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La població de Barcelona es manté estabilitzada per sobre d’1,6 milions d’habitants i la composició per gènere té perfil femení, doncs 
les dones representen el 52,6% del total i només a Ciutat Vella els homes tenen un major pes relatiu. 
Sant Martí (841 habitants/ha. residencial), seguit de Ciutat Vella, són els districtes amb major densitat neta de la ciutat. A l’altre ex-
trem trobem Sarrià - Sant Gervasi (321 hab./ha.).  
A Sarrià – Sant Gervasi és on té major pes el grup dels més joves (0-15 anys) sobre el total de la població (16,9%). Ciutat Vella 
(11,4%) i l’Eixample (11,7%) són els districtes on aquest grup d’edat té un pes més reduït. 
A Ciutat Vella trobem el grup de població en edat de treballar (16-64 anys) de major pes relatiu (74,2% del total), i és també a la ve-
gada el districte on el grup de gent gran (65 i més anys) té un pes més baix (14,4%). 
Els districtes amb la proporció més elevada de gent gran sobre el total de població són Les Corts (25,1%), Horta – Guinardó (24,1%) i 
Nou Barris (23,8%). 
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L’esperança de vida ha anat augmentant els darrers anys i se situa de mitjana en els 80,7 anys pels homes i en els 86,6 per les do-
nes. Les Corts és el districte amb la esperança de vida més alta (83,2 anys els homes i 88,9 anys les dones), mentre que a Ciutat Ve-
lla és de 78 anys pels homes i 84,5 per les dones. 
A l’Eixample és on s’observa l’índex d’envelliment més alt (190,8) amb prop de dues persones de 65 o més anys per cada infant ( 0 a 
15 anys). A l’altre extrem hi ha Ciutat Vella, on l’índex assoleix el valor mínim de la ciutat (125,7).Tres de cada deu persones de 75 i 
més anys viuen soles a la ciutat (31,2%), però les diferències per gènere són notables (39,4% dones i només 16,7% d’homes).  
Tres de cada deu persones de 75 i més anys viuen soles a la ciutat (31,2%), amb una proporció de dones (39,4%) més elevada que 
d’homes (16,7%). A Sarrià – Sant Gervasi és on el percentatge de gent gran de 75 i més anys que viuen sols és més baix (28,6%), 
mentre que a Ciutat Vella arriba al 37,2%.  
La població estrangera representava de mitjana el 16,3% del total a gener de 2015, però a Ciutat Vella el percentatge arriba al 42,4% 
de la població. El més baix es troba a Les Corts (10,8%) i a Sarrià - Sant Gervasi (11,1%). 
La renda familiar disponible per càpita de Barcelona presenta una lleugera millora el 2014 però es consoliden les diferències per 
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Any rere any va augmentant la proporció de població de més de 16 anys amb estudis post-obligatoris, que ha estat del 54,4% el 
2015 al conjunt de la ciutat. Tanmateix, a Nou Barris el percentatge és només del 33,9%, mentre que a Sarrià – Sant Gervasi arriba al 
78,1%. 
L'atur registrat tanca el 2015 a la ciutat amb una reducció de gairebé el 10% en relació amb un any enrere i tots els districtes experi-
menten notables descensos. El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys s'ha situat en el 8,6% de mitjana el 
2015, però amb grans desigualtats territorials, entre el 4,7% de Sarrià - Sant Gervasi i el 12% de Nou Barris. 
Els districtes amb una major demanda d’atenció als centres de serveis socials són Sant Martí (14,7% dels atesos a la ciutat) i Nou 
Barris (14,6%).   
Durant l'any 2015 la satisfacció dels ciutadans de viure a algun dels barris de la ciutat  obté una nota mitjana de 7,9 sobre 10, amb la 
inseguretat i la neteja com a problemes que es consideren més importants.  
Amb les darreres dades disponibles (2014), Sarrià - Sant Gervasi és el districte amb l’índex de victimització més baix (19,9), seguit 
de Gràcia (20) i Horta -Guinardó (20,1). A l’extrem oposat trobem Ciutat Vella, amb l’índex més alt de la ciutat (30,2). 
Si bé un 64% del parc d’habitatges està ocupat per propietaris, el lloguer és el règim de tinença que predomina actualment al mercat 
residencial de Barcelona, amb més de 40.000 contractes signats anualment. Més del 30% dels habitatges de la ciutat no superen els 
60 m2 i més d'un terç (38%) tenen més de 50 anys. Els preus van a l'alça el 2015 a tots els districtes, tant al segment de lloguer com al 
de compravenda. 
L’Eixample concentra la cinquena part de la superfície destinada a activitat de la ciutat, seguit de Sants – Montjuïc (16,5%) i Sant 
Martí (prop del 14%), mentre que només un 4% correspon a Nou Barris.  
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Els districtes amb major pes relatiu de l’activitat industrial són Sant Andreu (on el 49% de la superfície destinada a activitat és indús-
tria), Sants – Montjuïc (48%) i Sant Martí (39%).  
El comerç és l’activitat en que està especialitzat Nou Barris (36,5%), amb un pes relatiu per sobre de la mitjana també a Sant Andreu 
(28,4%), l’Eixample (26,8%), Gràcia (26,3%) i Horta-Guinardó (23,8%). 
L’Eixample és el districte de major especialització relativa en oficines (28,9%), seguit de Ciutat Vella (22,3%), Sarrià – Sant Gervasi 
(22,1%) i Les Corts (20%). 
L’Eixample concentra 4 de cada 10 establiments hotelers de la ciutat i prop del 30% de les places, però és a Ciutat Vella on la superfí-
cie destinada a activitat turística i l’hoteleria té un major pes relatiu (19,3%) i on més ha crescut al llarg dels darrers cinc anys (era el 
16% l’any 2010) en detriment de la resta d’activitats. El districte aplega prop d’un terç (31,7%) dels establiments hotelers de la ciutat i 
el 28,3% de les places, que s’han incrementat des del 2010 en més de 2.000 (+11,2%), tot i que per sota de la mitjana (+18,1%).  
A Horta - Guinardó cal destacar l’especialització relativa en sanitat (19,5% de la superfície d’activitat del districte) que també és eleva-
da a Gràcia (14,2%) mentre que a Les Corts és on l’ensenyament té major pes relatiu (22%). 
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Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuïc Les Corts 
Sarrià- 
Sant Gervasi 
Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí 
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La població de Barcelona es manté el 2015 estabilitzada per sobre d'1,6 milions 
d'habitants, amb un perfil femení: el 52,6% són dones, amb una esperança de 
vida mitjana de 86,6 anys (80,7 els homes). L'Eixample és el districte amb més 
població però Sant Martí i Ciutat Vella presenten la densitat neta més elevada. 
L'ocupació mitjana de les llars és de 2,5 persones.  
Les Corts és el districte amb major pes de la gent gran (25%), seguit d'Horta-
Guinardó i Nou Barris. L'Eixample i també Les Corts registren els més alts índexs 
d'envelliment.  
La població en edat de treballar(16-64 anys) té major pes relatiu a Ciutat Vella, 
on el percentatge d'estrangers és més elevat (42,4%) i l'esperança de vida més 
baixa (78 anys els homes). Els col·lectius d'estrangers més nombrosos a Barcelo-
na segueixen essent els italians, paquistanesos i xinesos.  
El nivell de renda millora lleument el 2014 a la ciutat alhora que es consolida la 
polaritat per districtes i barris, amb Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris en les posi-
cions extremes. Les desigualtats són també accentuades en el nivell formatiu de 
la població: a Sarrià-Sant Gervasi, el pes dels que tenen estudis universitaris (o 
CFGS) representa el 50% dels de 16 anys i més, però a Nou  Barris, on més elevat 
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Població (valor absolut) 1.630.494 1.615.985 1.619.839 1.614.090 1.613.393 1.609.550 -0,2% 2015 
Homes 777.058 768.349 769.492 765.471 764.650 762.558 -0,3% 2015 
Dones 853.436 847.636 850.347 848.619 848.743 846.992 -0,2% 2015 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 630 627 626 626 626 619 -1,1% 2015 
Estructura d'edats                 
% grup 0-3 anys 3,5% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 0,0* 2015 
% grup 0-15 anys 12,9% 13,0% 13,1% 13,2% 13,3% 13,4% 0,1* 2015 
% grup 16-64 anys 66,6% 66,1% 66,0% 65,6% 65,2% 65,0% -0,3* 2015 
% grup 65 i més anys 20,5% 20,8% 20,9% 21,2% 21,4% 21,6% 0,2* 2015 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 183.722 186.283 187.223 187.651 185.045 185.714 0,4% 2015 
% 65 i més anys que viuen sols 25,6% 25,7% 25,7% 25,7% 25,6% 25,5% -0,1* 2015 
% 75 i més anys que viuen sols 31,3% 31,2% 31,3% 31,4% 31,4% 31,2% -0,2* 2015 
Homes 16,0% 16,0% 16,3% 16,5% 16,7% 16,7% 0,1* 2015 
Dones 39,6% 39,6% 39,6% 39,7% 39,7% 39,4% -0,3* 2015 
Índex envelliment 159,2 159,9 159,8 160,3 161,0 161,5 0,6* 2015 
Índex sobreenvelliment 55,0 55,3 55,3 54,8 53,5 53,3 -0,2* 2015 
Índex de dependència demogràfica 50,1 51,2 51,5 52,5 53,3 53,9 0,6* 2015 
Taxa natalitat ‰ 8,8‰ 8,6‰ 8,5‰ 8,2‰ 8,4‰ 0,00 0,2* 2014 
Taxa mortalitat ‰ 9,0‰ 8,9‰ 9,6‰ 9,2‰ 9,3‰ 0,00‰ 0,0* 2014 
Esperança de vida 82,8 83,3 83,0 83,8 0,00 0,00 0,8* 2013 
Homes 79,3 80,0 79,9 80,7 0,00 0,00 0,8* 2013 
Dones 85,9 86,2 85,7 86,6 0,00 0,00 0,8* 2013 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 278.320 282.178 280.047 267.578 262.233   -2,0% gen-15 
% estrangers (s/població) (1) 17,3 17,4 17,4 16,7 16,3   -0,4* gen-15 









Itàlia, Pak.,  
Xina 
    gen-15 
Nombre de llars 658.622 659.317 660.232 659.001 657.567 655.175 -0,4% 2015 
Ocupació mitjana 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,5% 0,0* 2015 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 2,4% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% 0,0* 2015 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 




















La població de Barcelona es manté els darrers anys estabilitzada lleugerament per sobre els 1,6 milions d'habitants , amb una composició per gènere de perfil femení, doncs les dones representen el 52,6% 
del total. L'Eixample és el districte més poblat, amb el 16,4% del total i Sant Martí el districte amb la major densitat neta. El pes de la gent gran ha anat creixent lleugerament els darrers anys fins al 21% de la 
població, i arriba al 25,1% a Les Corts, mentre que a Sarrià - Sant Gervasi trobem la major proporció del grup de nens i joves (16,9%). Més d'una quarta part de la gent gran viu sola a la ciutat, percentatge 
que és de gairebé un terç a Ciutat Vella (32,4%). Tanmateix les diferències per gènere són notables, i dins el grup de població de 75 i més anys, prop de 4 de cada deu dones viuen soles, front a només el 
16,7% dels homes.  
La taxa de natalitat s'incrementa lleugerament el 2014 fins els 8,4 naixements per 1.000 habitants i l'esperança de vida mitjana augmenta el 2013 gairebé 1 any, tant pels homes (80,7 anys) com per les do-
nes (86,6), essent la més baixa la del col·lectiu d'homes de Ciutat Vella (78 anys). La proporció de població immigrant se situa en el 16,3% a gener de 2015,  però a Ciutat Vella s'enfila fins al 42,4%. L'ocupació 
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Renda Familiar Disponible per càpita de Barcelona (€/any) 19.300 19.600 19.100 19.000 19.300 0,00 1,1% 2014 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions 525 537 552 603 634 678 6,9% 2015 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 61.776 63.686 64.981 69.128 71.013 72.946 2,7% 2015 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 26,1% 26,4% 26,3% 27,4% 27,6% 28,6% 1,0* 2015 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 35.699.681 36.080.542 35.998.035 36.005.286 35.968.446 35.760.569 -0,6% 2015 
Estructura per usos (%):     Comerç    23,1% 22,8% 23,0% 23,0% 23,0% 23,1% 0,1* 2015 
Indústria    31,2% 30,4% 29,2% 29,1% 28,6% 28,2% -0,4* 2015 
Oficines    17,3% 17,6% 17,7% 17,7% 17,7% 17,6% -0,1* 2015 
Ensenyament    9,2% 9,5% 9,7% 9,8% 9,9% 10,0% 0,1* 2015 
 Sanitat 4,7% 5,0% 5,3% 5,3% 5,4% 5,4% 0,0* 2015 
Turisme i  Hoteleria 6,0% 6,7% 6,8% 6,8% 7,0% 7,1% 0,2* 2015 
Esportiu 4,0% 4,1% 4,2% 4,2% 4,3% 4,3% 0,0* 2015 
Espectacles 1,8% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 0,0* 2015 
Altres 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 0,1* 2015 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la 
marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,6 2,5 2,3 2,3 2,7 2,7 0,0* 2015 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als esta-
bliments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
22,7 21,0 22,4 23,1 37,2 38,0 0,9* 2015 


























La Renda familiar disponible per càpita de Barcelona presenta una lleugera millora el 2014 però es consoliden les diferències per districtes i es mantenen Sarrià - Sant Gervasi i Nou Barris en les posicions 
extremes, amb Les Corts, l'Eixample i Gràcia per sobre de la mitjana i Sant Martí, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Sant Andreu per sota.  
Ciutat Vella i L'Eixample concentren més del 70% de l'oferta hotelera de la ciutat, amb un augment del nombre d'establiments del 6,9% el 2015. L'oferta de categoria alta va guanyant terreny i ja suposa el 
28,6% del total, superant el 70% de l'oferta a Les Corts i dos terços dels establiments a Sant Martí.  
La superfície cadastral mostra l'especialització de la ciutat en l'activitat industrial pel fort pes que té a districtes com Sant Andreu i Sants-Montjuïc (prop del 50% del total) i també a Sant Martí (39%), seguida 
de l'activitat comercial i d'oficines.  
El grau de satisfacció respecte a la marxa del negoci d'acord amb l'Enquesta d'Activitat del Comerç s'estabilitza el 2015, i les perspectives pels propers dos anys són lleugerament més favorables que un any 
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Atur registrat  100.868 108.624 112.192 107.677 99.056 89.398 -9,8% Des. 2015 
Perfil de l'atur registrat:                  
% homes 51,9% 51,6% 50,9% 50,4% 49,5% 48,0% -1,5* Des. 2015 
% dones 48,1% 48,4% 49,1% 49,6% 50,5% 52,0% 1,5* Des. 2015 
% estrangers 22,7% 22,1% 20,4% 19,3% 17,8% 17,7% 0,0* Des. 2015 
% edat <29 anys 18,0% 16,8% 14,4% 13,0% 12,5% 12,5% 0,1* Des. 2015 
% edat 30-44 anys 41,8% 41,2% 40,5% 38,7% 36,6% 35,1% -1,5* Des. 2015 
% edat 45 i més anys 40,2% 42,0% 45,1% 48,4% 50,9% 52,4% 1,5* Des. 2015 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 9,3% 10,2% 10,5% 10,2% 9,5% 8,6% -0,9* Des. 2015 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 42,2% 43,7% 42,0% -1,7* Des. 2015 
% residents que treballen a Barcelona 0,0% 0,0% 78,8% 79,9% 80,5% 80,2% -0,3* 2015 
% residents que treballen fora de Barcelona 0,0% 0,0% 20,7% 19,7% 18,6% 19,3% 0,7* 2015 





























L'atur registrat tanca el 2015 a la ciutat amb una reducció de gairebé el 10% en relació amb un any enrere, i tots els districtes experimenten notables descensos interanuals, des de Ciutat 
Vella (-6,5%) a Les Corts (-11,2%). El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys s'ha situat en el 8,6% de mitjana el 2015, amb valors per districtes que presenten 
fortes divergències, entre el 4,7% de Sarrià - Sant Gervasi i el 12% de Nou Barris. L'atur de llarga durada (> 12 mesos) arriba al 42% de l'atur registrat, i se situa en el 45,4% a Sant Andreu. 
La proporció de dones a l'atur és del 52% de mitjana i només és inferior a la dels homes a Ciutat Vella (42,7%), pel predomini de població masculina al districte. El percentatge de dones a 
l'atur més elevat és el de Sarrià - Sant Gervasi (55,5%) i Les Corts (55,3%).  
Un 17,7% dels aturats són estrangers, percentatge que arriba a prop del 37,2% en el cas de Ciutat Vella, on el pes de la població estrangera és més elevat.    
Més de la meitat dels aturats registrats (52,4%) té una edat de 45 i més anys, i a Sarrià - Sant Gervasi el percentatge arriba al 56,3%.  
La població resident treballa majoritàriament a Barcelona (80,2%), d'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015, i un 19,3% fora de la ciutat, percentatge que arriba al 22,7% en el cas del 
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 753.791 736.283 522.504 547.084 632.452 636.293 0,6% 2015 
estructura per ús (%),    residencial 29,2% 30,2% 33,6% 24,1% 33,3% 37,2% 3,9* 2015 
aparcaments 20,1% 21,5% 19,8% 14,5% 23,2% 11,9% -11,3* 2015 
equipaments 20,4% 12,9% 14,4% 17,5% 7,9% 10,2% 2,4* 2015 
oficines 9,3% 10,5% 3,2% 7,2% 5,9% 3,1% -2,8* 2015 
comerç 4,9% 6,9% 9,7% 6,1% 6,5% 16,0% 9,4* 2015 
altres 16,1% 18,0% 19,3% 30,6% 23,3% 21,6% -1,6* 2015 
Valor cadastral locals (€/m2) 657 659 662 654 724 796 9,9% 2015 
Locals cadastrals 1.362.492 1.375.158 1.386.140 1.394.539 1.398.635 1.404.448 0,4% 2015 
% habitatge 59,6% 59,4% 59,1% 58,9% 58,8% 58,7% -0,1* 2015 
% comerç 6,2% 6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 0,0* 2015 
% oficines 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0* 2015 
Superfície dels habitatges: de fins a 60 m2 (%) 30,6% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 0,0* 2015 
de més de 120 m2 (%) 8,6% 8,5% 8,5% 8,4% 8,4% 8,4% 0,0* 2015 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 38,6% 38,3% 38,2% 38,0% 37,9% 37,8% -0,1* 2015 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 46,9% 46,7% 46,5% 46,4% 46,3% 46,3% -0,1* 2015 
Habitatges iniciats 1.913 1.073 493 697 752 1.408 87,2% 2015 
Habitatges acabats 1.672 1.839 1.077 666 555 836 50,6% 2015 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  3.916 3.434 3.114 3.019 3.188 3.392 6,4% 4rt.T.2015 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 11,60 11,38 10,84 10,29 10,16 11,09 9,1% 2015 
Nombre de contractes de lloguer registrats 36.873 38.156 41.047 44.819 44.411 40.623 -8,5% 2015 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 8.908 10.606 12.229 15,3% 2015 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 2.719 2.754 2.971 7,8% 2015 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Superficie segons ús del sol                 
   % superfície de sòl ús residencial 25,1% 25,2% 25,3% 25,2% 25,2% 25,4% 0,1* 2015 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 13,6% 13,6% 13,5% 13,5% 13,5% 13,4% -0,1* 2015 
   % superfície de sòl d'ús equipament 10,9% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,1% -0,7* 2015 
Superfície de voreres (m2) 8.448.712 8.991.347 9.279.002 9.285.199 9.342.605 9.810.027 5,0% 2015 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 73,0 74,5 75,3 76,2 103,1 0,0 35,3% 2014 
Parcs urbans (ha) 559,5 559,5 577,4 580,6 580,6 583,6 0,5% 2015 
M2 Verd urbà / hab. 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 0,3% 2015 
Àrees de jocs infantils 733 746 759 780 798 848 6,3% 2015 
Nombre de fonts 1.627 1.658 1.661 1.647 1.640 1.665 1,5% 2015 





















El 2015 s'estabilitza la superfície aprovada a les llicències d'obres. L'Eixample concentra una cinquena part del total aprovat i Sant Martí el 19,2%. Més d'un terç del sostre aprovat a la ciutat  és residencial (37,2%) i un 
16% és per a ús comercial. Amb la recuperació del dinamisme al mercat immobiliari augmenta el valor cadastral dels locals  el 2015 a tots els districtes. El 59% dels locals cadastrals són habitatges, percentatge que arriba 
a prop del 70% a Ciutat Vella. Més del 30% dels habitatges de la ciutat no superen el 60 m2, i més d'un terç (38%) tenen més de 50 anys. El lloguer és el règim de tinença que predomina al mercat immobiliari de Barcelo-
na, tot i el retrocés del nombre de contractes registrats el 2015, amb un total de 40.600 operacions, que tripliquen les de compravenda. Els preus van a l'alça, tant al segment de lloguer com al de compravenda, i a tots 
els districtes. L'activitat al sector de la construcció també es recupera i el 2015 es dobla  el nombre d'habitatges iniciats a la ciutat. El major pes relatiu de superfície de sòl per a ús residencial és a L'Eixample,  d'ús indus-
trial  a Sants-Montjuïc i per equipaments a Les Corts. Més d'una quarta part de la superfície de zones amb prioritat de vianants es concentra a Ciutat Vella. La ràtio de verd urbà per habitant varia en funció del territori, de 
l'1,9 de l'Eixample al 17,7 de Sants - Montjuïc. 
 
La superfície de sòl d'ús residencial i per a equipaments té al districte un pes relatiu més elevat que al conjunt de Barcelona. Ciutat Vella  té més de la quarta part de la sup rfície de zones de la ciutat amb 
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Nombre escoles bressol i llars públiques 77 97 100 100 100 102 2,0% curs 2015-16 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 167 165 165 165 164 163 -0,6% curs 2015-16 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 74 74 74 74 73 75 2,7% curs 2015-16 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 223 223 224 197 195 194 -0,5% curs 2015-16 
Alumnes de 0-3 anys 16.383 17.245 17.798 17.941 17.165 8.100 -4,3% curs 2014-15 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 5.287 7.147 8.148 8.274 8.080 8.100 0,2% curs 2015-16 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 11.096 10.098 9.650 9.667 9.085 0 -6,0% curs 2014-15 
Alumnes 3-16 anys 172.740 175.119 174.892 175.370 175.415 72.081 0,0% curs 2014-15 
           centres públics 68.536 70.247 70.108 70.555 71.269 72.081 1,1% curs 2015-16 
           centres concertats i privats 104.204 104.872 104.784 104.815 104.146 0 -0,6% curs 2014-15 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 85,4% 87,7% 89,4% 89,3% 0,00% 0,0 -0,1* curs 2013-14 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO 12,3% 12,2% 12,1% 12,0% 12,1% 0,0% 0,1* curs 2014-15 
           centres públics 23,5% 22,8% 22,5% 22,2% 21,6% 0,0% -0,6* curs 2014-15 
           centres concertats i privats 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 5,6% 0,0% 0,5* curs 2014-15 
Alumnes batxillerat 21.876 21.836 21.864 21.973 22.074 8.094 0,5% curs 2014-15 
            centres públics 7.514 7.746 7.946 8.000 8.153 8.094 -0,7% curs 2015-16 
            centres concertats i privats 14.362 14.090 13.918 13.973 13.921 0 -0,4% curs 2014-15 
Alumnes Formació Professional 26.922 28.208 29.636 30.273 30.797 15.313 1,7% curs 2014-15 
            centres públics 11.835 12.897 14.228 15.016 15.491 15.313 -1,1% curs 2015-16 
            centres concertats i privats 15.087 15.311 15.408 15.257 15.306 0 0,3% curs 2014-15 
Nivell d'estudis                 
           % població sense estudis 11,7 10,0 8,2 7,6 7,0 4,4 -37,8% 2015 
           % estudis obligatoris 41,1 41,6 40,5 39,5 39,3 41,2 4,8% 2015 
           % batxiller superior, CFGM  23,1 23,4 24,9 25,3 25,2 25,0 -0,7% 2015 
           % estudis universitaris i CFGS 23,9 24,9 26,3 27,5 28,4 29,4 3,3% 2015 























La ciutat ha comptat el curs 2015-2016 amb 2 noves escoles bressol municipals (una a Gràcia i l'altra a Horta-Guinardó) i 2 nous instituts públics (a Ciutat Vella i l'Eixample), però va cessar l'activitat d'una 
escola pública a Horta-Guinardó.  
A Barcelona, un 41% dels alumnes de 0-16 anys (192.580 el curs 2014-15) estudien en centres públics i el 59%  en centres concertats i privats. Sarrià - Sant Gervasi és el districte amb major nombre d'alum-
nes, el 16,4% del total. En el cas dels ensenyaments d'FP, l'alumnat de Barcelona es reparteix al 50% entre centres públics i concertats i privats, mentre que al Batxillerat els alumnes es concentren majoritàri-
ament als concertats i privats (63%). El curs 2013-14 es va estabilitzar la taxa de graduació a 4rt.ESO i un 89,3% de l'alumnat  avaluat es va graduar en finalitzar el curs. L'alumnat estranger en ensenyaments 
de 3 a 16 anys  representa el 12,1% però es concentra majoritàriament als centres públics on arriba al 21,6% el curs 2014-15.     
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Visites biblioteques 5.982.936 6.178.297 6.439.112 6.343.803 6.433.294 6.175.624 -4,0% 2015 
Visitants museus 12.719.969 13.761.320 13.695.912 13.784.905 15.465.798 15.399.555 -0,4% 2015 
museus municipals i consorciats 6.488.477 6.788.727 6.555.748 7.149.439 8.617.815 8.404.952 -2,5% 2015 
museus públics no municipals 983.357 1.015.036 1.081.510 928.161 1.136.901 1.071.238 -5,8% 2015 
museus privats 5.248.135 5.957.557 6.058.654 5.707.305 5.711.082 5.923.365 3,7% 2015 
Visitants espais interès arquitectònic 4.821.035 5.817.593 5.892.872 7.152.803 10.329.911 10.667.348 3,3% 2015 
Dades Centres Cívics                   
Total participants a les activitats 0 0 0 0 480.404 600.212 24,9% 2015 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 15.549 16.721 7,5% 2015 
Espais esportius en instal·lacions públiques 1.809 1.776 1.796 1.833 1.894 0 3,3% 2014 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 47 49 49 49 49 0 0,0% 2014 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 186.640 190.604 174.944 177.111 178.295 0 0,7% 2014 
(*) Dades provisionals           
 




























Durant el 2015, un total de 6 de les 40 biblioteques de la xarxa pública amb que compta la ciutat han estat tancades durant uns mesos per obres de millora, el que explica, almenys en 
part, el retrocés del nombre de visites (6,2 milions ) en relació amb 2014. Amb el renovat Museu Etnològic la tardor de 2015, s'inicia el funcionament conjuntament amb el Museu de 
Cultures del Món. Els museus municipals i consorciats apleguen un total de 8,4 milions de visitants el 2015, amb una lleugera disminució en relació amb 2014, en bona part pel retrocés 
de públic al Born CC (1,5 milions de visitants), que tanmateix segueix essent l'equipament museístic de titularitat municipal més visitat de la ciutat. Els museus privats guanyen global-
ment visitants el 2015, per l'impuls del Museu del FC Barcelona (1,8 milions de persones). Els espais d'interès arquitectònic més visitats de la ciutat també incrementen el seu públic el 
2015. La Sagrada Família, amb 3,7 milions de visitants, es consolida com l'espai de titularitat privada més visitat, seguit pel Park Güell (municipal), amb 2,8 milions.    
La xarxa de 51 centres cívics de la ciutat  experimenta un notable dinamisme durant el 2015 tant en el nombre d'activitats de formació i difusió cultural realitzades com del nombre de 
participants. 
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Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 19.243 20.295 21.161 22.133 22.924 23.825 3,9% 2015 
Població amb discapacitat reconeguda 115.810 118.004 128.590 134.794 136.630 0 1,4% 2014 
Nombre de pensions no contributives  15.219 15.925 15.526 16.139 0 0 3,9% 2013 
      Invalidesa 7.693 8.287 8.313 8.651 0 0 4,1% 2013 
      Jubilació 7.526 7.638 7.213 7.488 0 0 3,8% 2013 
Nombre de PIRMIS per districte           0     
      Nombre d'expedients  3.828 2.987 2.654 2.562 2.610 2.822 8,1% 2015 
      Nombre de beneficiaris 7.675 5.851 5.230 5.184 5.420 5.893 8,7% 2015 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 61.300 64.514 68.635 70.872 73.027 74.237 1,7% 2015 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 14.790 16.582 18.788 19.375 19.104 19.584 2,5% 2015 
Persones ateses amb teleassistència 49.182 54.871 59.473 67.414 72.854 77.311 6,1% 2015 
Menors atesos pels EAIAS 3.196 3.733 3.586 3.596 3.422 3.485 1,8% 2015 
Places residències gent gran (públiques i privades) 13.274 13.626 13.602 13.703 13.967 14.005 0,3% 2015 
      Iniciativa pública 1.631 1.915 1.915 1.940 1.940 2.040 5,2% 2015 
      Iniciativa social 2.082 1.892 2.098 2.046 2.120 2.146 1,2% 2015 
      Iniciativa mercantil 9.561 9.819 9.589 9.717 9.907 9.819 -0,9% 2015 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 1.994 1.994 2.189 2.189 0 0 0,0% 2013 






Atenció a OACs 1.233.996 1.179.645 1.064.946 1.107.481 1.110.516 1.081.377 -2,6% 2015 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 53,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,6% 7,6* 2015 
Percepció ciutadana                 
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 7,7 7,7 7,8 7,9 7,6 7,9 0,2* 2015 













  2015 

























La població de 85 i més anys que viu sola a la ciutat augmenta un 3,9% el 2015, i representa més d'un terç del total de població d'aquest grup d'edat (37,7%). Al districte de Ciutat Vella aquesta proporció 
arriba al 43,9%. Més de 136.000 persones tenen discapacitat reconeguda a Barcelona el 2014, un 8,5% del total de la població. El nombre de beneficiaris de la prestació econòmica de Renda Mínima d'Inser-
ció augmenta el 2015 prop del 9% a la ciutat i Nou Barris concentra més d'una cinquena part del total (22,9%), el percentatge més alt  dels districtes. La demanda d'atenció als centres de Serveis Socials aug-
menta el 2015, amb més de 74.000 persones ateses a la ciutat. També s'incrementa el nombre d'usuaris amb algun servei de SAD (+2,5%) en relació amb 2014 i un 16,9% dels 19.600 beneficiaris es concentra 
a Sant Martí. Els usuaris de  teleassistència creixen encara més (6,1%) i un 16% corresponen a l'Eixample. El 2015 augmenta el nombre de places en residències per a gent gran d'iniciativa pública al districte 
de Nou Barris i la ciutat compta ja amb més de 2.000 places. 
De les prop d'1,1 milions d'atencions al ciutadà a les OAC's el 2015, un 13,9% corresponen a l'OAC de Sant Miquel. A les eleccions municipals de 2015, la participació s'incrementa prop de 8 punts percentuals 
fins al 60,6% a la ciutat, essent la més elevada la de Sarrià - Sant Gervasi (66,2%) 
Durant l'any 2015 la satisfacció dels ciutadans de viure a algun dels barris de la ciutat  obté una nota mitjana de 7,9 sobre 10, i arriba al 8,2 a Les Corts, amb la inseguretat i la neteja com a problemes que es 
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Núm accidents 9.056 8.831 9.253 9.457 9.680 10.009 3,4% 2015 
Turismes / 1000 hab 367 366 361 350 350 354 1,2% 2015 
% turismes > 10 anys 44,7% 47,9% 49,5% 48,7% 52,7% 56,0% 3,3* 2015 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 180 183 183 165 166 170 2,4% 2015 
% motos >10 anys 41,7% 42,0% 42,2% 35,0% 37,6% 42,1% 4,5* 2015 
Matriculacions de turismes 22.297 16.741 15.922 16.955 20.268 21.348 5,3% 2015 
Places aparcaments subterranis municipals 62.037 60.644 60.644 60.644 61.087 0 0,7% 2014 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0     
     % població que utilitza internet 0,00% 70,2% 72,0% 73,8% 76,3% 79,4% 3,1* 2015 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 66,7% 68,4% 68,5% 71,1% 73,8% 2,7* 2015 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 39,1% 42,8% 45,1% 49,4% 53,8% 4,4* 2015 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 92,1% 93,4% 94,3% 94,3% 96,1% 1,8* 2015 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 431 442 461 748 0 62,3% 2014 




























El 2015 repunta el nombre d'accidents a la ciutat, amb un 3,4% més que l'any anterior, per l'augment de la circulació que es deriva de la reactivació econòmica. El 30% del total es va 
concentrar a l'Eixample, on van repuntar el 4,2%.   
El nombre de turismes i el de motos i ciclomotors per habitant s'incrementa lleugerament el 2015 a Barcelona. L'índex de turismes per 1.000 habitants més elevat es troba a Les Corts, 
mentre que a Sarrià - Sant Gervasi es registra l'índex més alt quant a motos i ciclomotors. Més de la meitat del parc de turismes tenen més de 10 anys (56%), i a Sants - Montjuïc aquesta 
proporció arriba al 60,9%. El parc de motos està menys envellit que el de turismes, amb un 42% de més de 10 anys, i el districte més dens, el de Sarrià-Sant Gervasi, és també el que 
compta amb el parc més envellit (48% de més de 10 anys).  
Les matriculacions de turismes s'han recuperat i creixen el 2015 (+5,3%), després de marcar mínims l'any 2012, i a L'Eixample es concentra el 17,3% del total d'altes de la ciutat.   
El 2015 augmenta 3,1 punts el percentatge de població que utilitza internet a la ciutat, fins el 79,4%. La població connectada a xarxes socials encara creix més (4,4 punts) i ja suposa més 
de la meitat dels ciutadans de 18 i més anys (53,8%) segons l'Enquesta de Serveis Municipals de 2015, i arriba  al 62,1% en el cas de Ciutat Vella.   
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Índex de victimització 24,8 24,2 25,3 20,8 23,7 0,0 2,9* 2014 
Índex de denúncia 38,6 40,6 35,6 46,4 23,4 0,0 -23,0* 2014 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 6,1 6,2 6,3 6,2 6,4 6,4 0,0* 2015 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,6 5,4 5,6 5,7 6,0 6,1 0,1* 2015 
Serveis del cos de bombers 15.415 14.533 14.752 13.918 15.143 15.755 4,0% 2015 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 6,9 7,5 7,4 8,2 8,5 0,0 0,3* 2014 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 1,6 2,5 2,1 1,8 1,6 0,0 -0,2* 2014 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 23,2 26,1 25,7 25,1 21,8 0,0 -3,3* 2014 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 19,3 29,1 23,7 20,8 21,3 0,0 0,5* 2014 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 12,7 12,1 11,5 11,0 10,9 0,0 -0,1* 2014 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 11,3 10,7 10,1 9,7 9,6 0,0 -0,1* 2014 


























L'índex global de victimització augmenta el 2014 gairebé 3 punts a la ciutat, i ho fa a tots els districtes, excepte a Sarrià - Sant Gervasi. L'índex més alt segueix essent el de Ciutat Vella, 
on arriba al 30,2%. Per altra banda, l'índex de denúncia es redueix a la meitat el 2014, i cau a tots els districtes, essent a Ciutat Vella on s'observa l'índex més baix (14,5%).  El 2015 no 
varia la percepció del nivell de seguretat al barri i millora lleugerament a la ciutat en relació amb el 2014. La puntuació més elevada pel que fa a la seguretat al barri es registra a Les 
Corts (7,1) i Sarrià - Sant Gervasi (7), i la més baixa a Ciutat Vella (5,2). La percepció del nivell de seguretat de la ciutat presenta diferències menys pronunciades entre els districtes,  
essent la més elevada la de Ciutat Vella (6,3) i la més baixa la de Sant Andreu (5,8%).    
El cos de bombers incrementa el nombre d'actuacions el 2015 (+4%) en relació amb el 2014, essent a l'Eixample i Sants-Montjuïc on més han intervingut. 
La major part dels indicadors de seguretat pública a la ciutat es mantenen estables o presenten lleugeres millores l'any 2014. Però les infraccions que regula l'ordenança de convivència 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
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Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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Amb una població de 100.000 persones, el districte de Ciutat Vella concentra el 
6,2% dels residents a la ciutat i una proporció de llars semblant (6,1%). És l'únic 
districte de Barcelona amb un perfil masculí (52,6% són homes).  
Tres de cada quatre persones està en edat de treballar (74,2% de 16-64 anys) i 
l'índex d'envelliment és el més baix de tots els districtes. El percentatge d'es-
trangers és el més elevat de la ciutat (42%) amb una composició amb predomini 
d'asiàtics.    
El nivell de renda se situa per sota de la mitjana, amb un índex del 80% 
(Bcn=100). El nivell d'estudis post obligatoris, tot i que va augmentant, també és 
inferior a la mitjana.  
L'esperança de vida és menor que a la resta de districtes, l'índex de solitud de la 
gent gran és el més alt de la ciutat, i la demanda de serveis socials és elevada.  
El districte concentra prop d'un terç dels establiments  hotelers de la ciutat i 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 106.873 104.056 105.220 104.334 102.237 100.227 -2,0% 2015 6,2% 
Homes 56.475 54.967 55.704 55.192 53.970 52.730 -2,3% 2015 6,9% 
Dones 50.398 49.089 49.516 49.142 48.267 47.497 -1,6% 2015 5,6% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 808 801 808 808 792 775 -2,1% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 3,4% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 0,0* 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 11,1% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,4% 0,1* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 73,7% 73,4% 74,0% 74,1% 74,2% 74,2% 0,0* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 15,2% 15,3% 14,7% 14,6% 14,4% 14,4% 0,0* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 9.427 9.212 8.939 8.780 8.315 8.022 -3,5% 2015 4,3% 
% 65 i més anys que viuen sols 32,5% 32,8% 32,5% 32,5% 32,3% 32,4% 0,0* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 37,9% 38,1% 37,9% 37,7% 37,8% 37,2% -0,6* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 23,8% 24,3% 24,8% 25,1% 25,4% 25,0% -0,4* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 45,0% 45,1% 44,6% 44,2% 44,3% 43,6% -0,6* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 137,6 134,9 130,4 128,8 127,1 125,7 -1,4* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 57,9 58,0 57,7 57,6 56,4 55,7 -0,7* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 35,7 36,2 35,1 35,0 34,7 34,8 0,1* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 9,0‰ 8,9‰ 8,1‰ 7,7‰ 7,7‰ 0,00 0,0* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 9,0‰ 8,0‰ 8,4‰ 8,2‰ 8,2‰ 0,00‰ 0,0* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 79,5 80,6 80,4 81,2 0,00 0,00 0,8* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 75,8 76,7 77,0 78,0 0,00 0,00 1,0* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 83,6 84,8 84,0 84,5 0,00 0,00 0,6* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 40.938 43.026 43.944 42.492 42.255 0 -0,6% gen-15 Bcn = 262.233 
% estrangers (s/població) (1) 40,5 41,8 42,6 42,4 42,4 0,0 0,0* gen-15 Bcn = 16,3 











0   gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 42.162 41.602 41.648 41.327 40.540 39.926 -1,5% 2015 6,1% 
Ocupació mitjana 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,1% 0,1* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 




















Ciutat Vella concentra el 6,2% de la població de Barcelona i és l'únic districte on el pes de la població masculina (52,6%) és superior al de la població femenina. És també un dels districtes amb la densitat neta 
més elevada de la ciutat, per sobre de la mitjana. 
L'estructura d'edats presenta un predomini de la població en edat de treballar (16-64 anys), que representa el 74,2%, 9 punts més que el valor de Barcelona.  El pes del grup de nens i joves (0-15 anys) se 
situa 2 punts per sota de la mitjana mentre que el de la gent gran (14,4%) és molt inferior al del conjunt de la ciutat . Això explica que l'índex d'envelliment sigui també el més baix de Barcelona, tot i que el 
barri de la Barceloneta es troba entre els cinc amb més envelliment de la ciutat.  L'índex de solitud de la gent gran és el més elevat de Barcelona, tant pels de 65 i més anys com pels  de 75 anys en endavant.  
La taxa de natalitat és inferior a la mitjana  i la de mortalitat és la més baixa de Barcelona. L'esperança de vida, tot i la millora del darrer any, és la més baixa de la ciutat, tant pels homes com per les dones.  
Ciutat Vella és el districte amb la proporció de població immigrant més elevada, superior al 42% i 2,6 vegades la mitjana de Barcelona, i per sobre del 30%  a tots els barris.  
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ACTIVITAT ECONÒMICA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 75,2 76,4 76,6 77,2 79,7 0,00 2,5* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pen-
sions 
201 206 207 213 211 215 1,9% 2015 31,7% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 18.575 19.380 19.778 20.114 20.404 20.663 1,3% 2015 28,3% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 15,4% 16,5% 16,4% 19,2% 19,4% 20,9% 1,5* 2015 Bcn = 28,6% 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 3.160.261 3.317.494 3.263.903 3.297.225 3.327.176 3.335.261 0,2% 2015 9,3% 
Estructura per usos (%):  Comerç    20,1% 19,4% 19,8% 19,7% 19,6% 19,6% 0,0* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    14,9% 13,9% 13,8% 13,6% 13,4% 13,2% -0,2* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    23,4% 21,9% 22,1% 22,6% 22,8% 22,3% -0,5* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    11,0% 10,6% 11,0% 11,0% 10,9% 11,2% 0,3* 2015 Bcn = 10,0% 
Sanitat 2,1% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 0,0* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 16,0% 19,7% 18,8% 18,9% 19,1% 19,3% 0,2* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 1,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 2,5% 2,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 0,0* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 9,1% 9,0% 8,6% 8,5% 8,4% 8,5% 0,2* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a 
la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,6 2,5 2,3 2,1 3,0 2,6 -0,40* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
20,9 19,8 17,1 21,1 34,7 36,8 2,11* 2015 Bcn = 38,0 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors                   
 


























L'índex de renda experimenta una millora relativa en augmentar 2,5 punts respecte a 2013 però encara està situat en el nivell mitjà-baix respecte la mitjana de Barcelona.   
El districte concentra prop d'un terç del nombre d'establiments hotelers de la ciutat, i el 28% del total de places hoteleres, però amb un pes de la categoria alta inferior a la mitjana.  
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra l'especialització relativa del districte en oficines i turisme i hoteleria, amb un pes força superior a la mitjana de Barcelona. També 
és molt important al districte el pes de la superfície destinada a comerç (prop del 20%), tot i ser inferior a la mitjana de la ciutat.  
Les enquestes sobre activitat comercial mostren el 2015 un petit retrocés del grau de satisfacció respecte a la marxa del negoci, que obté una valoració de 2,6 sobre 5, lleugerament per 
sota del valor de la mitjana de ciutat  (2,7). Tanmateix, les perspectives de facturació milloren el 2015 en 2 punts percentuals i un 36,8% dels enquestats preveu augments de facturació 
els propers  2 anys, lleugerament per sota de la percepció al conjunt de la ciutat (38%).   
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MERCAT DE TREBALL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Atur registrat  9.682 9.941 9.525 9.023 8.362 7.820 -6,5% Des. 2015 8,7% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 61,7% 60,6% 59,2% 58,4% 57,3% 56,7% -0,6* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 38,3% 39,4% 40,8% 41,6% 42,7% 43,3% 0,6* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 44,8% 43,2% 41,2% 39,5% 37,9% 37,2% -0,6* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 19,1% 17,5% 14,8% 13,8% 13,8% 14,2% 0,4* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 48,6% 47,2% 45,4% 42,6% 41,2% 39,6% -1,6* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 32,3% 35,3% 39,8% 43,6% 45,0% 46,2% 1,1* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 12,6% 13,2% 12,4% 11,8% 11,2% 10,5% -0,7* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 38,8% 40,0% 39,0% -1,0* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,0% 0,0% 46,3% 58,3% 52,5% 56,5% 4,0* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,0% 0,0% 39,2% 29,6% 33,8% 32,3% -1,6* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,0% 0,0% 14,5% 12,1% 13,0% 10,5% -2,4* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,0% 0,0% 9,5% 11,2% 11,0% 10,3% -0,7* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat es redueix un 6,5% durant el 2015, però menys que al conjunt de la ciutat (-9,8%). La proporció de persones aturades respecte la població en edat de treballar (10,5%) és 
superior a la mitjana (8,6%). El pes de l'atur de llarga durada  se situa en el 39% del total d'aturats, 3 punts per sota el del conjunt de la ciutat . Ciutat Vella és l'únic districte on el pes de 
l'atur femení (43,3%) és inferior al masculí, i molt més baix que la mitjana de Barcelona (52%), en bona part pel fet que la proporció de dones dins la població del districte és també relati-
vament baixa (47,4%).  La proporció d'aturats estrangers (37,2%) és inferior al pes que té aquest col·lectiu sobre el total de la població a Ciutat Vella (42,4%). La proporció d'aturats de 45 i 
més anys també està per sota de la mitjana, perquè el pes de la població d'aquest tram d'edat és relativament inferior al districte.  
La població resident treballa majoritàriament al districte (56,5%) i un 32% ho fa a la resta de Barcelona, d'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015. Només un 10,5% treballa fora de BCN, 
menys que la mitjana de la ciutat (19,3%). Per altra banda, el 10,3%  dels residents a Barcelona treballen al districte. 
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 100.570 130.347 22.768 55.740 76.173 80.952 6,3% 2015 12,7% 
estructura per ús (%),    residencial 32,5% 13,1% 50,9% 28,5% 37,0% 43,0% 6,0* 2015 Bcn =37,2% 
aparcaments 17,7% 13,4% 9,3% 1,1% 3,3% 1,0% -2,3* 2015 Bcn =11,9% 
equipaments 7,4% 31,4% 1,8% 26,3% 7,9% 3,1% -4,8* 2015 Bcn =10,2% 
oficines 30,0% 18,9% 0,7% 2,2% 0,6% 2,3% 1,7* 2015 Bcn =3,1% 
comerç 4,1% 12,7% 4,2% 7,3% 8,4% 12,9% 4,5* 2015 Bcn =16,0% 
altres 8,4% 10,4% 33,0% 34,6% 42,8% 37,6% -5,2* 2015 Bcn =21,6% 
Valor cadastral locals (€/m2) 546 554 559 561 613 670 9,3% 2015 Bcn = 796,49 
Locals cadastrals 80.800 80.908 82.399 82.679 82.754 82.811 0,1% 2015 5,9% 
% habitatge 70,9% 70,9% 70,1% 70,0% 69,8% 69,7% -0,1* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 7,5% 7,6% 7,5% 7,6% 7,6% 7,6% 0,0* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% 0,0* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 60 m2 (%) 52,9% 53,0% 53,1% 53,2% 53,2% 53,2% 0,0* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 9,5% 9,4% 9,3% 9,2% 9,2% 9,1% -0,1* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 84,4% 84,3% 83,7% 83,5% 83,5% 83,4% -0,1* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 7,0% 7,0% 6,9% 6,9% 6,9% 7,0% 0,0* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 146 233 66 29 66 4 -93,9% 2015 0,3% 
Habitatges acabats 127 99 50 0 27 249 822,2% 2015 29,8% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  3.430 2.981 2.695 3.340 3.355 3.621 7,9% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 12,07 12,05 11,66 11,38 11,38 12,45 9,4% 2015 Bcn = 11,09 
Nombre de contractes de lloguer registrats 3.808 3.996 4.167 4.447 4.343 4.182 -3,7% 2015 10,3% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 902 1.108 1.123 1,4% 2015 9,2% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 2.599 2.674 3.076 15,0% 2015 Bcn = 2971 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superficie segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 29,6% 29,6% 29,6% 29,5% 29,6% 29,6% 0,0* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 15,5% 15,5% 12,9% 13,1% 13,0% 12,9% -0,1* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 11,7% 11,8% 11,7% 11,7% 11,8% 11,8% 0,0* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 602.553 648.120 651.547 652.363 656.912 628.211 -4,4% 2015 6,4% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 23,3 23,4 23,5 24,1 27,6 0,0 14,5% 2014 26,8% 
Parcs urbans (ha) 37,2 37,2 37,2 37,3 37,3 37,3 0,0% 2015 6,4% 
M2 Verd urbà / hab. 6,0 6,1 6,0 6,1 6,3 6,3 0,0% 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 28 27 28 31 31 32 3,2% 2015 3,8% 
Nombre de fonts 100 101 100 98 95 101 6,3% 2015 6,1% 





















El 2015 la superfície aprovada a les llicències d'obres al districte representa el 12,7% del sostre total aprovat a Barcelona, essent l'ús residencial el predominant (43%), seguit de l'hoteler (25%). El valor cadas-
tral dels locals augmenta el 2015 però es manté per sota del valor mitjà de Barcelona. El 70% dels locals cadastrals són habitatges, proporció superior a la mitjana (59%), amb un parc residencial que es carac-
teritza per ser el de major antiguitat (4 de cada 5 habitatges construïts abans de 1960)i de menors dimensions  mitjanes  (més de la meitat no superen els  60 m2). El 2015 s'incorporen al parc del districte el 
30% dels habitatges acabats a la ciutat. Els preus dels habitatges creixen el 2015 tant al mercat de compravenda com al de lloguer i se situen per sobre de la mitjana de Barcelona. El nombre de  contractes de 
lloguer retrocedeix un 3,7% el 2015, menys que la mitjana, i el districte  concentra un 10,3% del s registrats a la ciutat i un 9,2% de les operacions  de compravenda. La superfície de sòl d'ús residencial i per a 
equipaments té al districte un pes relatiu més elevat que al conjunt de Barcelona. Ciutat Vella  té més de la quarta part de la superfície de zones de la ciutat amb prioritat pels vianants, però la ràtio de verd 
urbà per habitant (6,3 m2) és inferior a la mitjana de Barcelona. 
 
La superfície de sòl d'ús residencial i per a equipaments té al districte un pes relatiu més elevat que al conjunt de Barcelona. Ciutat Vella  té més de la quarta part de la superfície de zones de la ciutat amb 
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FORMACIÓ I EDUCACIÓ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Nombre escoles bressol i llars públiques 7 7 7 7 7 7 0,0% curs 2015-16 6,9% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 11 11 11 11 11 11 0,0% curs 2015-16 6,7% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 8 8 8 8 8 9 12,5% curs 2015-16 12,0% 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 16 16 16 13 13 13 0,0% curs 2015-16 6,7% 
Alumnes de 0-3 anys 756 725 742 654 651 473 -0,5% curs 2014-15 8,1% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 455 453 493 473 473 473 0,0% curs 2015-16 5,8% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 301 272 249 181 178 0 -1,7% curs 2014-15 2,0% 
Alumnes 3-16 anys 8.057 8.059 7.925 7.763 7.650 4.042 -1,5% curs 2014-15 4,4% 
           centres públics 4.415 4.427 4.386 4.208 4.121 4.042 -1,9% curs 2015-16 5,6% 
           centres concertats i privats 3.642 3.632 3.539 3.555 3.529 0 -0,7% curs 2014-15 3,4% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 70,0% 72,9% 78,5% 78,3% 0,0% 0,0 -0,2* curs 2013-14 Bcn =89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO 37,9% 37,6% 39,6% 40,0% 40,3% 0,0% 0,3* curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 55,2% 53,8% 55,3% 55,4% 54,9% 0,0% -0,5* curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 17,0% 17,9% 19,9% 21,5% 23,2% 0,0% 1,7* curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 1.208 1.197 1.220 1.158 1.175 494 1,5% curs 2014-15 5,3% 
            centres públics 493 519 523 507 505 494 -2,2% curs 2015-16 6,1% 
            centres concertats i privats 715 678 697 651 670 0 2,9% curs 2014-15 4,8% 
Alumnes Formació Professional 3.394 3.789 3.636 3.614 3.644 2.052 0,8% curs 2014-15 11,8% 
            centres públics 1.539 1.776 1.660 1.772 1.818 2.052 12,9% curs 2015-16 13,4% 
            centres concertats i privats 1.855 2.013 1.976 1.842 1.826 0 -0,9% curs 2014-15 11,9% 
Nivell d'estudis 1 1 1 1 0 0       
           % població sense estudis 10,5 9,5 8,5 7,9 7,3 3,6 -3,7* 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 47,6 47,7 47,1 46,3 45,7 48,4 2,7* 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  18,8 18,9 19,3 19,7 19,7 19,7 -0,1* 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 23,0 23,9 25,0 26,1 27,3 28,3 1,0* 2015 Bcn =29,4% 























El curs 2015-2016 ha iniciat l'activitat un nou centre educatiu públic al districte, l'Institut de Nàutica, al recinte del Consorci del Far. Amb dades del curs 2014-2015, els alumnes de 0-16 
anys al districte estan escolaritzats principalment en centres públics (55% dels alumnes), els de Batxillerat majoritàriament en centres concertats i privats (57%), mentre que els d'FP es 
distribueixen al 50%  entre centres públics i privats concertats.  El curs 2015-2016 augmenta de forma important el nombre d'alumnes d'FP als centres públics i als centres del districte es 
concentra el 13,4% del total de la ciutat. Un 78,3% de l'alumnat  avaluat a 4rt.ESO es va graduar en finalitzar el curs 2013-2014. De forma semblant al pes de la població estrangera, l'a-
lumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa el 40,3% al districte, i arriba al 55%  als centres públics. 
Tot i que va augmentant la població del districte  amb estudis universitaris i cicles formatius de grau superior,  el pes dels majors de 16 anys amb estudis postobligatoris el 2015 encara és 
inferior a la mitjana de la ciutat.  
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CULTURA I ESPORTS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 





o Valor BCN 
Visites biblioteques 484.913 588.391 553.616 551.164 537.999 494.434 -8,1% 2015 8,0% 
Biblioteca Sant Pau - Santa Creu  135.428 222.407 198.286 199.557 194.983 195.987 0,5% 2015 3,2% 
Biblioteca Gòtic - Andreu Nin  59.612 104.167 100.093 102.212 94.148 85.241 -9,5% 2015 1,4% 
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat  102.904 93.930 98.285 96.565 85.968 84.919 -1,2% 2015 1,4% 
Biblioteca Francesca Bonnemaison  186.969 167.887 156.952 152.830 162.900 128.287 -21,2% 2015 2,1% 
Visitants museus 5.921.017 6.043.084 6.105.432 6.604.747 8.023.721 7.580.970 -5,5% 2015 29,1% 
museus municipals i consorciats 3.586.468 3.573.998 3.612.521 4.121.046 5.591.008 5.161.106 -7,7% 2015 61,4% 
museus públics no municipals 450.988 343.071 306.879 215.877 294.333 320.887 9,0% 2015 30,0% 
museus privats 1.883.561 2.126.015 2.186.032 2.267.824 2.138.380 2.098.977 -1,8% 2015 35,4% 
Visitants espais interès arquitectònic 390.504 438.696 570.150 560.037 659.909 640.601 -2,9% 2015 6,0% 
Dades Centres Cívics                     
Total participants a les activitats 0 0 0 0 68.780 55.680 -19,0% 2015 9,3% 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 1.587 1.415 -10,8% 2015 8,5% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 160 147 148 160 170 0 6,3% 2014 9,0% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 5 5 5 5 5 0 0,0% 2014 10,2% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 30.066 26.078 23.608 24.087 23.349 0 -3,1% 2014 13,1% 
(*) Dades provisionals           
 




























Les quatre biblioteques amb que compta el districte han tingut prop de mig milió de visites el 2015, que representen el 8% del total de Barcelona.  
El districte concentra bona part dels equipaments culturals de la ciutat. El Born Centre Cultural, de titularitat  municipal, amb prop d'1,5 milions de visitants el 2015, segueix essent l'e-
quipament museístic més visitat la ciutat, seguit del Museu Picasso. El Zoo torna a superar el 2015 el milió de visites.  
Els museus privats reben 2,1 milions de visitants, més d'un terç del total de la ciutat i l 'Aquàrium segueix essent el centre de ciències més visitat  (1,5 milions de persones).  
Prop de 56.000 usuaris, el 9,3% del total de la ciutat, han participat el 2015 a les més de 1.400 activitats de difusió cultural i cursos formatius organitzats pels 4 centres cívics del districte. 
Les 5 instal·lacions esportives municipals  van aplegar  el 2014 un 13,1% dels abonats de Barcelona.  
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 1.306 1.323 1.295 1.345 1.283 1.243 -3,1% 2015 5,2% 
Població amb discapacitat reconeguda 10.547 10.858 n.d 8.752 8.784 0 0,4% 2014 6,4% 
Nombre de pensions no contributives  2.203 2.269 2.276 2.345 0 0 3,0% 2013 14,5% 
      Invalidesa 1.240 1.305 1.355 1.387 0 0 2,4% 2013 16,0% 
      Jubilació 963 964 921 958 0 0 4,0% 2013 12,8% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0 0 0 0       
      Nombre d'expedients  823 631 543 486 465 461 -0,9% 2015 16,3% 
      Nombre de beneficiaris 1.702 1.201 1.049 960 959 932 -2,8% 2015 15,8% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 7.617 7.843 7.730 7.890 8.495 8.229 -3,1% 2015 11,1% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 1.436 1.443 1.586 1.644 1.650 1.715 3,9% 2015 8,8% 
Persones ateses amb teleassistència 2.771 2.893 3.098 3.381 3.556 3.637 2,3% 2015 4,7% 
Menors atesos pels EAIAS 646 761 695 684 672 668 -0,6% 2015 19,2% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 364 364 344 344 330 330 0,0% 2015 2,4% 
      Iniciativa pública 154 154 154 154 154 154 0,0% 2015 7,5% 
      Iniciativa social 45 45 25 25 25 25 0,0% 2015 1,2% 
      Iniciativa mercantil 165 165 165 165 151 151 0,0% 2015 1,5% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 280 280 475 475 0 0 0,0% 2013 21,7% 








o Valor BCN 
Atenció a OACs 117.831 105.233 96.848 102.108 102.802 98.631 -4,1% 2015 9,12% 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 41,8% 0,0% 0,0% 0,0% 47,6% 5,8* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana                   
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 6,9 6,9 7,1 7,5 7,1 7,2 0,1* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 

























Més de 1.200 persones de 85 i més anys viuen soles a Ciutat Vella, el 5,2% d'un col·lectiu de prop de 24.000 persones a la ciutat, i un 44% de la població del districte d'aquest grup d'edat. 
Ciutat Vella concentra el major nombre de persones beneficiàries de pensions no contributives, el 14,5% del total de la ciutat. També concentra el 16% dels beneficiaris de PIRMIs i el 
6,4% de persones amb discapacitat reconeguda de Barcelona. Hi ha també una demanda d'atenció als centres de Serveis Socials més elevada que a d'altres districtes, amb l'11,1% dels 
atesos a la ciutat el 2015. Els usuaris de SAD també tenen un pes relatiu elevat, el 8,8% del total de Barcelona, mentre que les persones amb teleassistència representen el 4,7% del total 
de la ciutat, una proporció semblant a la de la població del districte de 75 anys i més anys en relació amb Barcelona (4,3%). Les places en residències públiques per a gent gran tenien el 
2015 un pes del 7,5% sobre el total de la ciutat, mentre que les places en habitatges tutelats d'iniciativa pública representaven més de la cinquena part el 2013. El volum d'atencions a 
l'OAC del districte  (sense tenir en compte l'OAC de Sant Miquel) representen el 9,1% del total. 
La participació a les eleccions municipals de 2015 augmenta uns 6 punts percentuals al districte, però està per sota de la mitjana. 
Durant l'any 2015, els ciutadans del districte puntuen amb un 7,2 sobre 10 la satisfacció de viure a algun dels barris de Ciutat Vella, essent la inseguretat  i el turisme els problemes que es 
consideren més importants.    
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TRANSPORTS I COMUNICACIONS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 





o Valor BCN 
Núm accidents 550 574 577 573 529 590 11,5% 2015 5,9% 
Turismes / 1000 hab 244 242 233 200 204 208 2,1% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 52,1% 56,1% 57,8% 50,9% 54,3% 58,8% 4,5* 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 167 176 175 163 148 152 2,7% 2015 Bcn = 170 
% motos >10 anys 34,3% 32,9% 33,2% 24,8% 30,0% 35,5% 5,5* 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 1.417 439 392 366 1.117 1.113 -0,4% 2015 5,2% 
Places aparcaments subterranis municipals 9.656 9.069 9.069 9.069 9.512 0 4,9% 2014 15,6% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0,00% 67,8% 69,4% 71,1% 75,1% 78,6% 3,5* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 65,3% 65,8% 63,9% 68,6% 71,1% 2,5* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 43,2% 45,3% 50,0% 51,5% 62,1% 10,6* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 93,1% 90,7% 94,0% 94,9% 96,5% 1,6* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 70 62 70 56 0 -20,0% 2014 7,5% 




























El 2015 augmenta el nombre d'accidents de trànsit al districte, que concentra el 5,9% dels que tenen lloc al conjunt de la ciutat.  
El nombre de turismes per 1.000 habitants és el més baix de tots els districtes, molt per sota del valor de Barcelona, i el nombre de motos i ciclomotors per 1000 hab. també és inferior a 
la mitjana de la ciutat.  L’antiguitat del parc de turismes  és superior a la mitjana, amb un 59% dels turismes de més de 10 anys, mentre que el parc de motos és relativament més nou 
que el del conjunt de la ciutat, i només un 35,5% supera els 10 anys. 
Les altes de turismes al districte representen el 5,2% del total de la ciutat el 2015.  Les places d'aparcaments subterranis municipals representaven el 15,6% de Barcelona el 2014. 
El percentatge de població que utilitza internet ha anat augmentant i el 2015 ho fa gairebé 4 de cada 5 persones (78,6%), de forma semblant a la mitjana de la ciutat (79,4%). L'ús de 
xarxes socials és molt  intens al districte, on trobem el percentatge més alt de la ciutat (62%), més de 8 punts percentuals per sobre de la mitjana.  
El districte tenia el 2014 el 7,5% dels punts de connexió a la ciutat del servei Barcelona Wifi.  
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SEGURETAT CIUTADANA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 





o Valor BCN 
Índex de victimització 32,0 31,2 33,0 26,3 30,2 0,0 3,9* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 34,2 25,1 21,6 47,9 14,5 0,0 -33,4* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 4,9 4,8 5,2 5,2 5,4 5,2 -0,2* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,5 5,4 5,6 5,6 6,1 6,3 0,2* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 1.629 1.610 1.505 1.389 1.494 1.630 9,1% 2015 10,3% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0,0 59,7 58,1 66,4 72,1 0,0 5,7* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 5,3 4,3 4,0 3,1 0,0 -0,9* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 70,9 68,6 69,7 59,2 0,0 -10,5* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 107,8 85,9 79,0 73,6 0,0 -5,4* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 48,1 41,7 40,0 39,8 0,0 -0,2* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 43,4 37,8 36,6 36,4 0,0 -0,2* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització  segueix essent el més alt de la ciutat, 6,5 p.p. superior a la mitjana de Barcelona. Per altra banda,  l'índex de denúncia experimenta una forta reducció el 2014 i 
passa a ser el més baix dels deu districtes,  9 punts per sota de la  mitjana de ciutat .   
El 2015 els ciutadans  de Ciutat Vella puntuen la seguretat al seu barri  amb una nota de 5,2, per sota de la mitjana de la ciutat  (6,4) i perceben que el nivell de seguretat és més alt a la 
resta de Barcelona  (6,3).  
El cos de bombers ha fet prop de 1.630 serveis al districte el 2015, un 9,1% més que el 2014, i el 10,3% del total de la ciutat. 
Malgrat  la millora el 2014  d'alguns indicadors  com els incidents en la convivència veïnal, en general tots els índexs d'infraccions i incidents per habitant, així com el de delictes i faltes 
contra el patrimoni,  es mantenen molt per sobre de la mitjana de Barcelona.  
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
Gabinet Tècnic de Programació  




Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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Amb 264.000 habitants, l'Eixample és el districte amb un major nombre d'habi-
tants,  el 16,4% de la població de la ciutat i un pes lleugerament superior del 
nombre de llars (17,2%).  
L'índex d'envelliment és el més alt de Barcelona, amb una esperança de vida i 
índexs de solitud de la gent gran per sobre de la mitjana i una taxa de natalitat 
inferior.  
El pes de la població estrangera és superior al del conjunt de Barcelona amb una 
composició on predominen nacionalitats de la UE i xinesos. 
És un districte amb un nivell de renda superior a la mitjana i un elevat nivell 
d'estudis de la població (≥ 16 anys), on un 40% té estudis universitaris o cicles 
formatius de grau superior. 
Els centres cívics de l'Eixample, i en especial La Casa Elizalde, apleguen el major 
nombre d'inscripcions a les activitats formatives que aquests equipaments ofe-
reixen a la ciutat.   
La superfície destinada a activitat presenta una especialització  en oficines i co-
merç i el districte concentra el 40% dels establiments hotelers, però la més baixa 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 267.534 264.997 265.592 264.851 265.303 263.991 -0,5% 2015 16,4% 
Homes 123.570 122.307 122.714 122.376 122.965 122.627 -0,3% 2015 16,1% 
Dones 143.964 142.690 142.878 142.475 142.338 141.364 -0,7% 2015 16,7% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 712 710 713 710 711 707 -0,6% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 3,1% 3,1% 3,0% 3,1% 3,1% 3,1% 0,1* 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 11,5% 11,5% 11,5% 11,6% 11,6% 11,7% 0,1* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 66,8% 66,5% 66,7% 66,4% 66,3% 66,0% -0,3* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 21,8% 22,0% 21,9% 22,0% 22,1% 22,3% 0,2* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 34.030 34.026 33.750 33.316 32.441 32.317 -0,4% 2015 17,4% 
% 65 i més anys que viuen sols 27,6% 27,7% 27,8% 28,0% 27,7% 27,5% -0,2* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 32,3% 32,3% 32,6% 33,0% 32,8% 32,7% -0,1* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 16,6% 16,6% 17,0% 17,4% 17,3% 17,5% 0,2* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 40,1% 40,2% 40,4% 40,9% 40,6% 40,5% -0,1* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 190,0 190,9 191,3 190,6 190,5 190,8 0,3* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 58,4 58,5 58,0 57,1 55,3 54,8 -0,5* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 49,8 50,3 50,0 50,6 50,9 51,6 0,7* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 7,8‰ 7,7‰ 7,9‰ 7,4‰ 8,0‰ 0,00 0,6* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 10,3‰ 10,0‰ 10,7‰ 10,3‰ 10,0‰ 0,00‰ -0,3* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 83,2 83,7 83,8 84,4 0,00 0,00 0,6* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 79,8 80,4 80,6 81,2 0,00 0,00 0,6* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 85,9 86,5 86,3 86,9 0,00 0,00 0,6* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 45.777 47.615 48.917 47.981 47.663 0 -0,7% gen-15 Bcn = 262.233 
% estrangers (s/població) (1) 17,40 18,00 18,50 18,20 18,10 0,0 -0,1* gen-15 Bcn = 16,3 
Principals nacionalitats (1) 
Itàlia,  Xina, 
França 
Itàlia,  Xina, 
França 
Itàlia,  Xina, 
França 




    gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 113.254 112.742 113.450 113.235 112.817 112.075 -0,7% 2015 17,1% 
Ocupació mitjana 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 
         (1) pel que fa a les dades dels estrangers les dates de referència són del gener  de 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 respectivament. 



















L'Eixample és el districte que concentra el major nombre d'habitants de la ciutat, el 16,4% de la població de Barcelona , amb una densitat superior a la mitjana.  
Amb dos terços de la població en edat de treballar (16-64 anys), de forma semblant al conjunt de la ciutat, el pes del grup de nens i joves (0-15 anys) és inferior al del conjunt de la ciutat, mentre que la gent 
gran (65 i més anys) representa el 22,3%, lleugerament per sobre la mitjana.  
L'índex d'envelliment és el més elevat de Barcelona i els índexs de solitud de la gent gran (≥65 anys i ≥75 anys) també superen els del conjunt de la ciutat. 
La taxa de natalitat se situa lleugerament per sota de la mitjana, mentre que la de mortalitat  és més elevada. L'esperança de vida ha anat augmentant els darrers anys i també supera la mitjana, tant la dels 
homes com la de les dones.    
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Índex de renda de la població (Barcelona=100) 114,4 111,8 110,6 116,4 115,9 0,00 -0,5* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i 
pensions 
163 168 178 212 239 270 13,0% 2015 39,8% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 15.290 15.827 16.028 17.982 19.751 21.024 6,4% 2015 28,8% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 31,9% 31,5% 30,9% 28,8% 29,3% 28,5% -0,8* 2015 Bcn = 28,6% 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 7.120.848 7.165.233 7.218.548 7.217.631 7.222.187 7.216.546 -0,1% 2015 20,2% 
Estructura per usos (%):  Comerç    26,4% 26,3% 26,6% 26,7% 26,8% 26,8% 0,0* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    21,4% 21,0% 20,6% 20,5% 20,3% 20,1% -0,2* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    30,3% 29,9% 29,4% 29,3% 29,2% 28,9% -0,3* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    6,0% 6,2% 6,2% 6,4% 6,3% 6,3% 0,0* 2015 Bcn = 10,0% 
Sanitat 4,8% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 6,8% 7,4% 7,7% 7,7% 7,8% 8,2% 0,4* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 0,0* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 0,0* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte 
a la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,6 2,5 2,4 2,4 2,7 2,6 -0,1* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
22,6 22,3 23,0 30,5 37,4 38,7 1,4* 2015 Bcn = 38,0 


























L'índex de renda experimenta un petit retrocés el 2014, però encara és un 16% superior a la mitjana de Barcelona, el tercer valor més alt dels 10 districtes. 
El nombre d'establiments hotelers ha augmentat el 13% el 2015 i representa ja prop del 40% del total de la ciutat, amb un pes relatiu de la categoria alta (28,5% del  total) molt semblant 
a la mitjana de BCN. El districte concentra gairebé 3 de cada 10 places hoteleres de la ciutat. 
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una especialització relativa del districte en oficines i comerç, amb un pes relatiu molt superior a la mitjana de ciutat especial-
ment en el cas d'oficines (28,9%), i en menor mesura en turisme i hoteleria. El pes de la indústria també és important, del 20,1% del total de superfície destinada a activitat  al districte, 
tot i ser inferior a la mitjana de la ciutat (28,2%).  
Les enquestes sobre activitat comercial mostren pel 2015 una lleugera millora de les perspectives de facturació respecte l'any anterior,  de forma semblant al conjunt de Barcelona, però 
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Atur registrat  14.357 15.470 15.916 14.933 13.351 11.975 -10,3% Des. 2015 13,4% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 49,7% 49,3% 48,9% 48,7% 48,1% 47,6% -0,5* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 50,3% 50,7% 51,1% 51,3% 51,9% 52,4% 0,5* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 21,5% 20,2% 18,8% 18,0% 16,6% 17,0% 0,5* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 18,2% 16,6% 14,0% 12,3% 11,9% 12,0% 0,0* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 41,7% 40,9% 40,9% 39,1% 36,9% 35,9% -1,1* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 40,1% 42,5% 45,1% 48,7% 51,1% 52,2% 1,0* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 8,1% 8,8% 9,0% 8,5% 7,6% 6,9% -0,8* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 39,5% 41,6% 40,5% -1,0* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,0% 0,0% 43,4% 39,4% 45,3% 48,0% 2,7* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,0% 0,0% 37,8% 42,0% 36,4% 33,1% -3,3* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,0% 0,0% 18,1% 17,7% 16,8% 18,4% 1,6* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,0% 0,0% 19,5% 17,1% 19,1% 18,7% -0,4* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat es redueix un 10,3% durant el 2015, un dels millors registres entre els districtes. La proporció de dones a l'atur augmenta lleugerament el darrer any, però és semblant a la 
mitjana de Barcelona. El pes dels aturats de més de 45 anys és semblant al del conjunt de la ciutat, com el dels joves de menys de 29 anys,  i ambdós estan lleugerament per sota de la 
mitjana. La proporció d'estrangers sobre el total d'aturats (17%) és inferior al valor de Barcelona (17,7%), i està 1 punt percentual per sota del percentatge de població estrangera de 
l'Eixample (18%). 
El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys ha disminuït el 2015 i és un dels més baixos de la ciutat,  situant-se per sota de la mitjana de Barcelona (8,6%) a tots els 
barris del districte.  El pes de l'atur de llarga durada (>12 mesos) arriba al 40,5%, però també és inferior al de la ciutat (42%). 
D'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015, la població resident treballa majoritàriament al districte (48%), un 33,1% a la resta de Barcelona i un 18,4% ho fa fora de Barcelona, 1 punt 
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 54.963 128.274 184.900 92.943 155.585 127.329 -18,2% 2015 20,0% 
estructura per ús (%), residencial 43,5% 28,6% 40,1% 33,5% 28,8% 36,2% 7,3* 2015 Bcn =37,2% 
aparcaments 13,9% 16,3% 20,7% 11,6% 13,0% 11,8% -1,2* 2015 Bcn =11,9% 
equipaments 8,1% 7,3% 0,6% 8,6% 6,7% 0,1% -6,6* 2015 Bcn =10,2% 
oficines 0,5% 6,0% 2,6% 4,0% 3,1% 9,3% 6,2* 2015 Bcn =3,1% 
comerç 7,9% 7,6% 8,8% 6,5% 7,1% 10,1% 3,0* 2015 Bcn =16,0% 
altres 26,1% 34,2% 27,2% 35,8% 41,2% 32,5% -8,7* 2015 Bcn =21,6% 
Valor cadastral locals (€/m2) 754 754 754 753 829 912 10,1% 2015 Bcn = 796 
Locals cadastrals 250.859 252.408 252.983 255.006 255.366 256.339 0,4% 2015 18,25% 
% habitatge 57,1% 57,0% 57,0% 56,7% 56,6% 56,6% -0,1* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 7,0% 7,0% 7,0% 6,9% 6,9% 6,9% 0,0* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 4,9% 4,8% 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% -0,1* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 60 m2 (%) 19,0% 19,1% 19,2% 19,2% 19,2% 19,3% 0,1* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 13,9% 13,8% 13,7% 13,7% 13,6% 13,6% 0,0* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 55,1% 54,9% 54,8% 54,8% 54,7% 54,6% -0,1* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 34,7% 34,6% 34,5% 34,4% 34,5% 34,4% -0,1* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 181 152 54 88 70 281 301,4% 2015 20,0% 
Habitatges acabats 124 39 173 123 93 24 -74,2% 2015 2,9% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  4.214 3.696 3.327 3.488 3.640 3.861 6,1% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 11,34 11,19 10,75 10,24 10,28 11,18 8,8% 2015 Bcn = 11,09 
Nombre de contractes de lloguer registrats 8.541 8.617 9.275 9.909 9.347 8.538 -8,7% 2015 21,0% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 1.105 1.321 1.400 6,0% 2015 11,4% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 2.898 3.156 3.397 7,6% 2015 Bcn = 2971 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superficie segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 49,9% 49,9% 49,9% 50,0% 49,9% 49,9% 0,0* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 7,4% 7,4% 7,4% 7,5% 7,4% 7,4% 0,0* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 1.156.214 1.232.089 1.261.441 1.261.441 1.256.940 1.247.739 -0,7% 2015 12,7% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 6,3 6,5 6,7 6,7 7,2 0,0 7,0% 2014 7,0% 
Parcs urbans (ha) 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 0,4% 2015 1,9% 
M2 Verd urbà / hab. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 3,2% 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 70 75 78 79 78 78 0,0% 2015 9,2% 
Nombre de fonts 200 204 202 202 190 199 4,7% 2015 12,0% 





















El 2015 retrocedeix al districte la superfície aprovada a les llicències d'obres , tanmateix representa  la cinquena  part del sostre total aprovat a la ciutat, essent els usos predominants el residencial (36%) i l'ho-
teler (25%). El valor cadastral dels locals s'incrementa un 10% el 2015 i se situa un 15% per sobre el valor mitjà de Barcelona. El parc d'habitatges  es caracteritza  per ser un dels  de més antiguitat de la ciutat 
(amb un 55% construït abans de 1960), i per tenir unes dimensions mitjanes superiors a les del conjunt de la ciutat. Els habitatges iniciats el 2015 suposen la cinquena  part del total de Barcelona. El nombre de 
contractes de lloguer retrocedeix el 2015 (-8,7%), com la mitjana de la ciutat, i el districte concentra el 21% del total, i l'11,4% de les compravendes registrades. El preus de l'habitatge de 2ª mà se situen per 
sobre de la mitjana, però els del lloguer són més semblants al valor del conjunt de la ciutat.  A l'Eixample la superfície de sòl d'ús residencial té un pes relatiu més elevat, gairebé el doble que la mitjana, però el 
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Nombre escoles bressol i llars públiques 6 8 8 8 8 8 0,0% curs 2015-16 7,8% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 13 13 13 13 13 13 0,0% curs 2015-16 8,0% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 6 6 6 6 6 7 16,7% curs 2015-16 9,3% 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 39 39 39 36 35 35 0,0% curs 2015-16 18,0% 
Alumnes de 0-3 anys 2.548 2.453 2.489 2.583 2.463 696 -4,6% curs 2014-15 30,5% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 430 621 697 697 696 696 0,0% curs 2015-16 8,6% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 2.118 1.832 1.792 1.886 1.767 0 -6,3% curs 2014-15 19,4% 
Alumnes 3-16 anys 23.481 23.929 23.775 23.809 23.797 7.217 -0,05% curs 2014-15 13,6% 
           centres públics 6.682 6.973 6.970 7.062 7.146 7.217 1,0% curs 2015-16 10,0% 
           centres concertats i privats 16.799 16.956 16.805 16.747 16.651 0 -0,6% curs 2014-15 16,0% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 85,5% 89,9% 92,1% 90,9% 0,0% 0,0 -1,2* curs 2013-14 Bcn =89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO 10,5% 10,3% 10,4% 10,5% 10,9% 0,0% 0,4* curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 20,6% 19,6% 19,6% 18,6% 18,2% 0,0% -0,4* curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 6,4% 6,3% 6,4% 7,0% 7,8% 0,0% 0,8* curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 4.248 4.071 4.046 4.092 4.034 1.351 -1,4% curs 2014-15 18,3% 
            centres públics 1.312 1.375 1.443 1.422 1.420 1.351 -4,9% curs 2015-16 16,7% 
            centres concertats i privats 2.936 2.696 2.603 2.670 2.614 0 -2,1% curs 2014-15 18,8% 
Alumnes Formació Professional 6.269 6.705 6.551 6.682 7.148 3.292 7,0% curs 2014-15 23,2% 
            centres públics 2.759 3.323 3.266 3.409 3.630 3.292 -9,3% curs 2015-16 21,5% 
            centres concertats i privats 3.510 3.382 3.285 3.273 3.518 0 7,5% curs 2014-15 23,0% 
Nivell d'estudis 0 0 0 0 0 0       
           % població sense estudis 8,5 6,2 5,1 4,7 4,2 3,0 -1,2* 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 33,2 33,6 32,1 30,7 30,4 30,8 0,4* 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  25,6 25,9 27,1 27,2 26,8 26,5 -0,3* 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 32,7 34,2 35,7 37,3 38,5 39,6 1,1* 2015 Bcn =29,4% 























El curs 2015-2016 ha iniciat l'activitat un nou centre educatiu públic al districte, l'Institut Viladomat, en mòduls provisionals. Amb dades del curs  2014-15, els alumnes de 0-16 anys estan 
escolaritzats majoritàriament en centres concertats i privats (70%) i també els de Batxillerat (65%), mentre que els alumnes d'FP es distribueixen de forma més homogènia entre centres 
públics (51%) i privats (49%). Un 90,9% de l'alumnat  avaluat a 4rt.ESO es va graduar en finalitzar el curs 2013-2014. L'alumnat  estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys  representa el 
10,9% , però es concentra  fonamentalment als centres públics, on arriba al  18,2%, pes equivalent al que té la població estrangera  al districte.  
Dos terços de la població de més de 16 anys té estudis postobligatoris, i els que tenen estudis universitaris i cicles formatius superiors van augmentant i ja arriben a gairebé el 40%, 10 
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o Valor BCN 
Visites biblioteques 1.097.667 1.263.076 1.389.039 1.158.574 1.215.295 1.031.801 -15,1% 2015 16,7% 
Biblioteca Fort Pienc  205.977 211.526 217.659 211.364 200.049 89.383 -55,3% 2015 1,4% 
Biblioteca Sagrada Família  367.809 400.198 398.097 380.454 351.177 322.837 -8,1% 2015 5,2% 
Biblioteca Sofia Barat  108.095 105.212 104.098 107.979 99.842 101.088 1,2% 2015 1,6% 
Biblioteca Esquerra de l'Eixample- A. Centelles  49.276 209.956 338.199 98.446 325.978 331.382 1,7% 2015 5,4% 
Biblioteca Joan Miró  168.185 170.317 161.011 186.529 98.453 43.936 -55,4% 2015 0,7% 
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver  198.325 165.867 169.975 173.802 139.796 143.175 2,4% 2015 2,3% 
Visitants museus 964.688 1.088.143 1.183.524 1.084.365 1.211.677 1.145.178 -5,5% 2015 4,4% 
museus municipals i consorciats 115.550 104.142 124.192 109.641 105.988 136.266 28,6% 2015 1,6% 
museus públics no municipals 506.357 641.840 734.450 680.000 810.000 715.000 -11,7% 2015 66,7% 
museus privats 342.781 342.161 324.882 294.724 295.689 293.912 -0,6% 2015 5,0% 
Visitants espais interès arquitectònic 3.934.917 4.887.371 4.875.575 4.917.780 5.123.236 5.704.778 11,4% 2015 53,5% 
Dades Centres Cívics                     
Total participants a les activitats 0 0 0 0 85.503 101.407 18,6% 2015 16,9% 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 3.140 3.226 2,7% 2015 19,3% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 131 133 133 137 142 0 3,6% 2014 7,5% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 5 5 5 5 5 0 0,0% 2014 10,2% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 24.810 24.604 23.181 24.024 24.370 0 1,4% 2014 13,7% 
(*) Dades provisionals           
 




























El districte compta amb sis biblioteques públiques que reben anualment més d'un milió de visites, una sisena part del total de Barcelona. Durant el 2015, tant la biblioteca  Joan Miró 
com la de Fort Pienc han estat durant uns mesos tancades per obres de millora.  
El Palau Robert segueix essent l'equipament cultural de titularitat pública amb més visitants al districte. La Sagrada Família arriba als 3,7 milions de visitants el 2015, i es consolida com 
l'espai d'interès arquitectònic més visitat de la ciutat. Les visites a La Pedrera i la Casa Batlló també van a l'alça, amb prop d'1 milió  de visitants a cada espai el 2015.    
Més de 100.000 usuaris, un 16,9% del total de la ciutat, han participat el 2015 a les 3.200 activitats de difusió cultural i cursos formatius  organitzats pels 6 centres cívics del districte.  
Casa Elizalde, Golferichs  i el Centre Cívic Urgell són els que apleguen el major nombre de participants.    
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 4.132 4.263 4.424 4.511 4.586 4.751 3,6% 2015 19,9% 
Població amb discapacitat reconeguda 19.654 20.650 0 21.296 21.261 0 -0,2% 2014 15,6% 
Nombre de pensions no contributives  2.091 2.120 2.050 2.118 0 0 3,3% 2013 13,1% 
      Invalidesa 823 871 870 907 0 0 4,3% 2013 10,5% 
      Jubilació 1.268 1.249 1.180 1.211 0 0 2,6% 2013 16,2% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0 0 0 0       
      Nombre d'expedients  408 278 221 199 195 188 -3,6% 2015 6,7% 
      Nombre de beneficiaris 662 443 326 285 298 292 -2,0% 2015 5,0% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 8.887 9.493 10.041 9.886 9.792 10.172 3,9% 2015 13,7% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 2.446 2.522 2.647 2.552 2.398 2.424 1,1% 2015 12,4% 
Persones ateses amb teleassistència 8.368 9.269 9.954 11.050 11.829 12.539 6,0% 2015 16,2% 
Menors atesos pels EAIAS 222 247 235 263 240 244 1,7% 2015 7,0% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 3.709 3.645 3.543 3.477 3.491 3.461 -0,9% 2015 24,7% 
      Iniciativa pública 200 200 200 200 200 200 0,0% 2015 9,8% 
      Iniciativa social 322 320 352 295 352 352 0,0% 2015 16,4% 
      Iniciativa mercantil 3.187 3.125 2.991 2.982 2.939 2.909 -1,0% 2015 29,6% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 93 93 93 93 0 0 0,0% 2013 4,2% 








o Valor BCN 
Atenció a OACs 140.446 140.776 121.736 124.873 124.393 118.751 -4,5% 2015 11,0% 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 56,3% 0,0% 0,0% 0,0% 63,1% 6,8* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana                   
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 7,7 7,7 7,9 7,9 7,7 8,0 0,3* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 

























A l'Eixample hi ha més de 4.700 persones de 85 i més anys que viuen soles, una cinquena part del total d'aquest col·lectiu a la ciutat (19,9%), i més d'un terç de la població del districte 
d'aquest grup d'edat (38,3%), proporció semblant a la de Barcelona  (37,7%). Més de 2.100 persones eren beneficiàries el 2013 de pensions no contributives, el 13,1% del total de la ciutat. 
Les persones amb discapacitat reconeguda al districte tenen un pes del 15,6% sobre el total de Barcelona, mentre que la proporció d'atesos amb teleassistència (16,2% ) és lleugerament 
inferior al pes de la població de 75 anys i més anys  en relació amb la ciutat (17,4%). La demanda de PIRMIS és relativament reduïda i els beneficiaris representen només el 5% del total de 
Barcelona. Els atesos als Centres de Serveis Socials al districte augmenten un 3,9% el 2015 i representen el 13,7% del total de ciutat, mentre que els usuaris de SAD tenen un pes relatiu 
inferior (12,4%). A l'Eixample es troba el 2015  gairebé el 10 % de les places en residències públiques per a gent gran de la ciutat i  prop del 30% de les places en residències privades. Les 
atencions a l'OAC representen l'11% del total de la ciutat. 
A les eleccions municipals de 2015 creix la participació prop de 7 punts percentuals i se situa per sobre de la mitjana de Barcelona. 
La gent es mostra satisfeta de viure al districte, i puntua amb un 8 sobre 10 la satisfacció de viure-hi a algun dels seus barris, lleugerament per sobre de la mitjana de BCN (7,9), essent els 
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o Valor BCN 
Núm accidents 2.681 2.434 2.638 2.745 2.910 3.032 4,2% 2015 30,3% 
Turismes / 1000 hab 382 378 373 355 358 363 1,3% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 44,5% 47,6% 49,0% 48,2% 51,6% 54,6% 3,0* 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 197 200 200 178 181 186 2,58% 2015 Bcn = 170 
% motos >10 anys 43,4% 43,7% 43,9% 36,9% 38,7% 42,8% 4,1* 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 3.601 2.861 2.795 2.696 3.600 3.697 2,7% 2015 17,3% 
Places aparcaments subterranis municipals 9.157 8.923 8.923 8.923 8.923 0 0,0% 2014 14,6% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0,00% 74,5% 77,5% 80,2% 79,5% 84,8% 5,3* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 71,6% 74,4% 75,5% 75,4% 79,8% 4,4* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 44,2% 46,0% 49,6% 50,6% 55,8% 5,2* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 93,5% 94,1% 95,1% 94,8% 96,4% 1,5* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 55 110 111 259 0 133,33% 2014 34,6% 




























Al districte es concentra el major nombre d'accidents de la ciutat, el 30% del total, i el 2015 es van incrementar el 4,2%.  
Tant el parc de turismes com especialment el de motos i ciclomotors per 1000 habitants és superior a la mitjana de la ciutat.  Més de la meitat dels turismes (54,6%) tenen una antiguitat 
de més de 10 anys, lleugerament per sota la mitjana de Barcelona, mentre que el parc de motos és més nou, amb només el 42,8% de més de 10 anys, de forma semblant al valor del 
conjunt de la ciutat (42%). 
El districte concentra la major proporció d'altes de turismes a la ciutat el 2015 (17,3%), i el 2014 comptava amb prop del 15% de les places d'aparcament municipal.  
Tant el percentatge de població connectada a internet com a les xarxes socials  és superior a la mitjana de la ciutat.  
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o Valor BCN 
Índex de victimització 28,6 28,5 29,5 23,0 25,3 0,0 2,3* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 40,2 41,4 36,7 48,7 25,3 0,0 -23,4* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,8 0,0* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,7 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 0,2* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 2.793 2.606 2.588 2.486 2.525 2.717 7,60% 2015 17,25% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0,0 4,4 4,3 4,6 5,6 0,0 1,0* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 2,4 1,9 1,6 1,2 0,0 -0,4* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 27,9 28,4 27,5 24,9 0,0 -2,6* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 24,7 19,8 15,4 17,1 0,0 1,7* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 17,5 15,3 16,0 15,3 0,0 -0,7* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 16,0 14,0 13,6 14,0 0,0 0,4* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització augmenta 2 punts percentuals el 2014 i es manté per sobre de la mitjana de la ciutat, segons l'Enquesta de Victimització de 2015. També supera la mitjana l'ín-
dex de denúncia, malgrat la forta reducció que experimenta el percentatge de fets que, segons l'Enquesta, es van denunciar.   
El 2015 es manté la percepció del nivell de  seguretat que tenen els ciutadans del districte respecte del seu barri, que la puntuen amb un 6,8, per sobre de la mitjana de Bcn (6,4), men-
tre que la puntuació que atorguen al nivell de seguretat de la ciutat és més baix (6,2).  
El cos de bombers ha fet més de 2.700 serveis al districte el 2015, un 7,6% més que el 2014, que representa més de la sisena part del total de la ciutat. 
Els incidents en la convivència veïnal es redueixen lleugerament el 2014 però encara superen la mitjana de BCN.  També és més elevat al districte l'índex d'infraccions penals  i el de 
delictes i faltes contra el patrimoni (4 punts percentuals més).  
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
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Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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Amb més de 180.000 habitants, el districte de Sants - Montjuïc aplega l'11,3% de 
la població de la ciutat i el pes del nombre de llars és semblant (11,2%) 
Alguns dels indicadors sociodemogràfics registren valors propers a la mitjana de 
Barcelona. La taxa de natalitat és la mateixa, l'esperança de vida és lleugerament 
inferior i els índexs de solitud lleument més elevats. La població en edat de treba-
llar (16-64 anys) i els estrangers tenen un major pes relatiu al districte, si bé la 
composició és semblant, amb predomini de pakistanesos, italians i xinesos. 
Però el nivell de renda se situa per sota de la mitjana, amb un índex del 75,8% 
(Bcn=100) i el nivell d'estudis post obligatoris també és inferior a la mitjana.  
Els centres cívics del districte, i en especial el de Cotxeres de Sants, apleguen el 
major nombre d'assistents a les activitats de difusió cultural que aquests equi-
paments ofereixen a la ciutat. L'especialització de l'activitat és la indústria, pel 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 184.288 182.771 183.700 182.353 182.234 181.307 -0,5% 2015 11,3% 
Homes 88.679 87.974 88.432 87.501 87.456 86.850 -0,7% 2015 11,4% 
Dones 95.609 94.797 95.268 94.852 94.778 94.457 -0,3% 2015 11,2% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 734 737 745 738 738 724 -1,9% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,3% 3,3% -0,1* 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 12,2% 12,3% 12,3% 12,4% 12,5% 12,5% 0,0* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 68,5% 68,1% 68,2% 67,8% 67,4% 67,3% -0,2* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 19,3% 19,5% 19,5% 19,8% 20,1% 20,3% 0,2* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 19.695 19.942 19.878 19.830 19.580 19.578 0,0% 2015 10,5% 
% 65 i més anys que viuen sols 26,5% 26,4% 26,3% 26,3% 26,0% 25,9% -0,1* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 32,4% 32,1% 32,1% 32,2% 32,2% 32,1% -0,1* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 17,6% 17,6% 18,1% 17,9% 18,1% 18,1% -0,1* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 40,6% 40,2% 40,1% 40,4% 40,2% 40,3% 0,1* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 157,4 158,1 157,7 159,7 160,7 162,3 1,6* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 55,5 55,9 55,6 55,0 53,5 53,3 -0,2* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 46,0 46,8 46,6 47,4 48,3 48,7 0,4* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 8,8‰ 8,6‰ 8,1‰ 8,1‰ 8,4‰ 0,00 0,3* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 8,5‰ 8,8‰ 9,2‰ 9,0‰ 8,7‰ 0,00‰ -0,3* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 83,0 82,8 82,3 83,4 0,00 0,00 1,1* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 79,7 79,8 79,2 80,2 0,00 0,00 1,0* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 85,9 85,4 85,1 86,3 0,00 0,00 1,2* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 34.776 36.361 36.171 34.036 33.140 0 -2,6% gen-15 Bcn = 262.233 
% estrangers (s/població) (1) 19,2 19,9 19,9 18,9 18,4 0,0 -0,5* gen-15 Bcn = 16,3 





Pak., Itàlia, Xina Pak., Itàlia, Xina 
Pak., Itàlia 
Xina 
    gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 74.311 74.212 74.481 74.202 74.061 73.671 -0,5% 2015 11,2% 
Ocupació mitjana 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 1,8% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 
         (1) pel que fa a les dades dels estrangers les dates de referència són del gener  de 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 respectivament. 



















La població de Sants-Montjuïc representa l'11,3% del total de Barcelona i és un districte amb una densitat neta superior a la mitjana de la ciutat.  
L'estructura d'edats presenta una elevada proporció de població en edat de treballar (67,3%), 2 punts per sobre de la mitjana de Barcelona, mentre que tant el grup de nens i joves com el de gent gran tenen 
un pes inferior al valor del conjunt de la ciutat.  L'índex de solitud de la gent de 65 i més anys és molt semblant a la mitjana, i lleugerament superior pels de 75 anys en endavant.   
La taxa de natalitat és igual a la mitjana de la ciutat, mentre que la taxa de mortalitat és inferior. L'esperança de vida és molt propera al valor del conjunt de Barcelona i se situa lleugerament per sota, tant 
pels homes com per les dones.    
La proporció de població immigrant es redueix mig punt en relació amb gener de 2014, però es manté 2 punts superior a la mitjana de Barcelona, amb força heterogeneïtat entre els barris dels districte, 
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Índex de renda de la població (Barcelona=100) 76,1 76,3 76,3 75,3 75,8 0,00 0,5* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pen-
sions 
38 38 40 42 42 45 7,1% 2015 6,6% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 6.577 6.587 6.610 7.161 6.889 7.082 2,8% 2015 9,7% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 34,0% 34,0% 32,5% 35,7% 35,7% 33,3% -2,4* 2015 Bcn = 28,61% 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 6.447.421 6.240.689 6.095.655 6.105.261 6.033.139 5.897.513 -2,2% 2015 16,5% 
Estructura per usos (%):  Comerç    17,3% 17,5% 18,2% 17,9% 18,2% 18,5% 0,2* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    51,7% 53,1% 49,5% 49,7% 48,9% 47,8% -1,0* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    9,3% 9,9% 10,6% 10,6% 10,6% 10,5% 0,0* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    4,4% 4,7% 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 0,1* 2015 Bcn = 10,0% 
Sanitat 0,6% 1,0% 1,2% 1,3% 1,5% 1,5% 0,0* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 5,4% 5,8% 6,1% 6,2% 6,2% 6,6% 0,3* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 4,3% 4,4% 5,1% 5,1% 5,1% 5,2% 0,0* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 4,5% 1,0% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 0,0* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 2,4% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,8% 0,2* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a 
la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,6 2,6 2,3 2,4 2,5 2,6 0,1* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
21,8 17,6 22,3 22,5 33,8 38,5 4,7* 2015 Bcn = 38,0 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors                   
 


























L'índex de renda del 2014 augmenta tan sols mig punt i es manté en el nivell mitjà-baix en relació amb la mitjana de Barcelona,  gairebé un 25% per sota, i a cap dels vuit barris se supera 
aquest valor.   
El nombre d'establiments  hotelers ha augmentat un 7,1% el 2015, però encara representa només el 6,6% del total de la ciutat, tot i que concentren el 9,7% de les places. El pes relatiu de 
l'oferta de categoria alta és força elevat (33,3%), superior en gairebé 5 punts percentuals a la mitjana de Barcelona.  La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una forta 
especialització relativa del districte en indústria, pel fort pes de les infraestructures del Port i la Zona Franca.  L'activitat comercial també és molt important al districte, tot i que el pes 
sobre el total (18,5%) és inferior a la mitjana de ciutat. 
Les enquestes sobre activitat comercial mostren una clara millora el 2015 pel que fa a les previsions de facturació , en créixer fins al 38%  (gairebé 5 punts) el percentatge d'establiments 
que preveu augment de facturació, com la mitjana de Barcelona.  La millora en el grau de satisfacció de la marxa del negoci ha estat més moderada, i està encara per sota el valor del 
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Atur registrat  12.007 12.976 13.322 12.921 12.139 10.790 -11,1% Des. 2015 12,1% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 51,3% 51,4% 50,8% 50,9% 49,2% 47,4% -1,8* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 48,7% 48,6% 49,2% 49,1% 50,8% 52,6% 1,8* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 24,4% 24,6% 22,8% 21,2% 19,0% 18,1% -0,9* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 17,6% 16,9% 14,6% 12,8% 11,8% 12,2% 0,3* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 41,2% 40,8% 39,9% 38,4% 36,5% 34,7% -1,9* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 41,2% 42,3% 45,5% 48,8% 51,7% 53,2% 1,5* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 9,6% 10,5% 10,7% 10,5% 10,0% 8,9% -1,1* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 40,8% 43,1% 41,7% -1,4* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,0% 0,0% 25,7% 35,7% 36,4% 32,6% -3,8* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,0% 0,0% 50,1% 42,6% 47,9% 44,9% -3,0* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,0% 0,0% 23,9% 21,8% 15,6% 21,9% 6,3* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,0% 0,0% 7,3% 8,7% 7,6% 7,6% 0,0* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat es redueix un 11,1% durant el 2015, més que la mitjana (-9,8%), assolint un dels millors registres de la ciutat. El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 
anys baixa un punt el 2015 i se situa en el 8,9%, tan sols lleugerament per sobre del valor de Barcelona (8,6%). L'atur de llarga durada arriba al 41,7% del total d'aturats registrats, molt 
proper al valor del conjunt de la ciutat (42%). La proporció de dones aturades (52,6%) se situa  lleugerament per sobre de la mitjana de la ciutat (52%). La proporció d'aturats estrangers 
disminueix el 2015 fins al 18,1% del total d'aturats, pes semblant al del col·lectiu d'estrangers sobre la població del districte (18,4%), i lleugerament  superior al valor de Barcelona(17,7%).   
El pes dels aturats de ≥ 45 anys és lleugerament superior a la mitjana de Barcelona, mentre que la proporció és inferior pels altres grups d'edat .    
D'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015, gairebé un terç dels residents (32,6%) treballa al districte, si bé la majoria (44,9%) treballa a la resta de Barcelona, i el darrer any augmenta 
fins al 22% el percentatge de residents que treballa fora de Barcelona,  situant-se gairebé 3 punts més que la mitjana de la ciutat. Per altra banda, un 7,6% dels residents a Barcelona tre-
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 188.669 34.245 27.855 111.247 110.129 49.141 -55,4% 2015 7,7% 
estructura per ús (%),    residencial 17,0% 27,2% 30,1% 7,0% 21,1% 31,6% 10,5* 2015 Bcn =37,2% 
aparcaments 15,7% 5,5% 13,6% 7,9% 48,7% 4,6% -44,0* 2015 Bcn =11,9% 
equipaments 30,4% 2,0% 13,8% 0,6% 0,4% 15,4% 15,0* 2015 Bcn =10,2% 
oficines 0,7% 0,0% 4,6% 1,5% 0,1% 2,3% 2,2* 2015 Bcn =3,1% 
comerç 4,9% 6,7% 7,8% 1,4% 6,5% 4,2% -2,3* 2015 Bcn =16,0% 
altres 31,3% 58,5% 30,1% 81,7% 23,2% 41,9% 18,8* 2015 Bcn =21,6% 
Valor cadastral locals (€/m2) 566 576 591 549 636 700 10,0% 2015 Bcn = 796 
Locals cadastrals 146.488 147.409 148.585 149.223 149.873 151.113 0,8% 2015 10,8% 
% habitatge 59,3% 59,1% 58,8% 58,7% 58,4% 58,1% -0,3* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 7,2% 7,1% 7,0% 6,9% 6,9% 6,82% -0,1* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,39% 0,0* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 60 m2 (%) 33,6% 33,6% 33,7% 33,8% 33,7% 33,8% 0,0* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 39,5% 39,2% 39,0% 38,8% 38,9% 38,7% -0,1* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 43,7% 43,6% 43,5% 43,3% 43,2% 43,1% -0,1* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 192 98 108 29 11 198 1700,0% 2015 14,1% 
Habitatges acabats 283 278 173 84 79 48 -39,2% 2015 5,7% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  3.182 2.767 2.418 2.463 2.446 2.618 7,0% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 11,55 11,30 10,76 10,10 9,89 10,66 7,8% 2015 Bcn = 11,09 
Nombre de contractes de lloguer registrats 4.088 4.226 4.694 4.973 4.957 4.297 -13,3% 2015 10,6% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 776 872 1.249 43,2% 2015 10,2% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 2.126 1.994 2.335 17,1% 2015 Bcn = 2971 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superficie segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 10,9% 10,8% 10,8% 10,7% 10,8% 10,9% 0,1* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 44,3% 44,3% 44,4% 44,5% 44,4% 44,3% -0,1* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 8,9% -2,8* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 992.121 0 1.105.025 1.110.072 1.108.443 1.239.038 11,8% 2015 12,6% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 3,7 3,8 4,0 4,0 12,6 0,0 212,2% 2014 12,2% 
Parcs urbans (ha) 258,3 258,3 260,0 260,0 260,0 263,0 1,2% 2015 45,1% 
M2 Verd urbà / hab. 16,8 17,2 17,2 17,3 17,6 17,7 0,3% 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 65 65 65 66 69 70 1,4% 2015 8,3% 
Nombre de fonts 187 195 195 190 180 191 6,1% 2015 11,5% 





















El 2015 retrocedeix la superfície aprovada a les llicències d'obres al districte, que concentra el 7,7% del sostre total aprovat. L'industrial, amb més d'un terç del total, i el sostre residencial són les tipologies 
predominants. El valor cadastral dels locals s'incrementa un 10% el 2015 però es manté encara per sota el valor mitjà de Barcelona. El 58% dels locals cadastrals són habitatges, de forma molt semblant a la 
mitjana de Barcelona, amb un parc caracteritzat per habitatges de dimensions inferiors, però amb una antiguitat a la mitjana del conjunt de la ciutat. El 2015 es recupera la construcció i creix el nombre d'habi-
tatges iniciats, que suposen el 14% del total de Barcelona. Els preus dels habitatges se situen per sota de la mitjana de la ciutat,  amb els de lloguer més propers a la mitjana que els de compravenda. Els con-
tractes de lloguer retrocedeixen el 2015 (-13%) però al districte es concentra el 10,6% % del total i un 10,2% de les operacions de compravenda registrades a la ciutat. El pes de la superfície de sòl d'ús industrial 
és el més elevat de la ciutat, en incloure la zona logística de la Zona Franca. La superfície de zones amb prioritat de vianants es va triplicar el 2014 i representa el 12% del total de Barcelona. La ràtio de verd 
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Nombre escoles bressol i llars públiques 11 12 12 12 12 12 0,0% curs 2015-16 11,8% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 21 21 21 21 21 21 0,0% curs 2015-16 12,9% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 10 10 10 10 10 10 0,0% curs 2015-16 13,3% 
Centres privats concertats (infantil, primària i 
secundària) 
18 18 18 16 16 16 
0,0% 
curs 2015-16 8,2% 
Alumnes de 0-3 anys 1.769 1.713 1.701 1.780 1.640 849 -7,9% curs 2014-15 20,3% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 754 834 864 899 873 849 -2,7% curs 2015-16 10,5% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 1.015 879 837 881 767 0 -12,9% curs 2014-15 8,4% 
Alumnes 3-16 anys 16.069 14.657 14.666 14.543 14.454 8.099 -0,6% curs 2014-15 8,2% 
           centres públics 8.090 8.169 8.075 8.105 8.125 8.099 -0,3% curs 2015-16 11,2% 
           centres concertats i privats 7.979 6.488 6.591 6.438 6.329 0 -1,7% curs 2014-15 6,1% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 81,5% 83,1% 82,6% 85,1% 0,0% 0,0 2,5* curs 2013-14 Bcn =89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i 
ESO 
19,0% 21,3% 20,6% 20,4% 20,4% 0,0% 
0,0* 
curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 30,0% 30,3% 29,9% 29,5% 28,9% 0,0% -0,6* curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 7,5% 9,2% 8,6% 8,7% 8,9% 0,0% 0,2* curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 1.713 1.513 1.574 1.552 1.599 812 3,0% curs 2014-15 7,2% 
            centres públics 769 797 792 771 797 812 1,9% curs 2015-16 10,0% 
            centres concertats i privats 944 716 782 781 802 0 2,7% curs 2014-15 5,8% 
Alumnes Formació Professional 2.740 2.893 2.837 2.878 3.207 2.079 11,4% curs 2014-15 10,4% 
            centres públics 1.816 2.011 2.077 2.149 2.194 2.079 -5,2% curs 2015-16 13,6% 
            centres concertats i privats 924 882 760 729 1.013 0 39,0% curs 2014-15 6,6% 
Nivell d'estudis 0 0 0 0 0 0       
           % població sense estudis 12,2 10,1 8,8 8,2 7,6 4,6 -3,0* 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 48,1 48,6 47,6 46,3 46,0 48,3 2,3* 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  21,6 22,1 23,4 24,0 24,1 23,9 -0,2* 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 18,0 19,1 20,2 21,4 22,2 23,2 1,0* 2015 Bcn =29,4% 























Amb dades del curs 2014-2015, a Sants-Montjuïc els alumnes de 0-16 anys estan escolaritzats  principalment en centres públics (56% dels alumnes), i en el cas  d'FP de forma encara més 
majoritària  (un 68% dels alumnes). Però els alumnes de Batxillerat es reparteixen al 50% entre centres públics i privats.  La proporció d'alumnes de 0-16 anys del districte en relació amb 
Barcelona (8,4%) és inferior al pes  de la població d'aquest grup d'edat  (10,5%) el que indica que part dels  nens i joves estan escolaritzats  fora del districte.  
Un 85,1% de l'alumnat avaluat a 4rt.ESO es va graduar en finalitzar el curs 2013-2014. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys  representa el 20,4% , 2 punts per sobre del 
pes que té la població  estrangera al districte, i es concentra fonamentalment als centres públics, on arriba al 28,9% de l'alumnat.   
Va augmentant la població amb estudis universitaris i cicles formatius de grau superior, però la proporció dels de més de 16 anys amb estudis postobligatoris se situa encara 7 punts per-
centuals per sota de la mitjana.  
Tot i que va augmentant la població del districte  amb estudis universitaris i cicles formatius de grau superior,  el pes dels majors de 16 anys amb estudis postobligatoris el 2015 encara és 
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o Valor BCN 
Visites biblioteques 643.140 615.500 629.447 565.308 526.942 534.440 1,4% 2015 8,7% 
Biblioteca Poble Sec - Francesc Boix 126.287 122.238 104.731 100.404 99.009 97.670 -1,4% 2015 1,6% 
Biblioteca Francesc Candel 137.635 134.465 160.344 144.878 132.695 146.186 10,2% 2015 2,4% 
Biblioteca Vapor Vell 379.218 358.797 364.372 320.026 295.238 290.584 -1,6% 2015 4,7% 
Visitants museus 3.362.309 3.579.284 3.499.735 3.286.190 2.942.437 3.001.782 2,0% 2015 11,5% 
museus municipals i consorciats 2.364.381 2.529.210 2.272.718 2.357.129 1.925.578 1.979.053 2,8% 2015 23,5% 
museus públics no municipals 26.012 30.125 40.181 32.284 32.568 35.351 8,5% 2015 3,3% 
museus privats 971.916 1.019.949 1.186.836 896.777 984.291 987.378 0,3% 2015 16,7% 
Visitants espais interès arquitectònic 83.560 89.844 85.950 1.342.679 1.322.711 1.002.723 -24,2% 2015 9,4% 
Dades Centres Cívics                     
Total participants a les activitats         58.047 126.067 117,2% 2015 21,0% 
Número d'activitats realitzades         1.909 2.620 37,2% 2015 15,7% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 193 187 185 188 194 0 3,2% 2014 10,2% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 5 6 6 6 6 0 0,0% 2014 12,2% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 19.641 20.829 18.173 17.844 17.536 0 -1,7% 2014 9,8% 
(*) Dades provisionals           
 




























Al districte hi ha tres biblioteques públiques que han aplegat 534.000 usuaris el 2015, gairebé el 9% del total de la ciutat.  
El districte compta amb importants equipaments museístics , com el MNAC, que es manté per sobre dels 700.000 visitants el 2015 i el Castell de Montjuïc, que s'incorpora el 2014 com a 
centre patrimonial i cultural de la ciutat , amb 670.000 visitants el  2015. La Fundació Joan Miró supera els  450.000 visitants. El conjunt de museus municipals i consorciats arriba als 
prop de 2 milions de visitants el 2015,  amb un augment del 2,8% en relació amb  el 2014.  Entre els centres privats, el Caixaforum es manté el 2015  com l'equipament museístic  més 
visitat al districte (775.000 visitants). El Poble Espanyol se situa el 2015 per sota del milió de visitants, però segueix essent l'espai d'interès arquitectònic més visitat de la muntanya de 
Montjuïc.   
El 2015 es dobla el nombre de participants a les activitats de difusió cultural i cursos formatius organitzats pels  7 centres cívics del districte, amb un total de 126.000 
usuaris , el 21% del total de la ciutat i més de 2.600 activitats. Els centres cívics de Cotxeres de Sants i Casinet d'Hostafrancs apleguen el major nombre de participants .     
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 2.017 2.140 2.199 2.321 2.417 2.554 5,7% 2015 10,7% 
Població amb discapacitat reconeguda 14.178 14.298 0 16.600 16.799 0 1,2% 2014 12,3% 
Nombre de pensions no contributives  1.925 1.971 2.075 2.186 0 0 5,3% 2013 13,5% 
      Invalidesa 1.101 1.166 1.231 1.298 0 0 5,4% 2013 15,0% 
      Jubilació 824 805 844 888 0 0 5,2% 2013 11,9% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0 0 0 0       
      Nombre d'expedients  309 259 233 241 243 262 7,8% 2015 9,3% 
      Nombre de beneficiaris 672 560 511 522 535 586 9,5% 2015 9,9% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 6.580 7.662 7.860 8.521 9.133 9.436 3,3% 2015 12,7% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 1.465 1.606 1.814 1.942 1.801 1.791 -0,6% 2015 9,1% 
Persones ateses amb teleassistència 5.547 6.175 6.452 7.337 7.960 8.380 5,3% 2015 10,8% 
Menors atesos pels EAIAS 478 452 489 498 456 443 -2,9% 2015 12,7% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 688 707 747 760 760 783 3,0% 2015 5,6% 
      Iniciativa pública 340 340 340 340 340 340 0,0% 2015 16,7% 
      Iniciativa social 0 0 0 53 53 76 43,4% 2015 3,5% 
      Iniciativa mercantil 348 367 407 367 367 367 0,0% 2015 3,7% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 357 357 357 357 0 0 0,0% 2013 16,3% 








o Valor BCN 
Atenció a OACs 131.820 129.752 118.617 124.621 128.275 114.592 -10,7% 2015 10,6% 
% Participació a les eleccions municipals 0 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 58,2% 8,6* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%       
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 7,5 7,3 7,4 7,7 7,2 7,5 0,4* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 

























Les més de 2.500 persones de 85 i més anys que viuen soles a Sants - Montjuïc, el 10,7% del total de la ciutat, representen gairebé el 40% de la població del districte d'aquest grup d'edat. 
Prop de 2.200 persones eren beneficiàries el 2013 de pensions no contributives (invalidesa i jubilació), el 13,5% del total de la ciutat. Al districte es concentra  el 12,3% de persones amb 
discapacitat reconeguda de BCN. Els beneficiaris de PIRMIs representen prop del 10% del total de la ciutat.  La demanda de visites als  Centres de Serveis Socials té un pes elevat en relació 
amb Barcelona (12,7%), mentre que la proporció d'usuaris de SAD és inferior (9,1%). El nombre de persones amb teleassistència augmenta el 2015 i ja representen el 10,8% del total de 
Barcelona, pes molt semblant al de la població de 75 i més anys del districte en relació amb  la del conjunt de la ciutat (10,5%). El districte concentrava el 2015 una sisena part  de les pla-
ces en residències públiques per a gent gran de la ciutat, i les places en habitatges tutelats d'iniciativa pública representaven el 2013 una proporció semblant.  
El nombre d'atencions a l'OAC  retrocedeix el 2015 però representa el 10,6% del total de la ciutat. 
A les eleccions municipals de 2015 creix molt la participació, prop de 9 punts percentuals, però encara està per sota de la mitjana de Barcelona. 
El 2015 augmenta lleugerament la satisfacció de viure a algun dels barris del districte, que se situa tan sols a quatre dècimes de la mitjana de BCN (7,9), essent, com el 2014, tant la insegu-
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o Valor BCN 
Núm accidents 930 902 1.006 1.035 1.041 1.040 -0,1% 2015 10,4% 
Turismes / 1000 hab 343 342 337 364 358 363 1,3% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 45,0% 48,0% 49,3% 49,0% 55,7% 60,9% 5,1* 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 154 155 155 140 141 147 4,1% 2015 Bcn = 170 
% motos >10 anys 39,9% 39,9% 40,1% 33,7% 35,7% 40,2% 4,5* 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 3.056 2.418 2.537 3.510 2.787 2.206 -20,8% 2015 10,3% 
Places aparcaments subterranis municipals 3.683 3.925 3.925 3.925 3.925 0 0,0% 2014 6,4% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0 68,6% 70,3% 74,5% 76,7% 76,7% 0,0* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 63,2% 65,4% 68,8% 72,0% 69,8% -2,2* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 37,6% 42,9% 45,7% 49,4% 55,8% 6,4* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 92,9% 92,4% 93,8% 93,6% 97,5% 3,9* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0,00% 43 42 41 57 0,00% 39,0% 2014 7,6% 




























Al districte es concentra més del 10% dels accidents de circulació de la ciutat, però  a diferència del conjunt de la ciutat, el 2015 no han augmentat.  
El nombre de motos i ciclomotors per 1000 habitants és inferior a la mitjana de la ciutat, mentre que el de turismes se situa per sobre del valor de Barcelona, però és el parc més envellit 
de la ciutat, amb un 60,9% dels turismes amb una antiguitat superior als 10 anys. El parc de motos, en canvi, és relativament més nou, amb només un 40% que superen els 10 anys, per 
sota de la mitjana. 
El districte concentra un 10% de les altes de turismes a la ciutat, tot i que han retrocedit l'any 2015. El 2014 comptava amb el 6,4% de les places d'aparcament municipal.   
El percentatge de població connectada a les xarxes socials  va a l'alça i és 2 punts percentuals més elevat al districte (55,8%) que al conjunt  de la ciutat i és més 2 punts percentuals més 
intens al districte (55,8%) que al conjunt  de la ciutat, mentre que el percentatge que utilitza internet (76,7%), tot i que també ha anat augmentant, se situa encara per sota del valor de 
Barcelona (79,4%). 
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o Valor BCN 
Índex de victimització 24,6 26,8 26,5 21,5 26,5 0,0 5,0* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 41,5 41,5 35,7 58,7 16,9 0,0 -41,8* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 5,6 6,0 5,8 5,8 5,9 6,0 0,1* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,4 5,6 5,6 5,6 5,8 6,1 0,3* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 2.093 2.224 2.458 2.108 2.303 2.269 -1,5% 2015 14,4% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0 4 5 6 6   -0,1* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 2,0 2,0 1,5 1,9 0,0 0,4* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 27,0 27,3 24,9 21,7 0,0 -3,2* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 30,2 26,3 22,8 23,9 0,0 1,1* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 12,3 11,1 11,1 11,1 0,0 0,0* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 10,9 9,8 9,7 9,7 0,0 0,0* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització s'incrementa 5 punts el 2014 i es manté per sobre de la mitjana de Barcelona,  mentre que el de denúncia experimenta una  forta reducció, segons l'Enquesta de 
Victimització del 2015, i se situa molt per sota de la mitjana de ciutat el percentatge dels que diuen que van denunciar els fets. Els ciutadans del districte puntuen el 2015 amb un 6 el 
nivell de seguretat del seu barri,  4 dècimes menys que la mitjana de Barcelona, i tenen una  percepció lleugerament millor del nivell de seguretat de la ciutat en conjunt , que puntuen 
amb un 6,1.  
El cos de bombers ha fet prop de 2.300 serveis al districte el 2015, el 14,4% del total de la ciutat. 
Bona part dels indicadors relatius a la seguretat ciutadana es troben a l'entorn del valor de la ciutat.  El d'infraccions de l'ordenança de convivència està situat per sota de la mitjana, al 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
Gabinet Tècnic de Programació  




Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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Amb més de 80.000 habitants, el districte de Les Corts representa el 5,1% de la 
població de la ciutat i el nombre de llars té un pes molt semblant (5%). 
Una quarta part de la població és gent gran (> 65 anys) i l'índex de solitud d'a-
quest col·lectiu és el més baix de la ciutat. L'esperança de vida és la més alta, 
però la taxa de natalitat és la més baixa de Barcelona. El pes de la població es-
trangera és el més baix de tots els districtes amb una composició amb predomini 
de nacionalitats de la UE i xinesos. 
És un districte amb un nivell de renda alt i un elevat nivell d'estudis de la pobla-
ció (≥ 16 anys), on el 40% té estudis universitaris o cicles formatius de grau supe-
rior. 
La superfície destinada a activitat presenta una especialització  en ensenyament, 
oficines i instal·lacions esportives, però al districte només hi ha un complex es-
portiu municipal. Amb tot, la satisfacció dels residents de viure a algun dels barris 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 83.225 82.340 82.238 81.570 81.610 81.694 0,1% 2015 5,1% 
Homes 39.228 38.616 38.474 38.117 38.049 38.021 -0,1% 2015 5,0% 
Dones 43.997 43.724 43.764 43.453 43.561 43.673 0,3% 2015 5,2% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 462 460 460 456 456 453 -0,6% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 0,0* 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 12,4% 12,5% 12,6% 12,9% 12,9% 13,2% 0,3* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 65,6% 64,7% 64,0% 63,0% 62,4% 61,7% -0,7* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 22,0% 22,8% 23,4% 24,1% 24,7% 25,1% 0,4* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 9.488 9.691 9.863 9.920 9.866 10.047 1,8% 2015 5,4% 
% 65 i més anys que viuen sols 22,4% 22,7% 22,6% 23,0% 22,9% 23,0% 0,0* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 27,9% 28,0% 28,1% 28,8% 29,3% 29,4% 0,1* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 14,1% 14,0% 14,1% 14,6% 15,1% 15,8% 0,7* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 36,4% 36,8% 37,0% 37,9% 38,4% 38,2% -0,3* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 178,06 182,65 184,76 187,00 190,54 190,27 -0,3* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 51,7 51,5 51,3 50,5 49,0 49,0 0,0* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 52,5 54,6 56,3 58,6 60,3 62,1 1,8* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 7,7‰ 7,7‰ 7,4‰ 7,2‰ 7,4‰ 0,00 0,2* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 9,1‰ 8,5‰ 9,0‰ 8,7‰ 9,1‰ 0,00‰ 0,4* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 83,9 85,6 84,7 86,2 0,00 0,00 1,5* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 81,0 83,1 81,9 83,2 0,00 0,00 1,3* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 86,5 87,7 87,1 88,9 0,00 0,00 1,8* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 9.020 9.407 9.348 8.829 8.726 0 -1,2% gen-15 Bcn = 262.233 
% estrangers (s/població) (1) 11,1 11,6 11,5 10,9 10,8 0,0 -0,1* gen-15 Bcn = 16,3 
Principals nacionalitats (1) 










    gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 32.915 32.827 33.122 32.906 32.872 32.888 0,0% 2015 5,0% 
Ocupació mitjana 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 2,5% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 




















Les Corts representa el 5,1% de la població de Barcelona. És un districte  amb una baixa densitat neta, molt per sota de la mitjana de la ciutat.  
L'estructura d'edats presenta una població relativament més envellida, amb una quarta part de la població de 65 i més anys (25,1%), el percentatge més alt dels 10 districtes (3,5 punts més que la mitjana) i 
un pes relativament més baix del grup en edat de treballar, mentre que la proporció dels nens i joves fins a 15 anys és semblant a la mitjana. Això explica que l'índex d'envelliment sigui un dels més elevats 
de la ciutat. 
La taxa de natalitat és la més baixa de Barcelona i la de mortalitat també és inferior a la mitjana.  L'esperança de vida segueix essent la més alta de la ciutat, tant pels homes com per les dones. L'índex de 
solitud de les persones de 65 i més anys és el més baix de la ciutat, i en el cas dels de 75 anys en endavant, l'índex se situa també per sota de la mitjana.  
La proporció de població estrangera és la més reduïda de Barcelona (10,8%), més de cinc punts per sota del valor de la ciutat, essent les principals nacionalitats les de països de la UE (Itàlia i França).    
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Índex de renda de la població (Barcelona=100) 140,7 139,0 139,7 140,3 139,7 0,00 -0,6* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pen-
sions 
23 23 23 22 22 22 0,0% 2015 3,2% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 6.022 6.113 6.149 6.180 6.139 6.163 0,4% 2015 8,4% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 52,2% 56,5% 56,5% 59,1% 63,6% 72,7% 9,1* 2015 Bcn = 28,6% 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 2.995.704 3.022.280 3.017.870 3.016.682 3.045.825 3.039.469 -0,2% 2015 8,5% 
Estructura per usos (%):  Comerç    16,5% 16,3% 16,3% 16,3% 16,0% 16,1% 0,0* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    16,2% 14,7% 14,4% 14,3% 13,9% 13,8% -0,2* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    20,5% 20,4% 20,2% 20,2% 20,0% 20,0% 0,0* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    19,1% 21,0% 21,3% 21,3% 22,1% 22,1% 0,0* 2015 Bcn = 10,0% 
Sanitat 3,8% 4,0% 4,7% 4,8% 4,7% 4,7% 0,0* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 8,0% 7,9% 7,9% 7,9% 8,1% 8,2% 0,1* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 11,2% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 4,5% 4,4% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 0,0* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a 
la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
3,1 2,7 2,3 2,3 2,7 2,8 0,1* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
30,1 30,2 22,6 8,5 33,9 42,4 8,5* 2015 Bcn = 38,0 


























L'índex de renda és un 40% superior a la mitjana de Barcelona, el segon valor més alt dels districtes, tot i que experimenta un lleuger retrocés el 2014.    
El nombre d'establiments hotelers representa només el 3,2% del total de la ciutat , però són de grans dimensions i suposen el 8,4% del total de les places. Es tracta fonamentalment d'una 
oferta hotelera de categoria alta (un 72,7% del total), molt per sobre de la mitjana (28,6%).   
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una forta especialització del districte en ensenyament (22,1%), especialment universitari, i també en oficines (20%) i instal·lacions 
esportives (11,1%), amb percentatges superiors a la mitjana de Barcelona. També és important al districte el pes del comerç (16,1%), tot i ser inferior al del conjunt de la ciutat. 
Les enquestes sobre activitat comercial mostren una important millora de les perspectives de facturació del comerç pels propers 2 anys, amb un 42,4% dels enquestats que preveuen 
augments, per sobre de la mitjana (38%). El grau de satisfacció respecte a la marxa del negoci augmenta de forma més moderada però també se situa per sobre de la mitjana.  
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Atur registrat  3.958 4.308 4.444 4.284 3.960 3.518 -11,2% Des. 2015 3,9% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 48,4% 48,2% 47,7% 47,6% 46,5% 44,7% -1,8* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 51,6% 51,8% 52,3% 52,4% 53,5% 55,3% 1,8* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 17,1% 17,2% 15,8% 14,7% 12,6% 12,5% -0,1* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 16,4% 16,2% 13,9% 11,9% 11,8% 11,6% -0,2* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 37,8% 37,9% 37,3% 35,7% 33,8% 33,2% -0,6* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 45,8% 45,9% 48,8% 52,4% 54,4% 55,2% 0,8* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 7,3% 8,1% 8,4% 8,3% 7,8% 7,0% -0,8* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 40,9% 43,7% 41,7% -2,0* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,0% 0,0% 27,3% 37,2% 37,1% 38,8% 1,7* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,0% 0,0% 47,9% 41,8% 37,6% 41,5% 3,9* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,0% 0,0% 24,9% 20,5% 25,3% 19,0% -6,3* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,0% 0,0% 4,6% 5,5% 4,7% 5,3% 0,5* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat es redueix un 11,2% durant el 2015, un dels millors registres de la ciutat i més que la mitjana (-9,8%).  El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys 
baixa fins a situar-se en el 7%, un dels percentatges més baixos dels 10 districtes, i per sota de la mitjana de Barcelona (8,6%) a tots el barris, essent el de Pedralbes el que registra el per-
centatge més baix de la ciutat (3,6%). Però el pes de l'atur de llarga durada al districte (41,7%) és semblant al del conjunt de Barcelona (42%), i la proporció de dones a l'atur és  més ele-
vada que la mitjana de Barcelona, més de tres punts superior.   
El pes dels aturats estrangers sobre el total d'aturats es redueix el 2015 fins al 12,5%, situant-se  5 punts per sota  el valor de Barcelona.  Però la proporció d'aturats de més de 45 anys és 
gairebé 3 punts més alta que la mitjana, pel major pes relatiu d'aquest grup d'edat sobre el total de la població del districte.    
D'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015, un 39% dels residents a Les Corts treballa al districte, però una proporció lleugerament superior treballa a la resta de Barcelona (41,5%), men-
tre que un 19% treballa fora de la ciutat, de forma semblant a la mitjana. Per altra banda, segons l'Enquesta, al districte hi treballa el 5,3% dels residents a Barcelona. 
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 53.652 29.345 32.798 24.087 41.017 40.851 -0,4% 2015 6,4% 
estructura per ús (%),    residencial 48,1% 27,6% 37,4% 8,7% 37,9% 47,6% 9,7* 2015 Bcn =37,2% 
aparcaments 26,4% 17,3% 15,4% 24,3% 20,5% 24,9% 4,4* 2015 Bcn =11,9% 
equipaments 13,3% 3,8% 21,6% 63,1% 14,7% 15,9% 1,2* 2015 Bcn =10,2% 
oficines 1,9% 44,0% 4,4% 0,0% 14,9% 1,9% -13,0* 2015 Bcn =3,1% 
comerç 6,3% 2,1% 4,0% 1,2% 7,0% 5,2% -1,8* 2015 Bcn =16,0% 
altres 4,0% 5,2% 17,3% 2,7% 4,9% 4,4% -0,4* 2015 Bcn =21,6% 
Valor cadastral locals (€/m2) 793 790 790 791 870 956 9,9% 2015 Bcn = 796 
Locals cadastrals 82.488 83.312 83.717 83.811 84.660 84.839 0,2% 2015 6,0% 
% habitatge 48,7% 48,5% 48,5% 48,4% 48,0% 47,9% 0,0* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 4,9% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,74% 0,0* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,85% 0,0* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 60 m2 (%) 17,8% 17,9% 18,0% 17,8% 17,9% 17,9% 0,0* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 15,5% 15,5% 15,4% 15,5% 15,6% 15,5% 0,0* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 18,7% 18,6% 18,5% 18,1% 18,1% 18,0% -0,2* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 65,7% 65,4% 65,1% 65,2% 65,1% 65,2% 0,0* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 148 1 68 55 132 22 -83,3% 2015 1,6% 
Habitatges acabats 64 50 14 21 93 86 -7,5% 2015 10,3% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  4.912 4.298 3.947 4.037 4.173 4.239 1,6% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 12,31 12,12 11,62 11,18 11,01 11,97 8,7% 2015 Bcn = 11,09 
Nombre de contractes de lloguer registrats 1.394 1.488 1.528 1.876 1.892 1.814 -4,1% 2015 4,5% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 489 667 766 14,8% 2015 6,3% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 3.228 3.351 3.615 7,9% 2015 Bcn = 2971 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superficie segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 29,8% 29,8% 29,8% 29,7% 29,8% 29,9% 0,2* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 0,0* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 669.395 0 693.812 693.812 691.966 750.693 8,5% 2015 7,7% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 0,0 14,6% 2014 2,4% 
Parcs urbans (ha) 25,5 25,5 28,2 28,2 28,2 28,3 0,4% 2015 4,8% 
M2 Verd urbà / hab. 9,1 9,1 9,2 9,6 9,7 9,6 -0,4% 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 41 40 40 42 42 43 2,4% 2015 5,1% 
Nombre de fonts 70 71 71 70 73 77 5,5% 2015 4,6% 





















La tipologia de llicències d'obres presenta el 2015 un predomini de l'ús residencial (48%), seguit de la superfície per aparcaments (25%) i equipaments (16%). El valor cadastral dels locals  el 2015  és el més 
elevat de la ciutat, i se situa un 20% per sobre del valor mitjà de Barcelona. Prop de la meitat dels locals cadastrals són habitatges, gairebé 11 punts menys que la mitjana,  amb un parc caracteritzat per ser 
relativament més nou i de majors dimensions. Tant  els preus del segment de compravenda com els de lloguer són més alts que el valor mitjà de la ciutat. El mercat immobiliari  es recupera el 2015 i les 
compravendes s'incrementen prop del 15%, i representen el 6,3% del total de Barcelona. En canvi, els contractes de lloguer retrocedeixen (-4,1%) i representen el 4,5% del total. El districte compta amb un 
major pes relatiu de la superfície de sòl d'ús residencial i la superfície per a equipaments és la més  elevada en termes relatius dels deu districtes. La ràtio de verd urbà per habitant (9,6m2) és també més alta 
que la mitjana (7m2).  
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Nombre escoles bressol i llars públiques 3 4 4 4 4 4 0,0% curs 2015-16 3,9% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 7 7 7 7 7 7 0,0% curs 2015-16 4,3% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 3 3 3 3 3 3 0,0% curs 2015-16 4,0% 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 11 11 11 11 11 11 0,0% curs 2015-16 5,7% 
Alumnes de 0-3 anys 1.006 1.035 1.060 1.059 1.065 316 0,6% curs 2014-15 13,2% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 184 283 318 317 317 316 -0,3% curs 2015-16 3,9% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 822 752 742 742 748 0 0,8% curs 2014-15 8,2% 
Alumnes 3-16 anys 12.289 13.677 13.964 13.958 13.859 3.823 -0,7% curs 2014-15 7,9% 
           centres públics 3.571 3.627 3.681 3.699 3.744 3.823 2,1% curs 2015-16 5,3% 
           centres concertats i privats 8.718 10.050 10.283 10.259 10.115 0 -1,4% curs 2014-15 9,7% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 92,6% 94,7% 94,7% 93,4% 0,0% 0,0 -1,3* curs 2013-14 Bcn =89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO 5,7% 5,2% 5,3% 5,5% 6,2% 0,0% 0,7* curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 10,9% 10,1% 9,6% 9,6% 10,5% 0,0% 0,9* curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 3,5% 3,4% 3,8% 4,0% 4,6% 0,0% 0,6* curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 1.234 1.502 1.443 1.496 1.550 535 3,6% curs 2014-15 7,0% 
            centres públics 392 416 435 467 521 535 2,7% curs 2015-16 6,6% 
            centres concertats i privats 842 1.086 1.008 1.029 1.029 0 0,0% curs 2014-15 7,4% 
Alumnes Formació Professional 623 696 757 781 846 311 8,3% curs 2014-15 2,7% 
            centres públics 92 160 206 254 327 311 -4,9% curs 2015-16 2,0% 
            centres concertats i privats 531 536 551 527 519 0 -1,5% curs 2014-15 3,4% 
Nivell d'estudis 0 0 0 0 0 0       
           % població sense estudis 9,5 6,7 5,4 4,9 4,4 3,1 -1,3* 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 31,1 31,5 29,6 28,4 28,3 28,7 0,5* 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  25,8 26,5 28,4 28,6 28,1 27,6 -0,5* 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 33,5 35,3 36,6 38,0 39,2 40,5 1,3* 2015 Bcn =29,4% 























Amb dades del curs 2014-2015, a Les Corts, els alumnes de 0-16 anys estan escolaritzats majoritàriament en centres concertats i privats (73% de l'alumnat), com també els de Batxillerat 
(66%), i els d'FP (61%).  Al districte, la proporció d'alumnes de 0-16 anys és, en relació amb Barcelona (7,7%), superior al pes de la població d'aquest grup d'edat (5%), pel fet que hi estan 
escolaritzats nens i joves no residents al districte.  
Un 93,4% de l'alumnat  avaluat a 4rt.ESO es va graduar en finalitzar el curs 2013-2014. L'alumnat  estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys  representa el 6,2%, i es concentra fonamen-
talment als centres públics, on arriba al 10,5% de l'alumnat,  pes semblant al que té la població estrangera  al districte.   
Més de dos terços de la població de més de 16 anys té estudis postobligatoris (68% del total), i el pes dels universitaris o amb cicles de grau superior va augmentant i ja supera el 40%, 11 
punts percentuals més que la mitjana de Barcelona. 
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o Valor BCN 
Visites biblioteques 316.126 341.558 320.091 295.291 295.889 225.872 -23,7% 2015 3,7% 
Biblioteca Can Rosés 109.902 111.569 112.574 112.946 112.812 111.632 -1,0% 2015 1,8% 
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras 206.224 229.989 207.517 182.345 183.077 114.240 -37,6% 2015 1,8% 
Visitants museus 1.456.347 1.763.293 1.683.582 1.573.170 1.596.234 1.862.258 16,7% 2015 7,1% 
museus municipals i consorciats 144.709 136.303 142.934 67.148 65.750 76.355 16,1% 2015 0,9% 
museus públics no municipals 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 2015 0,0% 
museus privats 1.311.638 1.626.990 1.540.648 1.506.022 1.530.484 1.785.903 16,7% 2015 30,2% 
Visitants espais interès arquitectònic 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 2015 0,0% 
Dades Centres Cívics   
      
      
Total participants a les activitats 0 0 0 0 51.954 49.862 -4,0% 2015 8,3% 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 2.089 1.770 -15,3% 2015 10,6% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 91 83 85 83 87 0 4,8% 2014 4,6% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 1 1 1 1 1 0 0,0% 2014 2,0% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 9.819 9.453 8.305 8.485 9.206 0 8,5% 2014 5,2% 
(*) Dades provisionals           
 




























El districte compta amb dues biblioteques públiques que han aplegat el 2015 prop de 226.000 visites, el 3,7% del total de Barcelona. La realització d'obres de millora a la biblioteca de 
Les Corts des de juny de 2015 és la causa del retrocés del nombre de visites.  
Els visitants del Monestir de Sta. Maria de Pedralbes, de titularitat municipal, augmenten un 16% el 2015. El museu de titularitat privada més visitat de la ciutat, el del FC Barcelona, va 
rebre prop d'1,8 milions de visitants el mateix any, un 16,7% més que el 2014.       
Gairebé 50.000 usuaris, el 8,3% del total de la ciutat, han participat el 2015 a les més de 1.700 activitats organitzades pels 4 centres cívics del districte.    
L'única instal·lació esportiva municipal del districte comptava amb 9.200 abonats el 2014 (el 5,2% del total de Barcelona). 
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 877 943 988 1.073 1.143 1.213 6,1% 2015 5,1% 
Població amb discapacitat reconeguda 3.760 3.711 0 6.186 6.251 0 1,1% 2014 4,6% 
Nombre de pensions no contributives  457 481 465 488 0 0 4,9% 2013 3,0% 
      Invalidesa 173 188 180 190 0 0 5,6% 2013 2,2% 
      Jubilació 284 293 285 298 0 0 4,6% 2013 4,0% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0 0 0 0       
      Nombre d'expedients  58 41 30 24 23 29 26,1% 2015 1,0% 
      Nombre de beneficiaris 105 70 44 32 27 35 29,6% 2015 0,6% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 2.062 2.306 2.338 2.533 2.527 2.593 2,6% 2015 3,5% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 575 574 633 679 683 701 2,6% 2015 3,6% 
Persones ateses amb teleassistència 2.234 2.513 2.770 3.283 3.583 3.823 6,7% 2015 4,9% 
Menors atesos pels EAIAS 201 201 209 173 176 189 7,4% 2015 5,4% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 787 594 622 682 651 651 0,0% 2015 4,6% 
      Iniciativa pública 85 85 85 85 85 85 0,0% 2015 4,2% 
      Iniciativa social 44 44 72 72 72 72 0,0% 2015 3,4% 
      Iniciativa mercantil 658 465 465 525 494 494 0,0% 2015 5,0% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 120 120 120 120 0 0 0,0% 2013 5,5% 








o Valor BCN 
Atenció a OACs 80.759 70.490 53.162 57.439 57.943 56.151 -3,1% 2015 5,2% 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 59,0% 0,0% 0,0% 0,0% 65,5% 6,5* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana                   
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 8,1 8,0 8,3 8,2 7,9 8,2 0,3* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 

























Les més de 1.200 persones de 85 i més anys que viuen soles a Les Corts representen el 5,1% del total del col·lectiu a la ciutat (23.825 persones), i el 36% de la població del districte d'aquest 
grup d'edat. Prop de 500 persones eren beneficiàries el 2013 de pensions no contributives (invalidesa i jubilació), només el 3% del total de Barcelona. El districte concentra el 4,6% de per-
sones amb discapacitat reconeguda de la ciutat i la demanda de PIRMIs sobre el conjunt de Barcelona és molt reduïda. Igualment, hi ha menys demanda d'atenció a Centres de Serveis Soci-
als (només el 3,5% dels atesos  a Barcelona). En canvi, les persones amb teleassistència augmenten el 2015 i tenen un pes sobre Barcelona (4,9%) que es va apropant al de la població de 75 i 
més anys del districte en relació amb la ciutat  (5,4%). El nombre de places en residències per a gent gran representava el 2015 el 4,6% del total, mentre que les places en habitatges tutelats 
d'iniciativa pública tenien el 2013 un major pes en relació amb Barcelona (5,5%), semblant al del col·lectiu de gent gran (5,9%).  
A les eleccions municipals de 2015 creix la participació, que se situa gairebé 5 punts per sobre de la mitjana de Barcelona. 
El 2015 augmenta fins a 8,2 sobre 10 la satisfacció de viure a algun dels barris del districte, la valoració més alta de la ciutat, tres dècimes per sobre de la mitjana (7,9). La neteja passa a ser 
el problema principal, seguit de l'aparcament.  
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o Valor BCN 
Núm accidents 647 624 618 689 672 695 3,4% 2015 6,9% 
Turismes / 1000 hab 465 466 463 495 498 501 0,5% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 40,8% 43,7% 45,0% 49,5% 52,7% 55,3% 2,6* 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 235 237 238 214 216 217 0,7% 2015 Bcn = 170 
% motos >10 anys 43,6% 44,0% 44,7% 37,3% 39,8% 44,8% 4,9* 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 1.499 1.203 1.163 1.213 1.461 1.622 11,0% 2015 7,6% 
Places aparcaments subterranis municipals 3.306 3.522 3.522 3.522 3.522 0 0,0% 2014 5,8% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0,00% 75,2% 74,6% 78,2% 77,7% 83,6% 5,9* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 73,2% 72,8% 74,8% 73,7% 79,1% 5,4* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 39,0% 44,7% 46,4% 49,3% 52,7% 3,4* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 93,7% 93,2% 95,0% 95,0% 96,6% 1,5* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 27 23 23 29 0 26,1% 2014 3,88% 




























Els accidents de circulació augmenten el 2015 un 3,4%, com al conjunt de la ciutat, i representen el 6,9% del total.   
El nombre de motos i ciclomotors per 1000 habitants és un 28% superior a la mitjana de Barcelona, i el de turismes és el més alt de la ciutat, amb un per cada dos habitants. L'antiguitat 
és semblant a la mitjana, i més de la meitat del parc de turismes (55%) té més de 10 anys. En canvi, el parc de motos és relativament més nou, i només el 45% té més de 10 anys, però 
aquest percentatge és superior al valor de Barcelona (42,1%). 
El districte concentra el 7,6% de les altes de turismes de la ciutat i el 2014 comptava amb el 5,8% de les places d'aparcament subterrànies municipals.   
El percentatge de població connectada a internet i l'ús de correu electrònic  és més elevat que al conjunt de la ciutat,  però l'ús de xarxes socials entre la població de 18 anys i més, tot i 
que va a l'alça, encara se situa un punt percentual per sota de la mitjana de Barcelona. 
El districte concentra el 3,9% dels punts de connexió a la ciutat del servei Barcelona Wifi.  
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o Valor BCN 
Índex de victimització 22,5 19,7 23,3 21,0 23,3 0,0 2,3* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 40,4 46,3 37,8 41,1 30,0 0,0 -11,1* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 6,8 6,9 7,0 6,9 7,1 7,1 0,0* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,5 5,4 5,7 5,7 5,9 6,2 0,3* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 630 571 567 580 625 681 9,0% 2015 4,3% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0,0 2,9 2,6 3,2 3,4 0,0 0,2* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 2,1 1,6 1,3 1,4 0,0 0,1* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 19,7 17,2 15,9 12,7 0,0 -3,2* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 17,8 14,0 13,5 14,7 0,0 1,2* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 9,8 9,4 3,3 8,5 0,0 5,2* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 8,7 8,4 8,3 7,5 0,0 -0,8* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització  augmenta el 2014 i se situa molt a prop de la mitjana de la ciutat, lleugerament per sota. A la vegada, segons l'Enquesta de Victimització de 2015, l'any anterior 
es redueix de forma important l'índex de denúncia, però el districte se situa més de 6 punts percentuals per sobre del percentatge de fets que els ciutadans del conjunt de Barcelona 
diuen que van denunciar.    
El 2015 es manté la puntuació que els ciutadans del districte atorguen a la seguretat del barri, amb un 7,1, per sobre de la mitjana de Barcelona (6,4), mentre que el nivell de seguretat 
de la ciutat el puntuen amb una nota més baixa (6,2). 
El cos de bombers ha fet prop de 700 serveis al districte el 2015, un 9% més que el 2014, que representa el 4,3% del total d'intervencions a la ciutat. 
Es detecten menys incidents i infraccions per habitant que al conjunt de Barcelona.  
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
Gabinet Tècnic de Programació  




Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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Amb 147.000 habitants, Sarrià - Sant Gervasi aplega el 9,2% de la població de la 
ciutat, si bé el nombre de llars té un pes lleugerament inferior (8,5%). És el dis-
tricte menys dens de Barcelona. 
La taxa de natalitat és superior a la mitjana de la ciutat i la població infantil (0-
15 anys) té el pes relatiu més elevat de Barcelona (16,9%). L'esperança de vida és 
més alta i l'índex de solitud dels majors de 75 anys és el més baix de la ciutat. 
El pes de la població estrangera se situa molt per sota de la mitjana de Barcelo-
na i la composició també és diferent, amb predomini de nacionalitats de la UE i 
nord-americans. 
És el districte amb el nivell de renda i d'estudis de la població més elevat, on la 
meitat (≥ 16 anys) té estudis universitaris o cicles formatius de grau superior. El 
pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys és el més baix de 
la ciutat, i la participació a les darreres eleccions municipals (66,2%) la més alta 
dels deu districtes.  
Més de la meitat de la superfície de sòl és parc forestal i la destinada a activitat 
presenta una notable diversificació, amb especialització en oficines, ensenya-
ment i sanitat.  
 
Sarrià-Sant Gervasi 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 145.550 144.791 145.413 145.934 146.754 147.502 0,5% 2015 9,2% 
Homes 66.834 66.285 66.424 66.750 67.224 67.672 0,7% 2015 8,9% 
Dones 78.716 78.506 78.989 79.184 79.530 79.830 0,4% 2015 9,4% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 315 316 318 319 321 321 0,0% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 4,1% 4,0% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% -0,1* 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 16,5% 16,6% 16,6% 16,8% 16,9% 16,9% 0,0* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 62,7% 62,3% 62,1% 61,7% 61,6% 61,5% -0,1* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 20,9% 21,2% 21,3% 21,4% 21,5% 21,6% 0,1* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 16.933 17.190 17.296 17.178 16.909 17.119 1,2% 2015 9,2% 
% 65 i més anys que viuen sols 24,1% 24,2% 24,5% 24,6% 24,6% 24,2% -0,4* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 28,6% 28,4% 28,8% 29,0% 29,0% 28,6% -0,4* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 13,9% 13,8% 14,0% 14,1% 14,2% 14,2% 0,1* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 36,5% 36,4% 36,8% 37,1% 37,1% 36,5% -0,6* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 126,6 127,8 127,9 127,3 127,6 128,2 0,6* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 55,8 56,1 55,9 54,9 53,5 53,6 0,1* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 59,5 60,6 61,1 62,0 62,3 62,7 0,4* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 9,1‰ 9,0‰ 9,6‰ 9,0‰ 8,7‰ 0,00 -0,3* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 9,0‰ 9,0‰ 10,0‰ 9,0‰ 9,1‰ 0,00‰ 0,1* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 84,3 84,6 83,9 85,2 0,00 0,00 1,3* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 81,1 81,8 81,7 83,1 0,00 0,00 1,4* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 86,8 86,8 85,6 86,8 0,00 0,00 1,3* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 15.403 15.864 16.185 16.180 16.199 0 0,1% gen-15 Bcn = 262.233 
% estrangers (s/població) (1) 10,8 11,0 11,1 11,1 11,1 0,0 0,0* gen-15 Bcn = 16,3 











    gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 55.838 55.652 56.111 55.984 55.999 55.965 -0,1% 2015 8,5% 
Ocupació mitjana 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 2,7% 3,4% 3,5% 3,4% 3,4% 3,5% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 




















Sarrià - Sant Gervasi representa el 9,1% de la població de Barcelona. És el districte amb la menor densitat  neta de població de la ciutat, molt per sota de la mitjana. La població presenta una estructura d'e-
dats amb el pes del grup de nens i joves fins a 15 anys més elevat de la ciutat  (16,9%), mentre que el de la població en edat de treballar (16-64 anys) és el més baix de tots els districtes (61,5%), i el de la gent 
gran és molt més semblant a la mitjana (21,6%).  El major pes del grup de 0-15 anys fa que l'índex d'envelliment sigui un dels més baixos de la ciutat, mentre que el de sobreenvelliment és igual a la mitjana.  
La taxa de natalitat és més elevada que al conjunt de la ciutat, mentre que la de mortalitat és lleugerament inferior. La proporció de població estrangera és molt inferior a la mitjana, una de les més baixes de 
la ciutat i és majoritàriament població de la UE. L'esperança de vida segueix essent més elevada que la del conjunt de Barcelona, especialment  pels homes, i entre la gent gran, els que viuen sols representen 
una proporció menor que la mitjana de Barcelona, especialment els majors de 75 anys, que tenen l'índex de solitud més baix de la ciutat. El pes de les llars monoparentals és també el més elevat de la ciutat, 
1 punt superior a la mitjana. 
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Índex de renda de la població (Barcelona=100) 186,2 176,1 177,0 186,7 184,3 0,00 -2,4* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pen-
sions 
43 43 43 44 45 47 4,4% 2015 6,9% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 3.609 3.715 3.760 3.751 3.832 3.909 2,0% 2015 5,4% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 19,0% 19,0% 18,6% 22,7% 22,2% 27,7% 5,5* 2015 Bcn = 28,6% 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 3.430.204 3.484.938 3.478.854 3.476.131 3.512.139 3.490.999 -0,6% 2015 9,8% 
Estructura per usos (%):  Comerç    21,9% 21,6% 21,6% 21,6% 21,5% 21,6% 0,1* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    18,0% 17,0% 16,4% 16,4% 16,2% 15,8% -0,4* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    22,6% 22,4% 22,3% 22,3% 22,0% 22,1% 0,1* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    14,9% 15,3% 15,9% 15,9% 16,6% 16,4% -0,2* 2015 Bcn = 10,0% 
Sanitat 10,1% 10,8% 10,9% 10,9% 10,9% 10,7% -0,2* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 4,6% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,3% -0,2* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 4,7% 5,1% 5,2% 5,2% 5,6% 5,6% 0,0* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 0,0* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 1,6% 1,4% 1,5% 1,5% 0,9% 1,7% 0,7* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a 
la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,6 2,4 2,4 3,0 3,0 2,9 -0,1* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
25,9 24,1 25,8 19,3 48,1 43,6 -4,4* 2015 Bcn = 38,0 


























El districte continua encapçalant l'índex de renda, amb el valor més alt de tots els districtes, superior en un 84% a la mitjana de la ciutat, tot i el lleuger retrocés del 2014.  
El nombre d'establiments hotelers augmenta el 2015 i representa el 6,9% del total de la ciutat, amb el 5,4% del total de places. Un 28% d'hotels són de categoria alta, percentatge molt 
proper a la mitjana de Barcelona.   
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una notable diversificació, amb una especialització relativa del districte en oficines (22,1%), ensenyament i sanitat, amb pesos 
molt superiors a la mitjana de ciutat. També és important el pes de la superfície destinada a comerç al districte (21,6%),  tot i ser inferior al del conjunt de la ciutat.   
Les enquestes sobre activitat comercial mostren el 2015 una lleugera reducció del grau de satisfacció respecte a la marxa del negoci i una disminució del percentatge d'enquestats que 
preveu augments de facturació pels propers 2 anys. Tanmateix segueixen essent més favorables que la mitjana de Barcelona.  
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Atur registrat  5.108 5.433 5.563 5.250 4.693 4.225 -10,0% Des. 2015 4,7% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 46,9% 46,6% 45,9% 45,4% 46,0% 44,5% -1,4* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 53,1% 53,4% 54,1% 54,6% 54,0% 55,5% 1,4* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 14,1% 13,2% 12,1% 11,0% 10,6% 11,9% 1,3* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 15,6% 14,4% 11,9% 10,6% 9,7% 10,5% 0,7* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 42,8% 40,5% 40,5% 38,7% 36,2% 33,2% -2,9* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 41,6% 45,2% 47,6% 50,6% 54,1% 56,3% 2,2* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 5,6% 6,0% 6,2% 5,8% 5,2% 4,7% -0,5* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 37,6% 40,0% 37,9% -2,1* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,0% 0,0% 41,4% 42,3% 43,9% 41,3% -2,6* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,0% 0,0% 41,0% 39,4% 36,8% 38,2% 1,4* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,0% 0,0% 17,2% 18,4% 18,9% 20,1% 1,2* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,0% 0,0% 8,8% 8,9% 8,8% 8,4% -0,4* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat es redueix un 10% durant el 2015, de forma molt semblant al conjunt de la ciutat (-9,8%).  
La proporció de dones aturades es manté per sobre de la mitjana de Barcelona ( 3,5 punts més) i també és més alta la proporció d'aturats de 45 i més anys,  la més elevada de Barcelona,  
mentre que per la resta de grups d'edat el pes de l'atur és més baix. El percentatge d'aturats estrangers sobre el total (11,9%) és semblant a la proporció de població estrangera del distric-
te,  i gairebé 6 punts inferior a la mitjana de la ciutat .  
La proporció de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys es redueix el 2015 fins al 4,7% i es manté com el més baix de la ciutat, 4 punts per sota la mitjana de Barcelona.  El 
percentatge d'atur de llarga durada arriba és de gairebé el 38% del total d'atur registrat, i si bé és molt elevat, és el més baix de la ciutat, situant-se 4 punts per sota del valor de Barcelona.  
La població resident a Sarrià - Sant Gervasi treballa majoritàriament al districte (41,3%), d'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015, mentre que un 38% ho fa a la resta de Barcelona i un 
20% fora de la ciutat, de forma semblant a la mitjana. Per altra banda, un 8,4% dels residents a la ciutat treballa al districte.  
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 575.756 90.484 51.206 95.272 56.060 57.221 2,1% 2015 9,0% 
estructura per ús (%),    residencial 35,4% 31,4% 32,4% 27,4% 63,4% 45,4% -18,0* 2015 Bcn =37,2% 
aparcaments 18,6% 36,7% 14,5% 20,0% 21,0% 14,3% -6,7* 2015 Bcn =11,9% 
equipaments 25,4% 7,2% 44,4% 45,2% 4,2% 25,0% 20,9* 2015 Bcn =10,2% 
oficines 0,3% 13,0% 2,0% 0,7% 1,2% 0,7% -0,5* 2015 Bcn =3,1% 
comerç 1,3% 3,8% 1,4% 1,2% 0,3% 0,0% -0,3* 2015 Bcn =16,0% 
altres 19,0% 7,9% 5,3% 5,5% 9,8% 14,5% 4,7* 2015 Bcn =21,6% 
Valor cadastral locals (€/m2) 793 793 791 790 870 954 9,7% 2015 Bcn = 796 
Locals cadastrals 154.575 156.038 156.866 157.532 157.995 158.962 0,6% 2015 11,3% 
% habitatge 49,4% 49,2% 49,1% 49,0% 49,1% 48,9% -0,1* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 0,0* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 0,0* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 60 m2 (%) 19,3% 19,3% 19,3% 19,5% 19,6% 19,6% 0,0* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 33,8% 33,7% 33,6% 33,5% 33,4% 33,4% 0,0* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 37,7% 37,5% 37,4% 37,3% 37,2% 37,2% 0,0* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 49,7% 49,4% 49,3% 49,2% 49,0% 49,0% -0,1* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 93 46 17 86 35 79 125,7% 2015 5,6% 
Habitatges acabats 49 112 44 40 72 68 -5,6% 2015 8,1% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  4.964 4.321 3.804 3.921 4.065 4.367 7,4% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 12,81 12,79 12,27 11,72 11,86 12,96 9,3% 2015 Bcn = 11,09 
Nombre de contractes de lloguer registrats 3.453 3.720 3.910 4.293 4.308 4.152 -3,6% 2015 10,2% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 924 1.139 1.375 20,7% 2015 11,2% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 3.495 3.553 3.941 10,9% 2015 Bcn = 2971 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superficie segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 22,8% 22,7% 22,7% 22,7% 22,7% 22,8% 0,0* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 8,0% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 0,0* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 715.439 0 811.496 811.496 813.215 798.939 -1,8% 2015 8,1% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 3,7 3,8 3,8 3,8 7,6 0,0 100,5% 2014 7,4% 
Parcs urbans (ha) 34,6 34,6 40,2 40,2 40,2 40,2 0,0% 2015 6,9% 
M2 Verd urbà / hab. 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,4 -4,3% 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 49 53 52 53 56 61 8,9% 2015 7,2% 
Nombre de fonts 136 141 140 142 143 142 -0,7% 2015 8,5% 





















El 2015 la superfície aprovada a les llicències d'obres al districte representa el 9% del sostre total aprovat a la ciutat, essent els usos  per a habitatge (45%) i equipaments (25%) els predominants. El valor cadas-
tral dels locals es manté el 2015 un 20% per sobre el valor mitjà de Barcelona.  El parc d'habitatges es caracteritza per tenir una antiguitat semblant a la mitjana, però les dimensions són molt superiors. Els 
habitatges iniciats al districte el 2015 representen el 5,6% del total de la ciutat i els acabats el 8,1%. El mercat immobiliari es recupera i el 2015 augmenten tant els preus al segment de compravenda com al de 
lloguer, amb valors que es mantenen molt per sobre de la mitjana de Barcelona i són els més elevats de la ciutat. Al districte es realitzen el 2015 prop de  1.400 operacions de compravenda, l'11,2% de les 
registrades a la ciutat, mentre que els contractes de lloguer retrocedeixen (-3,6%), però suposen el 10% del total. Més de la meitat de la superfície de sòl a Sarrià - Sant Gervasi és parc forestal i l'ús residencial 
representa el 23%. El 2014 es duplica la superfície de zones amb prioritat de vianants i representa el 7,4% del total. La ràtio de verd urbà per habitant se situa a prop de la mitjana de Barcelona.   
La superfície de sòl d'ús residencial i per a equipaments té al districte un pes relatiu més elevat que al conjunt de Barcelona. Ciutat Vella  té més de la quarta part de la superfície de zones de la ciutat amb 
prioritat pels vianants, però la ràtio de verd urbà per habitant (6,3 m2) és inferior a la mitjana de Barcelona . 
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Nombre escoles bressol i llars públiques 5 6 6 6 6 6 0,0% curs 2015-16 5,9% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 6 6 6 6 6 6 0,0% curs 2015-16 3,7% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 4 4 4 4 4 4 0,0% curs 2015-16 5,3% 
Centres privats concertats (infantil, primària i 
secundària) 
41 41 41 37 36 35 
-2,8% 
curs 2015-16 18,0% 
Alumnes de 0-3 anys 2.453 2.457 2.440 2.529 2.355 500 -6,9% curs 2014-15 29,1% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 345 437 486 499 487 500 2,7% curs 2015-16 6,2% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 2.108 2.020 1.954 2.030 1.868 0 -8,0% curs 2014-15 20,6% 
Alumnes 3-16 anys 29.409 29.581 29.440 29.449 29.189 3.709 -0,9% curs 2014-15 16,6% 
           centres públics 3.672 3.649 3.625 3.659 3.671 3.709 1,0% curs 2015-16 5,1% 
           centres concertats i privats 25.737 25.932 25.815 25.790 25.518 0 -1,1% curs 2014-15 24,5% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 93,8% 94,9% 96,4% 96,0% 0,0% 0,0 -0,4* curs 2013-14 Bcn =89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i 
ESO 
3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,3% 0,0% 
0,2* 
curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 11,3% 10,6% 10,1% 9,8% 9,5% 0,0% -0,3* curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,4% 0,0% 0,2* curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 5.745 5.743 5.699 5.631 5.580 874 -0,9% curs 2014-15 25,3% 
            centres públics 855 835 826 828 846 874 3,3% curs 2015-16 10,8% 
            centres concertats i privats 4.890 4.908 4.873 4.803 4.734 0 -1,4% curs 2014-15 34,0% 
Alumnes Formació Professional 2.657 2.903 2.769 2.749 2.426 0 -11,7% curs 2014-15 7,9% 
            centres públics 179 173 124 99 72 0 -100,0% curs 2015-16 0,0% 
            centres concertats i privats 2.478 2.730 2.645 2.650 2.354 0 -11,2% curs 2014-15 15,4% 
Nivell d'estudis 0 0 0 0 0 0       
           % població sense estudis 7,7 4,9 3,6 3,5 2,9 2,3 -0,6* 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 22,2 22,9 21,0 19,4 19,4 19,5 0,1* 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  26,7 27,3 29,2 29,4 29,0 28,6 -0,4* 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 43,2 44,8 46,2 47,6 48,7 49,6 0,9* 2015 Bcn =29,4% 























Amb dades del curs 2014-2015, a Sarrià-Sant Gervasi, els alumnes de 0-16 anys estan escolaritzats de forma majoritària en centres concertats i privats (87%), com també els de Batxillerat 
(85%) i els d'FP (97%). Al districte, la proporció d'alumnes de 0-16 anys és, en relació amb Barcelona (16,4%), molt superior al pes de la població d'aquest grup d'edat (11,6%), el que indi-
ca que hi estan escolaritzats nens i joves no residents al districte.  
Un 96% de l'alumnat avaluat a 4rt.ESO es va graduar en finalitzar el curs 2013-2014. L'alumnat  estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys  representa només el 3,3%, i es concentra fo-
namentalment als centres públics, on la proporció és del 9,5% de l'alumnat.   
Prop de 4 de cada 5 persones de més de 16 anys té estudis postobligatoris, el percentatge més elevat de Barcelona, i la meitat tenen estudis universitaris o cicles de grau superior,  20 
punts més que la mitjana de la ciutat i per sobre de la resta dels districtes.  
Tot i que va augmentant la població del districte  amb estudis universitaris i cicles formatius de grau superior,  el pes dels majors de 16 anys amb estudis postobligatoris el 2015 encara és 
inferior a la mitjana de la ciutat.  
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o Valor BCN 
Visites biblioteques 155.206 148.602 148.205 139.053 246.424 343.715 39,5% 2015 5,6% 
Biblioteca Collserola - Josep Miracle 39.025 36.641 34.932 38.387 33.079 28.317 -14,4% 2015 0,5% 
Biblioteca Clarà 116.181 111.961 113.273 100.666 95.291 84.444 -11,4% 2015 1,4% 
Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall 0 0 0 0 118.054 230.954 95,6% 2015 3,7% 
Visitants museus 825.801 950.505 933.579 853.775 878.417 882.970 0,5% 2015 3,4% 
museus municipals i consorciats 104.464 120.223 130.753 125.398 130.457 140.261 7,5% 2015 1,7% 
museus públics no municipals 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 2015 0,0% 
museus privats 721.337 830.282 802.826 728.377 747.960 742.709 -0,7% 2015 12,5% 
Visitants espais interès arquitectònic 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 2015 0,0% 
Dades Centres Cívics             0       
Total participants a les activitats 0 0 0 0 49.106 45.540 -7,3% 2015 7,6% 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 1.791 1.839 2,7% 2015 11,0% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 93 91 91 91 95 0 4,4% 2014 5,0% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 3 3 3 3 3 0 0,0% 2014 6,1% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 10.132 12.455 11.869 12.057 12.183 0 1,0% 2014 6,8% 
(*) Dades provisionals           
 




























La biblioteca de Sant Gervasi supera les 230.000 visites durant el 2015, el seu primer any complet de funcionament,  i els tres equipaments del districte concentren el 5,6% de les visites 
a les biblioteques de la ciutat. 
El Museu dels Autòmats del Tibidabo rep 140.000 visitants el 2015, un 8,6% més que un any enrere. A la Casa Museu Vil·la Joana  es porten a terme obres de millora durant el 2015. El 
Cosmocaixa és un dels centres de ciències de titularitat privada més visitat de la ciutat, amb més de 730.000 visitants el 2015.     
Més de 45.500 usuaris, el 7,6% del total de la ciutat, han participat el 2015 a les més de 1.800 activitats  organitzades pels 8 centres cívics del districte.    
Les tres instal·lacions esportives municipals apleguen el 6,8% dels abonats de Barcelona.     
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 1.834 1.932 2.060 2.105 2.176 2.211 1,6% 2015 9,3% 
Població amb discapacitat reconeguda 6.451 6.291 0 8.538 8.634 0 1,1% 2014 6,3% 
Nombre de pensions no contributives  819 856 838 867 0 0 3,5% 2013 5,4% 
      Invalidesa 218 246 268 275 0 0 2,6% 2013 3,2% 
      Jubilació 601 610 570 592 0 0 3,9% 2013 7,9% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0 0 0 0       
      Nombre d'expedients  153 109 90 90 88 84 -4,5% 2015 3,0% 
      Nombre de beneficiaris 263 170 144 144 136 131 -3,7% 2015 2,2% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 2.897 3.100 3.150 3.269 3.061 3.171 3,6% 2015 4,3% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 652 708 833 807 805 829 3,0% 2015 4,2% 
Persones ateses amb teleassistència 2.589 3.028 3.270 3.756 4.095 4.577 11,8% 2015 5,9% 
Menors atesos pels EAIAS 201 201 209 173 176 189 7,4% 2015 5,4% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 1.808 1.764 1.746 1.811 1.955 1.958 0,2% 2015 14,0% 
      Iniciativa pública 0 0 0 25 25 25 0,0% 2015 1,2% 
      Iniciativa social 627 582 707 626 635 638 0,5% 2015 29,7% 
      Iniciativa mercantil 1.181 1.182 1.039 1.160 1.295 1.295 0,0% 2015 13,2% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 0 0 0 0 0 0   2013 0,0% 








o Valor BCN 
Atenció a OACs 67.397 58.430 55.430 54.648 54.320 53.470 -1,6% 2015 4,9% 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 61,6% 0,0% 0,0% 0,0% 66,2% 4,6* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana                   
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 7,9 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 0,0* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 

























La població de 85 i més anys que viu sola augmenta el 2015 i se situa per sobre de les 2.200 persones, essent poc més d'un terç (34%) de la població del districte d'aquest grup d'edat. 
Prop de 900 persones eren beneficiàries el 2013 de pensions no contributives (invalidesa i jubilació), el 5,4% del total de la ciutat. El nombre de persones amb discapacitat reconeguda 
representa el 6,3% del total de la ciutat, i la demanda de PIRMIs és molt reduïda. Igualment, hi ha menys demanda de visites a Centres de Serveis Socials  que a d'altres districtes (4,3% del 
total). Les persones amb teleassistència augmenten de forma important el 2015 (+11,8%), tot i que el seu pes en relació amb el total d'atesos a la ciutat és baix (5,9%), inferior al pes de la 
població del districte de 75 anys i més en relació amb Barcelona (9,2%). El districte concentrava 3 de cada 10 places en residències per a gent gran d'iniciativa social de la ciutat i un 13% 
de les privades el 2015, però no disposa d'habitatges tutelats d'iniciativa  pública. 
A les eleccions municipals de 2015 creix la participació fins al 66%, la més elevada de la ciutat, més de 5 punts per sobre de la mitjana de Barcelona. La gent es mostra molt satisfeta de 
viure al districte (8,1), que obté una de les valoracions més altes de la ciutat, per sobre de la mitjana (7,9), essent els principals problemes, els transports i aparcament, diferents dels del 
conjunt de la ciutat. 
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o Valor BCN 
Núm accidents 961 1.041 1.124 1.081 1.104 1.105 0,1% 2015 11,0% 
Turismes / 1000 hab 500 501 494 481 485 485 0,1% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 41,8% 44,4% 45,8% 46,0% 49,3% 51,8% 2,5* 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 326 330 329 290 293 296 0,9% 2015 Bcn = 170 
% motos >10 anys 47,85% 48,88% 49,36% 41,95% 44,17% 48,03% 3,9* 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 2.900 2.326 2.078 2.059 2.727 3.075 12,8% 2015 14,4% 
Places aparcaments subterranis municipals 5.155 4.905 4.905 4.905 4.905 0 0,0% 2014 8,0% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0,00% 78,9% 79,8% 79,9% 87,0% 87,8% 0,8* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 76,8% 77,8% 76,2% 84,2% 84,5% 0,3* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 41,3% 42,5% 48,0% 55,3% 54,9% -0,5* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 94,3% 95,3% 94,7% 96,8% 97,5% 0,7* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 24 23 23 73 0 217,4% 2014 9,8% 




























Al districte es concentra l'11% dels accidents de la ciutat, però a diferència del conjunt de Barcelona, pràcticament no augmenten respecte l'any anterior.    
El nombre de turismes per 1000 habitants és molt alt, un 37% superior a la mitjana de la ciutat i més de la meitat té una antiguitat de més de 10  anys,  per sota de la mitjana (56%). La 
ràtio de motos i ciclomotors per 1.000 habitants és la més alta dels deu districtes, però l’antiguitat del parc pel que fa a les motos és també la més elevada de la ciutat, amb un 48% de 
més de 10 anys, 6 punts superior a la mitjana. El districte concentra el 14,4% dels turismes donats d'alta a la ciutat el 2015 i el 2014 comptava amb el 8% de les places d'aparcament 
municipal.   
Tant el percentatge de població que utilitza internet com el correu electrònic han anat augmentant i el 2015 són els més elevats dels deu districtes.  L'ús de les xarxes socials  i mòbil 
també es superior a la mitjana de ciutat.  
El districte tenia el 2014 el 10% dels punts de connexió a la ciutat del servei Barcelona Wifi.  
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o Valor BCN 
Índex de victimització 22,6 25,0 24,3 22,3 19,9 0,0 -2,4* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 38,9 45,3 50,7 44,7 26,8 0,0 -17,9* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 6,6 6,5 6,9 6,9 7,2 7,0 -0,2* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,4 5,2 5,6 5,6 6,1 6,0 -0,1* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 1.649 1.464 1.549 1.389 1.596 1.664 4,3% 2015 10,6% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0,0 1,6 7,3 1,1 1,5 0,0 0,4* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 1,9 1,8 1,8 1,6 0,0 -0,2* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 21,7 22,2 22,4 18,5 0,0 -3,9* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 18,8 16,9 13,9 16,1 0,0 2,2* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 6,2 6,5 6,6 6,3 0,0 -0,3* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 5,4 5,6 5,7 5,4 0,0 -0,3* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització es redueix el 2014 i el districte assoleix el valor més baix de la ciutat, situant-se gairebé 4 punts percentuals per sota del valor de Barcelona, segons l'Enquesta de 
Victimització de 2015. En canvi, l'índex de denúncia supera la mitjana de ciutat, tot i la forta reducció que experimenta el 2014 el percentatge dels que diuen haver denunciat els fets.   
Els ciutadans valoren la seguretat del seu barri per sobre la mitjana de la ciutat, amb un 7 sobre 10 el 2015, però perceben menys segura la ciutat, i puntuen   
amb un 6 el nivell de seguretat existent.  
El cos de bombers ha prestat més de 1.600 serveis al districte el 2015, un 4,3% més que el 2014, el que representa un 10,6% del total d'intervencions a la ciutat. 
Es detecten menys incidents i infraccions per habitant que al conjunt de Barcelona. Tan sols l'indicador d'incidents per degradació de l'espai públic és equivalent a la mitjana. 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
Gabinet Tècnic de Programació  




Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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El districte de Gràcia representa el 7,5% de la població de la ciutat i el pes del 
nombre de llars és lleugerament superior.  
L'estructura d'edats és semblant a la mitjana de Barcelona, amb un pes relatiu 
lleugerament superior de la població en edat de treballar, i amb unes taxes de 
natalitat, mortalitat  i esperança de vida similars a la mitjana de ciutat.  
El pes de la població immigrada és més baix que al conjunt de Barcelona i amb 
una composició també diferent, amb predomini de nacionalitats de la UE. 
És un districte amb nivell de renda mitjà-alt, similar a la mitjana de ciutat; un 
nivell d'estudis elevat; amb menys turismes però més motos que la mitjana de la 
ciutat. 
La demanda d'atenció de serveis socials és similar al pes de la població en relació 
a la ciutat, però la demanda dels usuaris de SAD és superior.  
Un districte especialitzat en l'activitat comercial, on la sanitat també té un pes 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 123.253 121.430 121.550 120.976 120.843 120.676 -0,1% 2015 7,5% 
Homes 56.994 55.972 55.885 55.477 55.263 55.334 0,1% 2015 7,3% 
Dones 66.259 65.458 65.665 65.499 65.580 65.342 -0,4% 2015 7,7% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 622 605 607 603 602 601 -0,2% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 3,3% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 0,5% 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 11,8% 12,0% 12,1% 12,4% 12,5% 12,6% 0,1* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 67,5% 66,9% 66,7% 66,2% 65,8% 65,5% -0,3* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 20,7% 21,1% 21,2% 21,5% 21,7% 21,9% 0,2* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 14.415 14.511 14.460 14.399 14.124 14.110 -0,1% 2015 7,6% 
% 65 i més anys que viuen sols 28,1% 28,4% 28,4% 28,2% 27,8% 27,4% -0,3* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 33,7% 33,7% 33,6% 33,4% 33,4% 32,9% -0,5* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 17,2% 17,3% 17,4% 17,2% 17,4% 16,8% -0,6* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 41,9% 41,7% 41,7% 41,4% 41,3% 41,0% -0,3* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 176,4 176,5 174,6 173,3 173,5 173,2 -0,3* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 56,4 56,5 56,2 55,5 53,9 53,5 -0,4* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 48,1 49,5 49,9 51,1 51,9 52,6 0,7* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 8,7‰ 9,1‰ 8,8‰ 8,3‰ 8,6‰ 0,00 0,3* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 9,2‰ 9,0‰ 9,7‰ 9,8‰ 9,7‰ 0,00 -0,1* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 82,8 83,9 83,2 83,7 0,00 0,00 0,5* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 79,6 80,2 80,2 80,5 0,00 0,00 0,3* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 85,5 87,1 85,6 86,2 0,00 0,00 0,6* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 17.851 18.517 18.542 17.963 17.791 0 -1,0% gen-15 Bcn = 262.233 
% estrangers (s/població) (1) 14,9 15,3 15,4 15,0 14,8 0,0 -0,2* gen-15 Bcn = 16,3 











0,0   gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 53.280 53.124 53.325 52.943 52.666 52.534 -0,25% 2015 8,02% 
Ocupació mitjana 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 0,00* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 2,1% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 0,04* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 




















Gràcia representa el 7,5% de la població de Barcelona. És el districte amb una densitat de població més semblant a la del conjunt de la ciutat.   
El pes del grup de nens i joves fins a 15 anys és 0,8 pp. inferior a la mitjana de Barcelona, mentre que el de la gent gran és semblant al conjunt de BCN. El menor pes del grup de 0-15 anys fa que l'índex d'enve-
lliment sigui més elevat que la mitjana de ciutat.   
La proporció d'estrangers és de 1,5 pp. inferior a la de BCN, amb Itàlia i França  com a principals nacionalitats. Le taxes de natalitat  i mortalitat també són semblant a la mitjana. L'esperança de vida augmenta 
el 2013 fins els 83,7 anys i augmenta de manera més notable en les dones. La gent de  ≥65 anys que viu sola és dos punts percentuals més elevada que la mitjana. Per últim, el nombre de llars  representa el 
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Índex de renda de la població (Barcelona=100) 102,5 104,9 103,9 105,2 108,5 0,00 3,3* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pen-
sions 
14 14 14 18 22 26 18,2% 2015 3,8% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 501 495 705 935 933 1032 10,6% 2015 1,4% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 7,1% 7,1% 7,1% 5,6% 4,5% 3,8% -0,7* 2015 Bcn = 28,6% 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 1.768.066 1.773.240 1.783.064 1.782.478 1.775.229 1.775.707 0,0% 2015 5,0% 
Estructura per usos (%):  Comerç    26,1% 26,0% 26,1% 26,4% 26,3% 26,3% 0,0* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    26,7% 25,7% 24,5% 24,1% 24,1% 23,8% -0,3* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    15,0% 14,8% 14,7% 14,7% 14,5% 14,3% -0,1* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    8,5% 8,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 0,1* 2015 Bcn = 10,0% 
Sanitat 13,1% 14,4% 14,4% 14,5% 14,2% 14,2% 0,0* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,9% 4,1% 0,2* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 4,1% 4,2% 4,8% 4,8% 4,8% 4,9% 0,1* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 0,0* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 2,0% 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a 
la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,6 2,5 2,2 2,5 2,7 2,8 0,1* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
25,5 21,3 23,5 36,4 37,8 36,8 -1,0* 2015 Bcn = 38,0 


























L'índex de renda augmenta 3,3 p.p. respecte a 2013 i continua sent el districte amb els valors més propers a la mitjana de la ciutat i tots els seus barris, a excepció del Coll, es troben per 
sobre de la mitjana de ciutat.   
L'oferta hotelera del districte és reduïda però ha augmentat de forma important el 2015, tot i que el pes dels establiments de categoria alta és molt inferior a la mitjana, amb només un 
hotel de gran luxe. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una especialització relativa en comerç i sanitat, sectors en què supera la mitjana de la ciutat. També té un pes 
important la indústria i en menor mesura les oficines, però amb una proporció inferior a la del conjunt de la ciutat. 
Les enquestes sobre activitat comercial mostren un grau de satisfacció de la marxa del negoci similar al 2014, mentre que les perspectives d'evolució de la facturació,  es situen per sota 
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Atur registrat  6.961 7.488 7.657 7.157 6.447 5.788 -10,2% Des. 2015 6,5% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 49,1% 48,5% 48,2% 48,1% 47,5% 46,7% -0,8* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 50,9% 51,5% 51,8% 51,9% 52,5% 53,3% 0,8* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 19,0% 18,2% 17,1% 15,9% 14,6% 14,8% 0,1* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 18,9% 16,4% 13,3% 12,8% 11,9% 12,2% 0,3* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 42,9% 42,1% 42,9% 39,8% 38,6% 37,1% -1,5* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 38,3% 41,5% 43,8% 47,4% 49,5% 50,7% 1,2* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 8,4% 9,1% 9,4% 8,9% 8,1% 7,3% -0,8* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,00% 0,00% 0,0% 40,5% 40,6% 38,1% -2,6* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,00% 0,00% 33,0% 33,9% 26,1% 33,5% 7,4* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,00% 0,00% 50,0% 52,4% 51,4% 43,4% -8,0* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,00% 0,00% 17,0% 13,7% 22,5% 22,7% 0,2* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,00% 0,00% 5,8% 5,8% 4,4% 5,2% 0,7* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat a Gràcia es redueix gairebé un 10,2% durant el 2015, proporció una mica més elevada que la reducció del conjunt de la ciutat (9,8%). 
La proporció de dones aturades és superior a la mitjana de Barcelona (1,3 p.p. més), però en canvi la proporció d'aturats de 45 i més anys és menor.  
El pes dels aturats estrangers sobre el total (14,7%) és semblant a la proporció de població estrangera del districte,  i inferior a la mitjana de la ciutat.  
El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys es redueix vuit dècimes i és inferior en 1,2 p.p. a  la mitjana de Barcelona.  
D'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015, un 43,4% de la població treballa a la resta de la ciutat, i 22,7% treballen fora de Barcelona, 3,4 punts per sobre del valor del conjunt de la ciu-
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 24.909 52.912 29.365 23.659 19.624 25.917 32,1% 2015 4,07% 
estructura per ús (%), residencial 39,3% 26,9% 44,5% 41,6% 47,9% 52,8% 4,9* 2015 Bcn =37,2% 
aparcaments 19,2% 15,5% 20,5% 0,8% 30,1% 10,1% -19,9* 2015 Bcn =11,9% 
equipaments 9,4% 22,3% 15,6% 7,1% 0,0% 4,2% 4,2* 2015 Bcn =10,2% 
oficines 10,4% 0,0% 0,7% 0,4% 0,5% 5,8% 5,3* 2015 Bcn =3,1% 
comerç 3,0% 0,5% 5,3% 3,8% 5,8% 1,9% -4,0* 2015 Bcn =16,0% 
altres 18,6% 34,8% 13,3% 46,3% 15,7% 25,1% 9,4* 2015 Bcn =21,6% 
Valor cadastral locals (€/m2) 630 631 631 631 693 763 10,1% 2015 Bcn = 796,5 
Locals cadastrals 107.731 109.361 110.566 111.286 112.033 112.144 0,1% 2015 8,0% 
% habitatge 63,9% 63,3% 62,8% 62,7% 62,3% 62,3% 0,0* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 0,0* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 61 m2 (%) 32,8% 32,9% 32,9% 33,1% 33,1% 33,1% 0,0* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 0,0* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 46,2% 46,0% 45,8% 45,7% 45,7% 45,6% 0,0* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 43,8% 43,5% 43,4% 43,3% 43,2% 43,2% -0,1* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 81 199 12 6 34 69 102,9% 2015 4,9% 
Habitatges acabats 74 155 99 31 60 3 -95,0% 2015 0,4% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  3.909 3.375 2.868 3.024 2.995 3.195 6,7% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 12,57 12,03 11,39 10,95 10,77 11,82 9,7% 2015 Bcn = 11,1 
Nombre de contractes de lloguer registrats 3.937 4.039 4.220 4.536 4.521 4.192 -7,3% 2015 10,3% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 692 826 864 4,6% 2015 7,1% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 2.930 2.817 3.057 8,5% 2015 Bcn = 2970,6 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superfície segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 47,3% 48,0% 48,0% 47,4% 48,0% 47,9% -0,1* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 15,3% 11,0% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 422.039 0 460.353 460.007 462.677 488.319 5,5% 2015 5,0% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 5,3 5,3 5,4 5,4 6,1 0,0 0,1 2014 5,9% 
Parcs urbans (ha) 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 0,0 2015 3,3% 
M2 Verd urbà / hab. 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 0,0 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 31 34 35 36 38 44 15,8% 2015 5,2% 
Nombre de fonts 110 111 108 104 106 107 0,9% 2015 6,4% 





















El 2015 la superfície aprovada a les llicències d'obres augmenta un 32,1%, i representa el 4,1% del sostre total aprovat a la ciutat, essent els usos  residencials (52,8%) els predominants. El valor cadastral 
dels locals  es situa un 4,2% per sota del valor mitjà de BCN. La proporció d'habitatges de menys de 60 m2 es superior a la mitjana de Barcelona i també ho és la proporció d'habitatges  construïts  abans de 
1960. El 2015 la construcció torna a recuperar-se i els habitatges iniciats augmenten més del doble.  Els preus dels habitatges de 2ª mà augmenten un 6,7% però es situen per sota la mitjana de BCN i els 
preus del lloguer augmenten un 9,7%  i es situen per sobre de la mitjana. El nombre de compravendes d'habitatges ha augmentat un 4,6% el darrer any. al contrari del nombre de contractes de lloguer. El 
pes relatiu de la superfície de sòl d'ús residencial és molt superior a la mitjana de BCN. El districte concentra un 5,9% de la superfície de zones de la ciutat amb prioritat de vianants. La ràtio de verd ur-
bà/habitant és molt inferior a la mitjana de ciutat.   
La superfície de sòl d'ús residencial i per a equipaments té al districte un pes relatiu més elevat que al conjunt de Barcelona. Ciutat Vella  té més de la quarta part de la superfície de zones de la ciutat amb 
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Nombre escoles bressol i llars públiques 5 5 7 6 6 7 16,7% curs 2015-16 6,9% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 14 14 14 14 14 14 0,0% curs 2015-16 8,6% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 4 4 4 4 3 3 0,0% curs 2015-16 4,0% 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 15 15 15 13 13 13 0,0% curs 2015-16 6,7% 
Alumnes de 0-3 anys 1.281 1.230 1.320 1.216 1.158 592 -4,8% curs 2014-15 14,3% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 343 343 583 518 518 592 14,3% curs 2015-16 7,3% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 938 887 737 698 640 0 -8,3% curs 2014-15 7,0% 
Alumnes 3-16 anys 11.110 11.398 11.383 11.483 11.538 5.009 0,5% curs 2014-15 6,6% 
           centres públics 4.629 4.721 4.752 4.775 4.837 5.009 3,6% curs 2015-16 6,9% 
           centres concertats i privats 6.481 6.677 6.631 6.708 6.701 0 -0,1% curs 2014-15 6,4% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 90,4% 89,7% 93,5% 91,5% 0,0% 0,0 -2,00* curs 2013-14 89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO 7,8% 8,1% 8,4% 7,9% 8,3% 0,0% 35,1% curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 14,4% 14,4% 14,9% 14,2% 14,2% 0,0% -1,8% curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 3,1% 3,6% 3,7% 3,3% 4,0% 0,0% 67,0% curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 1.010 967 993 994 988 328 -0,6% curs 2014-15 4,5% 
            centres públics 337 337 373 365 352 328 -6,8% curs 2015-16 4,1% 
            centres concertats i privats 673 630 620 629 636 0 1,1% curs 2014-15 4,6% 
Alumnes Formació Professional 1.205 1.138 1.201 1.196 1.157 0 -3,3% curs 2014-15 3,8% 
            centres públics 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! curs 2015-16 0,0% 
            centres concertats i privats 1.205 1.138 1.201 1.196 1.157 0 -3,3% curs 2014-15 7,6% 
Nivell d'estudis 0 0 0 0 0 0       
           % població sense estudis 8,7 6,6 5,5 5,2 4,6 3,2 -141,9% 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 33,5 33,7 32,1 30,8 30,4 31,0 65,0% 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  25,2 25,4 26,5 26,6 26,2 25,8 -39,8% 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 32,5 34,3 35,8 37,4 38,7 39,9 116,9% 2015 Bcn =29,4% 























Amb dades del curs 2014-2015 els alumnes de 0-16 anys estudien principalment en centres concertats i privats, tant els de 0-16 anys (58%) com els de Batxillerat (64.4%) i especialment 
els de Formació Professional, que arriben al 100%. Un 91,5% de l'alumnat  avaluat a 4rt.ESO es va graduar en finalitzar el curs 2013-2014. L'alumnat  estranger en ensenyaments de 3 a 16 
anys representa el 8,3% al districte, però arriba al 14,2%  als centres públics. L'any 2015 el districte compta amb la nova escola bressol municipal EBM Escorial. 
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o Valor BCN 
Visites biblioteques 964.338 961.048 937.904 987.993 919.857 989.383 7,6% 2015 16,0% 
Biblioteca Jaume Fuster 734.698 717.964 660.125 687.325 634.776 731.746 15,3% 2015 11,8% 
Biblioteca Vallcarca i els Penitents 0 18.057 61.771 65.931 69.560 60.366 -13,2% 2015 1,0% 
Biblioteca Vila de Gràcia 229.640 225.027 216.008 234.737 215.521 197.271 -8,5% 2015 3,2% 
Visitants museus 172.905 171.475 150.720 227.055 585.657 527.980 -9,8% 2015 2,0% 
museus municipals i consorciats 172.905 171.475 150.720 227.055 585.657 527.980 -9,8% 2015 6,3% 
museus públics no municipals 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 2015 0,0% 
museus privats 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 2015 0,0% 
Visitants espais interès arquitectònic 412.054 401.682 361.197 332.307 2.918.732 3.084.039 5,7% 2015 28,9% 
Dades Centres Cívics                     
Total participants a les activitats 0 0 0 0 34.576 27.837 -19,5% 2015 4,6% 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 801 755 -5,7% 2015 4,5% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 140 122 123 124 129 0 4,0% 2014 6,8% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 4 4 4 4 4 0 0,0% 2014 8,2% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 30.066 27.921 24.475 24.849 25.040 0 0,8% 2014 14,0% 
(*) Dades provisionals           
 




























El districte compta amb tres biblioteques públiques que apleguen en total prop de 990.000 usuaris l'any 2015, un 7,6% més que l'any anterior, essent la de Jaume Fuster la més visitada 
de la ciutat. El centre MUHBA Casa del Guarda del Parc Güell ha aplegat 527.980 visitants el 2015, un 10% menys que l'any anterior. El nombre de visitants del Parc Güell i de la Casa 
Gaudí durant el 2015 ha estat de més de 3 milions, xifra notablement superior a anys enrere  pel fet que el 2014 s'ha regularitzat l'accés al Parc , introduint el cobrament de l'entrada  i el 
recompte automàtic de visitants. El nombre de participants en les activitats dels dos centres cívics del districte ha estat 27.837, xifra inferior en un 20% a l'any anterior i també s'ha reduït 
el nombre d'activitats. 
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 1.780 1.857 1.892 1.940 1.967 1.981 0,7% 2015 8,3% 
Població amb discapacitat reconeguda 8.360 8.668 0 9.492 9.558 0 0,7% 2014 7,0% 
Nombre de pensions no contributives  1.198 1.123 1.219 1.253 0 0 2,8% 2013 7,8% 
      Invalidesa 633 552 650 661 0 0 1,7% 2013 7,6% 
      Jubilació 565 571 569 592 0 0 4,0% 2013 7,9% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0             
      Nombre d'expedients  232 170 121 102 103 110 6,8% 2015 3,9% 
      Nombre de beneficiaris 373 287 205 156 164 180 9,8% 2015 3,1% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 4.455 4.497 4.910 5.042 5.340 5.259 -1,5% 2015 7,1% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 1.228 1.384 1.639 1.804 1.888 1.928 2,1% 2015 9,8% 
Persones ateses amb teleassistència 3.707 4.047 4.345 4.899 5.389 5.682 5,4% 2015 7,3% 
Menors atesos pels EAIAS 105 108 153 179 157 166 5,7% 2015 4,8% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 1.193 1.187 1.210 1.241 1.287 1.257 -2,3% 2015 9,0% 
      Iniciativa pública 66 66 66 66 66 66 0,0% 2015 3,2% 
      Iniciativa social 149 156 197 230 238 238 0,0% 2015 11,1% 
      Iniciativa mercantil 978 965 947 945 983 953 -3,1% 2015 9,7% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 0 0 0 0 0 0       








o Valor BCN 
Atenció a OACs 95.327 88.695 77.221 84.906 80.457 75.278 -5,2% 2015 7,0% 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 55,8% 0,0% 0,0% 0,0% 64,2% 8,37* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana                   
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 7,9 7,9 8,0 8,2 7,9 8,1 0,2* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 

























A Gràcia viuen soles 1.981 persones de 85 i més anys, el 8,3% del total de la ciutat. Un 7% de les persones amb discapacitat reconeguda de BCN es troben al districte. Els beneficiaris de 
PIRMIs augmenten un 10%, però només representen el 3% del total de BCN. La demanda de visites als Centres de Serveis Socials  té un pes del 7,1% del total d'atesos a la ciutat, mentre 
que el SAD té un pes més gran, amb el 9,8% del total. El pes de les pensions no contributives representa el 7,8% del total de la ciutat. 
Les places en residències per a gent gran  d'iniciativa privada representen un 10% del total de la ciutat el 2015. Les d'iniciativa social  tenen un pes lleugerament superior (11%) però les 
d'iniciativa pública només representen el 3,2% del total de BCN. 
El nombre d'atencions a les OAC disminueix un 5,2% i representa el 7% del total de la ciutat. La participació a les últimes eleccions municipals  augmenta més de 8 punts. 
Augmenta la satisfacció de viure al districte, que es puntua amb un 8,1 el 2015, dos dècimes per sobre la mitjana de BCN (7,9) essent els sorolls i el turisme els problemes que es conside-
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o Valor BCN 
Núm accidents 483 487 468 446 486 499 2,7% 2015 5,0% 
Turismes / 1000 hab 350 349 344 314 314 318 1,4% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 46,3% 50,2% 51,7% 48,6% 52,3% 55,2% 293,3% 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 211 215 214 191 192 196 1,9% 2015 Bcn = 170 
% motos >10 anys 43,1% 43,6% 44,0% 37,1% 39,7% 43,9% 422,7% 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 1.474 1.075 1.006 1.012 1.235 1.423 15,2% 2015 6,7% 
Places aparcaments subterranis municipals 5.820 5.397 5.397 5.397 5.397 0 0,0% 2014 8,8% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0,00% 71,8% 77,7% 77,2% 80,1% 81,8% 1,7* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 71,2% 75,9% 72,8% 76,6% 79,3% 2,7* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 40,0% 47,9% 44,6% 51,4% 54,6% 3,2* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 92,5% 93,2% 95,1% 94,8% 95,8% 1,0* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 35 27 28 56 0 100,00% 2014 7,5% 




























Gràcia és el districte amb menor nombre d'accidents de circulació de la ciutat, amb només un 5% del total i es manté força estable durant els últims anys.  
El nombre de turismes per 1000 hab. és inferior a la mitjana de la ciutat, però el de motos i ciclomotors és un 15% més alt. El percentatge de turismes amb més de 10 anys d'antiguitat 
és semblant a la mitjana de ciutat, a l'igual que el de motos. 
El 2015 només el 6,7% dels turismes donats d'alta a la ciutat corresponen al districte, que concentra prop del 9% de les places d'aparcament municipal.   
El percentatge de població que utilitza les noves tecnologies com a mitjà de comunicació és superior a la mitjana de ciutat en tots els casos a excepció del telèfon mòbil . El districte té el 
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o Valor BCN 
Índex de victimització 22,7 18,1 25,1 19,8 20,0 0,0 0,2* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 40,3 46,6 36,3 46,4 22,5 0,0 -23,9* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 6,7 6,8 6,9 6,6 7,0 6,8 -0,2* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,8 5,6 5,8 5,7 6,1 6,1 0,0* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 1.036 995 918 889 969 1.012 4,4% 2015 6,4% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0,0 9,5 8,3 8,1 7,8 0,0 -0,3* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 2,2 1,8 1,8 1,5 0,0 -0,3* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 26,9 26,6 26,8 22,1 0,0 -4,7* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 23,2 19,2 18,6 20,3 0,0 1,7* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 6,2 6,1 6,2 6,3   0,1* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 5,4 5,4 5,5 5,5   0,0* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització del 2014 es manté pràcticament igual que l'any anterior i es situa 3,7 p.p. per sota la mitjana, mentre que l'índex de denúncia, baixa de manera similar al conjunt 
de la ciutat .    
Els ciutadans valoren la seguretat al seu barri lleugerament per sobre la mitjana de la ciutat, amb una nota de 6,8 el 2015., mentre que la valoració en l'àmbit de ciutat és igual a la mit-
jana. Els serveis realitzats pel cos de bombers representen el 6,4% del total de la ciutat i augmenten un 4,4% en relació a l'any anterior. 
Gairebé tots els indicadors relatius a la seguretat ciutadana obtenen millors resultats que la mitjana de la ciutat, amb l'excepció dels incidents en la convivència veïnal, que malgrat el 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
Gabinet Tècnic de Programació  




Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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El districte d'Horta - Guinardó representa el 10,4% de la població de la ciutat i en 
nombre de llars mostra un pes equivalent. 
La gent gran té major pes relatiu i l'esperança de vida és similar a la mitjana, però 
l'índex d'envelliment és més de 20 punts superior a la mitjana de ciutat. 
El pes de la població immigrada és més baix que al conjunt de Barcelona i amb 
una composició també diferent, amb predomini de nacionalitats d'Amèrica del 
sud.   
És un districte amb nivell de renda mitjà-baix, un nivell d'estudis superiors per 
sota de la mitjana i amb menys turismes per habitant que la mitjana. 
Tant la demanda d'atenció de serveis socials, com la proporció d'usuaris amb SAD 
és superior al pes de la població.   
Un districte amb una important activitat comercial i una forta especialització 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 171.026 169.512 168.525 167.940 167.235 167.318 0,0% 2015 10,4% 
Homes 80.984 79.966 79.346 79.013 78.639 78.660 0,0% 2015 10,3% 
Dones 90.042 89.546 89.179 88.927 88.596 88.658 0,1% 2015 10,5% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 586 576 543 569 566 564 -0,4% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 3,4% 3,5% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% -0,1* 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 12,7% 12,9% 12,9% 13,1% 13,2% 13,1% -0,1* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 64,8% 64,1% 63,8% 63,2% 62,9% 62,8% -0,1* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 22,5% 23,0% 23,3% 23,7% 24,0% 24,1% 0,1* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 20.295 20.899 21.225 21.591 21.468 21.723 1,2% 2015 11,7% 
% 65 i més anys que viuen sols 23,5% 23,8% 23,8% 23,8% 24,0% 23,9% -0,1* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 29,0% 29,2% 29,3% 29,5% 29,7% 29,3% -0,4* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 14,2% 14,5% 14,6% 14,8% 15,1% 15,1% 0,0* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 37,5% 37,7% 37,8% 38,0% 38,2% 37,7% -0,5* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 177,4 178,6 180,3 181,5 182,4 184,4 2,1* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 52,7 53,5 54,1 54,2 53,5 53,8 0,3* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 54,4 56,1 56,8 58,1 59,1 59,3 0,2* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 8,5‰ 7,7‰ 8,0‰ 8,0‰ 7,7‰ 0,00 -0,3* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 9,7‰ 9,9‰ 10,5‰ 10,4‰ 10,4‰ 0,00‰ 0,0* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 82,5 83,2 83,4 83,6 0,00 0,00 0,2* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 78,6 79,8 80,5 80,6 0,00 0,00 0,1* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 86,1 86,1 85,8 86,1 0,00 0,00 0,3* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 21.221 21.221 21.240 19.929 18.854 0 -5,4% gen-15 Bcn = 262.233 
% estrangers (s/població) (1) 12,6 12,6 12,7 12,0 11,3 0,0 -0,7* gen-15 Bcn = 16,3 











    gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 69.445 69.361 69.307 69.156 69.037 68.957 -0,1% 2015 10,5% 
Ocupació mitjana 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 1,9% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% -0,1* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 




















Horta-Guinardó representa el 10,4% de la població de Barcelona. És un districte menys dens que el conjunt de la ciutat.  
El pes del grup de la gent gran és 2,5 pp. superior a la mitjana de Barcelona, al contrari del que passa amb el grup de població en edat de treballar (16-64). 
La major proporció de gent gran i un pes  semblant a la mitjana del grup de nens i joves fa que l'índex d'envelliment sigui més de 20 punts superior al conjunt de BCN. La proporció d'estrangers és 5 pp inferior 
a la de BCN, essent les principals nacionalitats les d'Itàlia,  Bolívia i Equador. 
La taxa de natalitat  baixa  en relació amb el 2013 i es situa set dècimes per sota de la mitjana, en canvi, la taxa de mortalitat és més elevada. L'esperança de vida es manté pràcticament igual que el 2012 i 
entre la població  ≥65 anys, els que viuen sols són una proporció inferior a la del conjunt de la ciutat.  
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Índex de renda de la població (Barcelona=100) 80,7 79,1 80,0 77,9 77,7 0,00 -0,2* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pen-
sions 
10 10 10 12 11 11 0,0% 2015 1,6% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 999 999 1.001 1.023 1.011 1015 0,4% 2015 1,4% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 20,0% 20,0% 20,0% 16,7% 18,2% 18,2% 0,0* 2015 Bcn = 28,6% 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 2.100.217 2.121.446 2.108.676 2.081.708 2.084.989 2.079.183 -0,3% 2015 5,8% 
Estructura per usos (%):  Comerç    24,1% 23,5% 23,5% 23,8% 23,7% 23,8% 0,0* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    23,4% 23,0% 22,6% 22,7% 22,6% 22,6% 0,0* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    4,9% 4,7% 4,8% 4,8% 4,7% 4,8% 0,0* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    16,4% 16,3% 16,5% 16,4% 16,3% 16,6% 0,3* 2015 Bcn = 10,0% 
Sanitat 18,2% 18,8% 19,1% 19,4% 19,7% 19,5% -0,2* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 9,8% 10,6% 9,9% 8,9% 8,9% 8,8% -0,1* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 0,6% 0,6% 0,8% 1,3% 1,2% 1,2% 0,0* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a 
la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,4 2,5 2,2 2,1 2,6 2,6 0,0* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
17,4 10,8 18,4 16,9 35,7 49,0 13,3* 2015 Bcn = 38,0 


























L'índex de renda del districte es manté estable i es situa en un nivell mitjà-baix en relació amb la mitjana de Barcelona. Tots els barris del districte es situen en aquest nivell de renda, a 
excepció de la Font d'en Fargues que supera la mitjana de ciutat i, a l'altre extrem, el Carmel amb un índex del 56,6.  
La presència d'activitat hotelera és reduïda i el pes dels hotels de categoria alta és inferior a la mitjana de la ciutat, amb només dos establiments.  
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una especialització relativa en sanitat i ensenyament, activitats en què el districte supera de forma important la mitjana de Barce-
lona. El comerç és l'activitat predominant, amb un pes molt semblant al que té al conjunt de la ciutat.  L'ús industrial  també és rellevant al districte, però inferior a la mitjana.  
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Atur registrat  10.730 11.678 12.225 11.822 10.728 9.670 -9,9% Des. 2015 10,8% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 50,9% 50,6% 50,0% 49,7% 49,2% 47,4% -1,9* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 49,1% 49,4% 50,0% 50,3% 50,8% 52,6% 1,9* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 18,4% 18,3% 17,3% 16,4% 14,0% 14,4% 0,4* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 17,8% 16,5% 14,1% 13,2% 12,1% 12,0% -0,1* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 41,7% 40,8% 40,8% 38,3% 36,2% 34,5% -1,7* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 40,5% 42,7% 45,1% 48,5% 51,7% 53,5% 1,8* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 9,7% 10,7% 11,3% 11,1% 10,2% 9,3% -0,9* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 44,1% 45,5% 43,8% -1,7* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,0% 0,0% 21,7% 32,0% 24,3% 33,1% 8,8* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,0% 0,0% 56,8% 46,0% 53,7% 50,4% -3,3* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,00% 0,00% 21,5% 22,0% 22,0% 15,8% -6,2* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,00% 0,00% 4,8% 5,6% 5,3% 6,3% 1,0* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat a Horta-Guinardó es redueix en un 9,9% durant el 2015,  igual a la mitjana de la ciutat (9,8%). 
La proporció d'homes i dones aturades és semblant a la mitjana de Barcelona. El pes dels aturats estrangers sobre el total d'aturats (14,4%) és superior a la proporció de població estran-
gera del districte. El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys es redueix gairebé un punt, però supera en 0,7 p.p. la mitjana de Barcelona.    
La població resident treballa majoritàriament a la resta de Barcelona, mentre que una tercera part treballa al mateix districte i un 16% treballa fora de BCN. un 6,27% dels residents a 
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 33.960 29.457 23.447 28.187 31.574 59.785 89% 2015 9,4% 
estructura per ús (%), residencial 13,4% 42,5% 34,2% 43,7% 36,9% 30,4% -6,5* 2015 Bcn =37% 
aparcaments 5,3% 16,3% 5,4% 16,7% 32,3% 16,1% -16,2* 2015 Bcn =12% 
equipaments 71,1% 22,3% 51,4% 35,7% 14,6% 33,4% 18,9* 2015 Bcn =10% 
oficines 0,9% 0,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,1% -0,9* 2015 Bcn =3% 
comerç 2,0% 4,5% 1,5% 1,4% 9,0% 12,7% 3,7* 2015 Bcn =16% 
altres 6,6% 14,4% 6,5% 2,5% 6,2% 7,3% 1,1* 2015 Bcn =22% 
Valor cadastral locals (€/m2) 557 558 558 556 613 675 10,0% 2015 Bcn = 796,5 
Locals cadastrals 130.710 131.612 132.666 133.121 133.449 133.822 0,3% 2015 9,5% 
% habitatge 65,5% 65,3% 65,0% 64,9% 64,8% 64,7% -0,1* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 5,7% 5,5% 5,4% 5,4% 5,4% 5,35% 0,0* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,57% 0,0* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 61 m2 (%) 39,5% 39,5% 39,5% 39,6% 39,5% 39,4% 0,0* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 25,6% 25,4% 25,3% 25,3% 25,1% 25,1% 0,0* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 60,2% 60,0% 59,8% 59,7% 59,6% 59,5% -0,1* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 298 81 14 63 30 72 140,0% 2015 5,1% 
Habitatges acabats 123 125 205 28 5 49 880,0% 2015 5,9% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  3.117 2.700 2.378 2.223 2.208 2.302 4,3% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 10,80 10,57 10,10 9,32 9,03 9,92 9,9% 2015 Bcn = 11,1 
Nombre de contractes de lloguer registrats 3.041 3.050 3.331 3.772 3.853 3.527 -8,5% 2015 8,7% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 765 933 1.176 26,0% 2015 9,6% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 2.105 2.023 2.251 11,3% 2015 Bcn = 2970,6 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superficie segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 24,4% 24,7% 26,1% 24,8% 24,7% 24,7% 0,00* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,00* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 0,00* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 703.057 0 822.996 822.892 824.776 908.415 10,1% 2015 9,3% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 3,2 4,0 4,1 4,1 4,8 0,0 16,6% 2014 4,6% 
Parcs urbans (ha) 45,5 45,5 49,4 52,4 52,4 52,2 -0,4% 2015 8,9% 
M2 Verd urbà / hab. 7,2 7,3 7,3 7,5 7,8 7,9 0,7% 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 80 85 91 93 99 106 7,1% 2015 12,5% 
Nombre de fonts 165 160 165 171 179 175 -2,2% 2015 10,5% 





















El 2015 la superfície aprovada a les llicències d'obres creix al districte un 89%. Equipaments (33,4%) i habitatge (30,4%) i concentren la major part del sostre. El valor cadastral dels locals és un 15% inferior al 
valor mitjà de BCN. El 65% dels locals cadastrals són habitatges, per sobre de la mitjana de BCN. El 2015 els habitatges iniciats augmenten un 140%.  Els preus dels habitatges de segona mà augmenten un 
4,3% i es situen un 32% per sota la mitjana, a l'igual que els de lloguer que són un 11% inferiors.  El nombre de compravendes registrades al districte ha augmentat un 26% el darrer any, mentre que el nom-
bre de contractes de lloguer registrats cau un 9%. El districte presenta un major pes relatiu de la superfície de sòl per a equipaments que el conjunt de la ciutat i concentra el 4,6% de la superfície de zones 
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Nombre escoles bressol i llars públiques 11 13 13 14 14 15 7,1% curs 2015-16 14,7% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 21 21 21 21 21 20 -4,8% curs 2015-16 12,3% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 8 7 7 7 7 7 0,0% curs 2015-16 9,3% 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 21 21 21 16 16 16 0,0% curs 2015-16 8,2% 
Alumnes de 0-3 anys 1.526 1.731 1.687 1.900 1.796 1.221 -5,5% curs 2014-15 22,2% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 690 937 1.023 1.132 1.095 1.221 11,5% curs 2015-16 15,1% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 836 794 664 768 701 0 -8,7% curs 2014-15 7,7% 
Alumnes 3-16 anys 19.012 18.970 18.843 18.797 18.844 7.453 0,3% curs 2014-15 10,7% 
           centres públics 7.749 7.639 7.529 7.479 7.435 7.453 0,2% curs 2015-16 10,3% 
           centres concertats i privats 11.263 11.331 11.314 11.318 11.409 0 0,8% curs 2014-15 11,0% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 84,9% 85,0% 88,6% 88,8% 0,0% 0,0 0,2* curs 2013-14 89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO 11,6% 10,9% 10,8% 10,5% 9,8% 0,0% -0,7* curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 22,7% 21,2% 20,9% 20,2% 18,6% 0,0% -1,6* curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 3,9% 3,9% 4,1% 4,1% 4,1% 0,0% 0,0* curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 1.778 1.729 1.755 1.849 1.915 899 3,6% curs 2014-15 8,7% 
            centres públics 848 814 840 874 897 899 0,2% curs 2015-16 11,1% 
            centres concertats i privats 930 915 915 975 1.018 0 4,4% curs 2014-15 7,3% 
Alumnes Formació Professional 2.110 2.603 2.754 2.811 2.800 2.054 -0,4% curs 2014-15 9,1% 
            centres públics 1.484 1.911 1.974 2.038 2.013 2.054 2,0% curs 2015-16 13,4% 
            centres concertats i privats 626 692 780 773 787 0 1,8% curs 2014-15 5,1% 
Nivell d'estudis 0 0 0 0 0 0       
           % població sense estudis 14,2 11,9 10,7 10,1 9,3 5,8 -3,5* 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 44,9 45,8 44,8 44,0 43,9 46,6 2,7* 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  23,0 23,5 25,1 25,5 25,5 25,5 0,0* 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 17,8 18,7 19,4 20,4 21,2 22,1 0,9* 2015 Bcn =29,4% 























Amb dades del curs 2014-2015, els alumnes a Horta-Guinardó estudien majoritàriament en centres concertats i privats, tant els de 0-16 anys (58,7%) com els de Batxillerat (53%) però els 
de Formació Professional ho fan principalment en centres públics (72%), així com els alumnes d'escoles bressol (61%).   
La taxa de graduació a la ESO augmenta fins el 89%, lleugerament per sota de la mitjana de Barcelona. L'alumnat  estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa el 9,8% al distric-
te, però arriba al 18,6%  als centres públics. L'any 2015 el districte compta amb la nova escola bressol municipal EBM Guinardó. 
El percentatge de població sense estudis es redueix 3,5 p.p, però encara es situa per sobre de la mitjana de ciutat,  al contrari que la població amb estudis universitaris que és més de set 
punts inferior a la mitjana. Tot i que va augmentant la població del districte amb estudis universitaris i cicles formatius de grau superior, el pes dels majors de 16 anys amb estudis 
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o Valor BCN 
Visites biblioteques 685.629 698.211 658.860 646.376 597.993 546.284 -8,6% 2015 8,8% 
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda  277.441 273.898 250.649 240.724 235.099 206.597 -12,1% 2015 3,3% 
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé  192.399 206.049 185.796 179.339 157.847 129.883 -17,7% 2015 2,1% 
Biblioteca Montbau - Albert Perez Baró  40.923 42.052 40.724 38.081 21.043 26.620 26,5% 2015 0,4% 
Biblioteca Horta - Can Mariner  174.866 176.212 181.691 188.232 184.004 183.184 -0,4% 2015 3,0% 
Visitants museus 0 0 0 0 724 19.023 2527,5% 2015 0,1% 
museus municipals i consorciats 0 0 0 0 724 19.023 2527,5% 2015 0,2% 
museus públics no municipals 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!   0,0% 
museus privats 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!   0,0% 
Visitants espais interès arquitectònic: Recinte Sant Pau 0 0 0 0 305.323 235.207 -23,0% 2015 2,2% 
Dades Centres Cívics                     
Total participants a les activitats 0 0 0 0 36.452 39.447 8,2% 2015 6,6% 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 1.090 1.172 7,5% 2015 7,0% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 296 286 296 293 299 0 2,0% 2014 15,8% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 6 6 6 6 6 0 0,0% 2014 12,2% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 13.123 14.591 12.924 12.856 12.441 0 -3,2% 2014 7,0% 
(*) Dades provisionals           
 




























El districte compta amb quatre biblioteques públiques que apleguen en total més de 546.000 usuaris,  un 8,6% menys que l'any anterior. El recinte modernista de Sant Pau ha rebut més 
de 235.000 visites ,un 23% menys que el 2015 i l'espai del Turó de la Rovira, que forma part del MUHBA, ha rebut més de 19.000  visites guiades. 
El nombre de participants en les activitats dels quatre centres cívics del districte han estat  39.447, xifra superior en un 8,2% a l'any anterior i també han augmentat el nombre d'activi-
tats ofertades. 
El nombre d'abonats a les sis instal·lacions esportives municipals representa el 7% del total d'abonats a la ciutat i el districte concentra el 12% dels espais esportius en instal·lacions pú-
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 1.772 1.922 2.023 2.190 2.280 2.358 3,4% 2015 9,9% 
Població amb discapacitat reconeguda 11.202 11.342 0 14.455 14.707 0 1,7% 2014 10,8% 
Nombre de pensions no contributives  1.413 1.520 1.493 1.570 0 0 5,2% 2013 9,7% 
      Invalidesa 692 757 770 813 0 0 5,6% 2013 9,4% 
      Jubilació 721 763 723 757 0 0 4,7% 2013 10,1% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0     0       
      Nombre d'expedients  392 307 285 273 278 326 17,3% 2015 11,6% 
      Nombre de beneficiaris 850 656 579 569 599 684 14,2% 2015 11,6% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 5.585 6.554 7.326 7.414 7.653 8.337 8,9% 2015 11,2% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 1.675 2.111 2.393 2.441 2.395 2.466 3,0% 2015 12,6% 
Persones ateses amb teleassistència 5.302 6.064 6.560 7.553 8.245 8.902 8,0% 2015 11,5% 
Menors atesos pels EAIAS 359 420 369 340 390 408 4,6% 2015 11,7% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 2.576 3.016 3.047 3.037 3.134 3.106 -0,9% 2015 22,2% 
      Iniciativa pública 117 401 401 401 401 401 0,0% 2015 19,7% 
      Iniciativa social 439 284 284 284 284 284 0,0% 2015 13,2% 
      Iniciativa mercantil 2.020 2.331 2.362 2.352 2.449 2.421 -1,1% 2015 24,7% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 292 292 292 292 0 0 0,0% 2013 13,3% 








o Valor BCN 
Atenció a OACs 133.845 123.345 99.415 106.727 97.536 85.931 -11,9% 2015 7,9% 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 50,7% 0,0% 0,0% 0,0% 58,7% 8,01* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana                   
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 7,9 7,9 8,0 7,9 7,8 7,9 0,1* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 

























A Horta-Guinardó viuen soles 2.358 persones de 85 i més anys, gairebé el 10% del total de la ciutat, pes lleugerament inferior al de la població d'aquesta franja d'edat (10,9%). Un 10,8% 
de les persones amb discapacitat reconeguda de BCN es troben al districte. Els beneficiaris de PIRMIs augmenten un 14% i suposen el 11,6% del total de la ciutat. Les  visites als Centres 
de Serveis Socials augmenten un 9% i suposen un 11,2% dels atesos a la ciutat. El nombre de pensions no contributives representa el 9,7% del total de la ciutat. 
El nombre de llars ateses amb SAD i el de persones amb teleassistència, representen el 12,6% i l'11,5% del total de BCN. El districte concentra la cinquena part de les places en residències 
públiques per a gent gran de la ciutat (19,7%) i una quarta part de les privades (24,7%).   
El nombre d'atencions a les OAC disminueix un 12% i representa el 8% del total de la ciutat. La participació a les últimes eleccions municipals  augmenta més de 8 punts. La gent es mostra 
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o Valor BCN 
Núm accidents 750 672 610 631 630 735 16,7% 2015 7,3% 
Turismes / 1000 hab 369 363 360 336 336 340 1,1% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 45,7% 49,4% 51,3% 49,7% 53,9% 57,0% 3,1* 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 181 184 185 166 168 174 3,4% 2015 Bcn = 170 
% motos >10 anys 40,0% 40,3% 40,7% 33,8% 36,2% 41,4% 5,1* 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 2.129 1.519 1.393 1.461 1.679 1.923 14,5% 2015 9,0% 
Places aparcaments subterranis municipals 4.981 4.386 4.386 4.386 4.386 0 0,0% 2014 7,2% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0,00% 65,6% 69,0% 70,5% 70,5% 75,2% 4,7* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 61,9% 65,7% 66,3% 63,9% 70,7% 6,8* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 33,9% 41,3% 42,4% 43,0% 53,3% 10,3* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 90,9% 94,4% 92,8% 94,9% 95,1% 0,2* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 38 29 30 57 0 90,0% 2014 7,6% 




























El accidents de circulació al districte representen el 7,3% del total de la ciutat i augmenten notablement en relació amb el 2014. 
El nombre de turismes per 1000 habitants és inferior a la mitjana de la ciutat,  però el de motos i ciclomotors és pràcticament igual. Més de la meitat dels turismes districte tenen més 
de 10 anys, xifra similar a la mitjana de ciutat, mentre que el de motos és del 41%.. 
El 9% de les altes de turismes a la ciutat corresponen al districte, que concentra el 7,2 de les places d'aparcament municipal.  
El percentatge de població que utilitza les noves tecnologies és inferior a la mitjana de ciutat en tots els casos.       
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o Valor BCN 
Índex de victimització 25,0 19,8 23,3 16,6 20,1 0,0 3,5* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 41,0 37,5 37,1 41,2 23,2 0,0 -18,0* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 6,3 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4 0,0* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,6 5,3 5,5 5,8 6,0 6,1 0,1* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 1.209 1.105 1.094 1.068 1.167 1.294 10,9% 2015 8,2% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0,0 0,9 8,5 0,7 0,6 0,0 -0,1* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 1,8 1,5 1,2 1,4 0,0 0,2* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 18,7 18,5 17,6 15,5 0,0 -2,1* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 14,5 12,6 9,7 11,7 0,0 2,0* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 4,4 4,4 4,4 4,5 0,0 0,1* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 3,6 3,6 3,4 3,7 0,0 0,3* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització augment 3,5 p.p en relació amb el 2014 però encara és un dels més baixos de tota la ciutat, 3,6 p.p. per sota la mitjana.  
L'índex de denúncia ha baixat 18 p.p. i presenta un nivell similar a la mitjana de la ciutat. Els serveis realitzats pel cos de bombers han augmentat un 11% respecte el 2014 i representen 
un 8,2% del total de la ciutat. 
Els ciutadans valoren la seguretat al seu barri amb un 6,4 el 2015 i la seguretat a la ciutat  amb un 6,1, ambdós igual a la mitjana de la ciutat.   
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
Gabinet Tècnic de Programació  




Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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El districte de Nou Barris representa el 10,3% de la població de la ciutat i en 
nombre de llars mostra un pes molt semblant. 
La gent gran té major pes relatiu i l'esperança de vida és similar a la mitjana.  
El pes de la població immigrada és una mica més baix que al conjunt de Barcelo-
na i la composició també és diferent, amb predomini de nacionalitats d'Amèrica 
del sud.  
És un districte amb nivell de renda baix, i un nivell d'estudis i de motorització 
inferior a la mitjana. 
Tant la demanda d'atenció de serveis socials com la proporció d'usuaris de SAD 
supera el pes de la població del districte. Els atesos amb teleassistència també 
superen el pes de la població de 75 i més anys en relació amb la ciutat. 
Un districte on l'activitat predominant és la comercial i també amb una especia-
lització relativa en ensenyament.  
 
Nou Barris 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 169.048 167.548 167.175 165.737 165.718 165.404 -0,2% 2015 10,3% 
Homes 81.137 80.123 79.501 78.439 78.228 78.000 -0,3% 2015 10,2% 
Dones 87.911 87.425 87.674 87.298 87.490 87.404 -0,1% 2015 10,3% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 719 718 717 710 710 700 -1,5% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 3,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% -0,1* 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 13,3% 13,6% 13,7% 13,8% 13,9% 13,9% 0,0* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 64,1% 63,5% 63,3% 62,6% 62,3% 62,3% 0,0* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 22,5% 23,0% 23,1% 23,6% 23,8% 23,8% 0,0* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 20.173 20.751 21.192 21.455 21.470 21.648 0,8% 2015 11,7% 
% 65 i més anys que viuen sols 24,1% 24,2% 24,4% 24,6% 24,8% 24,9% 0,0* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 30,7% 30,7% 30,7% 30,8% 31,2% 31,0% -0,2* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 15,3% 15,5% 15,8% 16,0% 16,5% 16,6% 0,1* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 40,1% 39,9% 39,8% 39,9% 40,1% 39,7% -0,4* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 168,9 169,4 169,0 170,3 171,0 171,3 0,2* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 53,0 53,9 54,9 55,0 54,5 54,9 0,5* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 55,9 57,5 58,1 59,7 60,5 60,6 0,1* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 9,3‰ 8,9‰ 8,9‰ 8,4‰ 8,3‰ 0,00 -0,1* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 9,0‰ 9,5‰ 10,1‰ 9,6‰ 9,7‰ 0,00‰ 0,1* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 82,3 82,7 82,2 83,3 0,00 0,00 1,1* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 78,3 79,2 78,5 79,9 0,00 0,00 1,4* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 86,0 85,9 85,7 86,3 0,00 0,00 0,7* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 27.071 27.525 26.739 24.602 23.771 0 -3,4% gen-15 Bcn = 262.233 
% estrangers (s/població) (1) 16,3 16,6 16,2 15,0 14,5 0,0 -0,5* gen-15 Bcn = 16,3 











    gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 66.412 66.301 66.149 66.114 66.252 66.114 -0,2% 2015 10,1% 
Ocupació mitjana 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,00* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 1,7% 2,0% 2,1% 2,1% 2,3% 2,4% 0,04* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 




















Nou Barris representa el 10,3% de la població de Barcelona. És un districte més dens que el conjunt de la ciutat.   
El pes del grup de gent gran és 2,2 pp. superior a la mitjana de Barcelona, mentre que el de la població en edat de treballar (16-64) està 2,7 pp. per sota.  
La major proporció de gent gran i un pes semblant a la mitjana del grup de nens i joves fa que l'índex d'envelliment sigui superior al conjunt de BCN.  
La proporció d'estrangers és inferior en gairebé 2 p.p. a la del conjunt de BCN, essent de Sudamèrica les principals nacionalitats (Hondures, Equador i Bolívia).   
L'esperança de vida augmenta el 2013 més d'un punt i ho fa en major proporció en el cas dels homes, i es situa prop de la mitjana de ciutat. Entre la població ≥65 anys, els que viuen sols són una proporció 
inferior a la mitjana. Les taxes de natalitat i mortalitat  també són similars a  la mitjana. El nombre de llars de districte presenta un pes similar al de la població.  
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Índex de renda de la població (Barcelona=100) 63,2 59,4 57,1 56,2 53,7 0,0 -2,5* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pen-
sions 
2 2 2 2 3 3 0,0% 2015 0,4% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 316 316 316 316 327 327 0,0% 2015 0,4% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 0 0 0 0 0 0       
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 1.361.726 1.359.827 1.367.270 1.404.977 1.416.642 1.418.027 0,1% 2015 4,0% 
Estructura per usos (%):  Comerç    38,1% 38,2% 38,2% 37,2% 36,8% 36,5% -0,3* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    24,3% 24,0% 23,4% 22,8% 22,4% 22,2% -0,2* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    7,6% 7,6% 7,1% 6,9% 6,9% 6,8% -0,1* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    14,1% 14,1% 14,3% 15,0% 14,9% 14,8% 0,0* 2015 Bcn = 10,0% 
Sanitat 2,1% 2,3% 2,7% 2,6% 3,7% 3,7% 0,0* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 3,3% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,1% 0,0* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 6,3% 6,3% 6,8% 8,3% 8,3% 8,9% 0,6* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,0* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 0,0* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a 
la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,5 2,4 2,2 2,0 2,7 2,7 0,0* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
26,5 19,9 21,5 19,0 33,3 34,5 1,2* 2015 Bcn = 38,0 


























L'índex de renda del districte es redueix 2,5 punts respecte a 2013 i es manté com el més baix de la ciutat molt per sota de la mitjana de Barcelona i tots els barris d'aquest districte es 
troben entre el 35%-65% per sota del valor de ciutat.  
La presència d'activitat hotelera al districte és molt reduïda, amb només tres establiments hotelers. 
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una forta especialització relativa en comerç i en menor mesura en ensenyament i equipaments esportius, sectors en què supera 
la mitjana de ciutat. També la indústria té un pes important al districte però inferior al del conjunt de Barcelona.  
Les enquestes sobre activitat comercial mostren perspectives semblants a l'any anterior i similars a les del conjunt de Barcelona.   
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Atur registrat  12.595 13.880 14.744 14.383 13.441 12.274 -8,7% Des. 2015 13,7% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 54,4% 54,1% 53,7% 52,7% 51,9% 49,6% -2,3* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 45,6% 45,9% 46,3% 47,3% 48,1% 50,4% 2,3* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 23,1% 23,9% 22,0% 20,8% 18,7% 18,3% -0,3* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 19,3% 18,6% 16,2% 14,4% 14,2% 14,6% 0,4* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 41,0% 41,3% 40,3% 39,1% 36,6% 34,5% -2,1* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 39,7% 40,2% 43,5% 46,5% 49,1% 50,8% 1,7* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 11,7% 13,2% 13,9% 13,9% 13,1% 12,0% -1,1* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 45,2% 45,4% 43,1% -2,3* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,0% 0,0% 21,3% 23,2% 27,8% 29,2% 1,4* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,0% 0,0% 52,8% 54,4% 47,8% 47,7% 0,0* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,0% 0,0% 25,9% 22,4% 24,4% 22,5% -1,9* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,0% 0,0% 3,1% 2,8% 3,6% 3,3% -0,3* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat a Nou Barris es redueix en un 8,7% durant el 2015, assolint un descens més moderat que el conjunt de ciutat.   
La proporció de dones aturades és inferior a la mitjana de Barcelona en més de 1,5 p.p., mentre que el d'homes és superior, i també és més baixa la proporció d'aturats de 45 i més anys.  
En canvi és superior a la mitjana el pes dels aturats de menys de 29 anys.   
El pes dels aturats estrangers sobre el total d'aturats del districte es manté fins el 18,3, superior a la mitjana de Barcelona, i gairebé 4 punts més alt que la proporció de població estrange-
ra del districte.   
El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys disminueix fins el 12%,  superant en 3,5 p.p. la mitjana de Barcelona.   
La població resident treballa majoritàriament  a la resta de Barcelona (47,7%), d'acord amb l'Enquesta de Serveis Municipals, i un 22,5% ho fa fora de BCN, 3,2 p.p. més que al conjunt de 
la ciutat.  
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 15.444 38.595 22.487 17.204 3.801 22.096 481,3% 2015 3,5% 
estructura per ús (%), residencial 65,2% 49,4% 6,0% 49,1% 23,1% 47,4% 24,3* 2015 Bcn =37,2% 
aparcaments 19,8% 28,8% 22,5% 24,8% 69,6% 27,3% -42,3* 2015 Bcn =11,9% 
equipaments 2,2% 18,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1* 2015 Bcn =10,2% 
oficines 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0* 2015 Bcn =3,1% 
comerç 10,9% 2,0% 66,6% 24,1% 5,8% 21,5% 15,8* 2015 Bcn =16,0% 
altres 1,9% 1,8% 5,0% 2,0% 1,5% 1,7% 0,1* 2015 Bcn =21,6% 
Valor cadastral locals (€/m2) 536 536 536 536 589 648 9,9% 2015 Bcn = 796,5 
Locals cadastrals 111.717 113.033 113.679 114.038 114.146 114.524 0,3% 2015 8,2% 
% habitatge 68,4% 68,1% 67,9% 67,8% 67,5% 67,3% -0,2* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 6,1% 6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 0,0* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 61 m2 (%) 43,9% 43,7% 43,5% 43,4% 43,3% 43,3% -0,1* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,0* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 20,9% 20,7% 20,5% 20,4% 20,4% 20,3% -0,1* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 68,9% 68,4% 68,1% 67,9% 67,9% 67,9% 0,0* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 131 36 38 13 0 125   2015 8,9% 
Habitatges acabats 194 182 21 34 2 113 5550,0% 2015 13,5% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  2.719 2.356 1.981 1.836 1.672 1.777 6,3% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 10,74 10,33 9,48 8,75 8,40 8,87 5,6% 2015 Bcn = 11,1 
Nombre de contractes de lloguer registrats 2.353 2.609 2.883 3.127 3.224 2.724 -15,5% 2015 6,7% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 567 608 792 30,3% 2015 6,5% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 1.642 1.614 1.698 5,2% 2015 Bcn = 2970,6 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superficie segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 29,0% 29,0% 29,0% 28,8% 29,0% 29,3% 0,24* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 2,4% 2,4% 2,4% 3,1% 2,4% 2,4% -0,06* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 10,1% 10,1% 10,1% 10,0% 10,1% 10,1% -0,04* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 668.605 0 717.695 717.662 712.256 790.906 11,0% 2015 8,1% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 6,6 6,8 6,8 6,8 6,9 0,0 1,5% 2014 6,7% 
Parcs urbans (ha) 42,8 42,8 44,3 44,3 44,3 44,3 0,0% 2015 7,6% 
M2 Verd urbà / hab. 6,4 6,5 6,5 6,9 6,9 7,0 1,0% 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 109 113 113 115 117 120 2,6% 2015 14,2% 
Nombre de fonts 197 198 195 199 203 201 -1,0% 2015 12,1% 





















El 2015 la superfície aprovada a les llicències d'obres es multiplica per 5,8 respecte a la del 2014. El 47% del total es destina habitatges , un 27% a aparcaments  i un 21% a comerç.  El valor cadastral dels 
locals és un 18,6% inferior al valor mitjà de BCN. El 67% dels locals cadastrals  són habitatges, gairebé  9 p.p. per sobre de la mitjana. El 2014 es reactiva la construcció d'habitatges i s'inicien 125. Els preus de 
la segona mà augmenten un 6,3%, encara que segueixen sent els més assequibles de la ciutat, a l'igual que els de lloguer. El nombre de compravendes d'habitatges creix un 30% mentre que els contactes de 
lloguer registrats disminueixen un15%. 
El districte presenta un major pes relatiu de la superfície de sòl per a ús residencial que al conjunt de la ciutat. El districte concentra el 6,7% de la superfície de zones de la ciutat amb prioritat de vianants. La 
ràtio de verd urbà per habitant  és igual a la mitjana.   
El districte presenta un major pes relatiu de la superfície de sòl per a ús residencial que al conjunt de la ciutat. El districte concentra el 6,7% de la superfície de zones de la ciutat amb prioritat de vianants. La 
ràtio de verd urbà per habitant  és igual a la mitjana.   
La superfície de sòl d'ús residencial i per a equipaments té al districte un pes relatiu més elevat que al conjunt de Barcelona. Ciutat Vella  té més de la quarta part de la superfície de zones de la ciutat amb 
prioritat pels vianants, però la ràtio de verd urbà per habitant (6,3 m2) és inferior a la mitjana de Barcelona . 
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Nombre escoles bressol i llars públiques 11 14 14 14 14 14 0,0% curs 2015-16 13,7% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 23 21 21 21 21 23 9,5% curs 2015-16 14,1% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 12 13 13 13 13 13 0,0% curs 2015-16 17,3% 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 24 24 24 19 19 19 0,0% curs 2015-16 9,8% 
Alumnes de 0-3 anys 1.474 1.656 1.696 1.611 1.513 1.017 -6,1% curs 2014-15 18,7% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 824 997 1.098 1.126 1.061 1.017 -4,1% curs 2015-16 12,6% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 650 659 598 485 452 0 -6,8% curs 2014-15 5,0% 
Alumnes 3-16 anys 15.511 16.155 15.999 16.111 16.065 9.437 -0,3% curs 2014-15 9,2% 
           centres públics 8.753 9.410 9.277 9.379 9.400 9.437 0,4% curs 2015-16 13,1% 
           centres concertats i privats 6.758 6.745 6.722 6.732 6.665 0 -1,0% curs 2014-15 6,4% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 77,8% 81,8% 81,5% 85,6% 0,0% 0,0 4,1* curs 2013-14 Bcn =89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO 21,1% 21,1% 20,6% 20,1% 19,9% 0,0% -0,2* curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 29,8% 30,1% 29,0% 28,5% 27,8% 0,0% -0,7* curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 9,2% 8,6% 8,7% 8,2% 8,7% 0,0% 0,5* curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 1.287 1.374 1.367 1.369 1.441 953 5,3% curs 2014-15 6,5% 
            centres públics 826 902 898 896 932 953 2,3% curs 2015-16 11,8% 
            centres concertats i privats 461 472 469 473 509 0 7,6% curs 2014-15 3,7% 
Alumnes Formació Professional 2.528 3.108 3.178 3.377 3.503 2.682 3,7% curs 2014-15 11,4% 
            centres públics 1.816 2.326 2.378 2.593 2.736 2.682 -2,0% curs 2015-16 17,5% 
            centres concertats i privats 712 782 800 784 767 0 -2,2% curs 2014-15 5,0% 
Nivell d'estudis 0 0 0 0 0 0       
           % població sense estudis 18,0 15,8 14,5 13,5 12,8 7,3 -5,5* 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 53,7 54,7 54,0 53,8 54,0 58,7 4,8* 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  18,6 19,3 20,7 21,3 21,4 21,5 0,2* 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 9,6 10,2 10,7 11,3 11,8 12,4 0,6* 2015 Bcn =29,4% 























A Nou Barris, els alumnes estudien majoritàriament en centres públics, tant els de 0 a 16 anys (59,5%), com els de Batxillerat (65%) i especialment els de Formació Professional (78%).  La 
taxa de graduació d'ESO és del 85,6%, per sota de la mitjana de Barcelona, tot i que s'ha incrementat notablement l'últim any. L'alumnat  estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys re-
presenta gairebé el 20% al districte, però arriba al 27,8%  als centres públics. La població sense estudis disminueix considerablement el 2015 tot i que encara es situa tres punts per sobre 
de la mitjana i la població amb estudis  universitaris augmenta el darrer any fins el 12,4% però es troba molt per sota del conjunt de ciutat. 
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o Valor BCN 
Visites biblioteques 529.016 450.378 612.457 613.028 600.315 556.281 -7,3% 2015 9,0% 
Biblioteca  Vilapicina i la Torre Llobeta  18.205 16.775 129.259 142.250 142.744 147.571 3,4% 2015 2,4% 
Biblioteca  Nou Barris  312.074 224.271 281.618 274.016 267.394 226.471 -15,3% 2015 3,7% 
Biblioteca  Canyelles  13.913 16.397 17.412 18.774 22.168 25.196 13,7% 2015 0,4% 
Biblioteca  Les Roquetes  95.028 99.886 89.445 91.394 86.573 86.139 -0,5% 2015 1,4% 
Biblioteca  Zona Nord  89.796 93.049 94.723 86.594 81.436 70.904 -12,9% 2015 1,1% 
Visitants museus 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!   0,0% 
museus municipals i consorciats 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!   0,0% 
museus públics no municipals 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!   0,0% 
museus privats 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!   0,0% 
Visitants espais interès arquitectònic 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!   0,0% 
Dades Centres Cívics                     
Total participants a les activitats 0 0 0 0 24.930 44.269 77,6% 2015 7,4% 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 1.091 1.159 6,2% 2015 6,9% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 190 219 219 241 249 0 3,3% 2014 13,1% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 4 5 5 5 5 0 0,0% 2014 10,2% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 10.425 16.834 16.131 15.757 16.659 0 5,7% 2014 9,3% 
(*) Dades provisionals           
 




























El districte compta amb cinc biblioteques públiques que apleguen en total més de 550,000 usuaris, un 7,3% inferiors a l'any anterior.  El districte no  compta amb cap museu però  des de 
finals de 2014 compta amb l'espai d'interès arquitectònic de Torre Baró, encara que el nombre de vistes rebudes no es troba automatitzat.  
El nombre de participants en les activitats dels quatre centres cívics del districte ha estat de més de 44.000, xifra molt superior a l'any anterior degut a que el 2014 el Centre Cívic Zona 
Nord va estar tancat per obres. 
Els quasi 16.700 abonats a les cinc instal·lacions esportives municipals representa més del 9% del total de la ciutat i el districte concentra el 10% dels espais esportius en instal·lacions 
públiques de la ciutat.  
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 1.760 1.891 2.018 2.171 2.344 2.499 6,6% 2015 10,5% 
Població amb discapacitat reconeguda 16.357 17.089 0 16.994 17.559 0 3,3% 2014 12,9% 
Nombre de pensions no contributives  1.759 1.853 1.867 1.980 0 0 6,1% 2013 12,3% 
      Invalidesa 1.006 1.091 1.119 1.202 0 0 7,4% 2013 13,9% 
      Jubilació 753 762 748 778 0 0 4,0% 2013 10,4% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0 0 0 0       
      Nombre d'expedients  456 392 402 414 445 517 16,2% 2015 18,3% 
      Nombre de beneficiaris 1.158 996 1.054 1.075 1.183 1.349 14,0% 2015 22,9% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 8.436 8.969 10.361 11.136 11.145 10.841 -2,7% 2015 14,6% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 1.980 2.270 2.671 2.769 2.673 2.691 0,7% 2015 13,7% 
Persones ateses amb teleassistència 6.829 7.596 8.312 9.374 10.081 10.593 5,1% 2015 13,7% 
Menors atesos pels EAIAS 389 537 472 458 443 469 5,9% 2015 13,5% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 703 703 703 703 703 803 14,2% 2015 5,7% 
      Iniciativa pública 233 233 233 233 233 333 42,9% 2015 16,3% 
      Iniciativa social 120 120 120 120 120 120 0,0% 2015 5,6% 
      Iniciativa mercantil 350 350 350 350 350 350 0,0% 2015 3,6% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 396 396 396 396 0 0 0,0% 2013 18,1% 








o Valor BCN 
Atenció a OACs 110.545 113.942 101.426 108.044 115.366 119.541 3,6% 2015 11,1% 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 47,6% 0,0% 0,0% 0,0% 55,5% 7,92* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana                   
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 7,6 7,6 7,7 7,5 7,5 7,5 0,0* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 

























A Nou Barris viuen soles gairebé 2.500 persones de 85 i més anys, el 10,5% del total de la ciutat, pes lleugerament superior al de la població d'aquesta franja d'edat en relació amb BCN. 
Més elevat és el pes de les persones amb discapacitat reconeguda, que al districte representen el 12,9% del total de la ciutat. Nou Barris concentra el 23% dels beneficiaris de PIRMIs, el 
percentatge més alt de tots els districtes, que augmenten un 14% respecte el 2014. La demanda de visita als  Centres de Serveis Socials  és relativament alta, el 14,6% del total. El nombre 
de llars  ateses amb SAD es manté el 2015, mentre que el de persones amb teleassistència augmenta un 5% i representa el 13,7% del total, pes superior al de la població ≥75 anys en 
relació amb el total de la ciutat (11,5%). Les pensions no contributives representen el 12,3% del total de Barcelona. Les places en residències públiques per a gent gran augmenten de 
forma important el 2015 fins a representar gairebé la sisena part del total de Barcelona (16,3%). Les places en habitatges tutelats representen el 18%.  
El nombre d'atencions a les OAC augmenta un 3,6% i representa l'11% del total de la ciutat. La participació a les últimes eleccions municipals  augmenta 8 punts, de manera similar al 
conjunt de la ciutat. La gent es mostra força satisfeta de viure al districte (7,5), per sota de la mitjana de BCN, essent la inseguretat i la neteja els problemes que consideren més impor-
tants.  
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o Valor BCN 
Núm accidents 500 429 539 480 524 504 -3,8% 2015 5,0% 
Turismes / 1000 hab 342 338 333 308 306 310 1,4% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 48,0% 51,6% 53,9% 52,3% 56,7% 60,0% 3,3* 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 117 119 120 107 107 112 4,8% 2015 Bcn = 170 
% motos  >10 anys 38,4% 38,8% 38,4% 31,5% 34,0% 39,3% 5,3* 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 1.552 1.249 1.050 1.069 1.411 1.564 10,8% 2015 7,3% 
Places aparcaments subterranis municipals 6.791 6.737 6.737 6.737 6.737 0 0,0% 2014 11,0% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0,00% 60,7% 60,1% 62,9% 67,3% 69,5% 2,2* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 55,3% 54,1% 55,2% 59,3% 62,4% 3,1* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 34,4% 34,5% 35,4% 45,0% 45,0% 0,0* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 89,2% 90,8% 94,6% 92,5% 94,7% 2,2* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 37 30 32 31 0 -3,1% 2014 4,1% 




























El nombre d'accidents de circulació al districte representa el 5% del total de la ciutat, i el darrer any han disminuït gairebé un 4%. 
Tant el nombre de turismes per 1000 habitants com especialment el de motos i ciclomotors són inferiors a la mitjana de Barcelona. Els turismes amb antiguitat superior a 10 anys repre-
senten el 60% del total del parc automobilístic, 4 punts per sobre de la mitjana, mentre que el percentatge de motos és inferior a la mitjana. 
El 7% de les altes de turismes a la ciutat el 2015 corresponen al districte, que concentra l'11% de les places d'aparcament municipal.  
El percentatge de població que utilitza noves tecnologies està molt per sota de la mitjana en tots els casos, excepte l'ús de telèfon mòbil que s'apropa més a la mitjana. El districte con-
centra només el 4% dels punts de connexió a la ciutat del servei Barcelona Wifi.     
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o Valor BCN 
Índex de victimització 18,9 22,7 21,4 18,9 22,0 0,0 3,1* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 41,2 46,0 30,2 55,7 27,4 0,0 -28,3* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 6,0 6,0 5,8 5,7 5,9 5,9 0,0* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,7 5,6 5,4 5,6 5,9 6,2 0,3* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 1.283 1.067 1.157 1.171 1.115 1.189 6,6% 2015 7,5% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0,0 2,4 1,5 1,3 0,9 0,0 -0,4* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 1,6 1,4 1,2 1,1 0,0 -0,1* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 21,1 20,5 20,7 18,4 0,0 -2,3* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 19,9 16,8 16,9 17,1 0,0 0,2* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 5,1 5,1 5,5 5,3 0,0 -0,2* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 4,0 4,1 4,4 4,2 0,0 -0,2* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització s'ha reduït 3,1 p.p. el darrer any i és 1,7 p.p. inferior a la mitjana, mentre que l'índex de denúncia disminueix seguint la tònica general, encara que es situa 4 p.p. 
per sobre el valor de Barcelona.   
Els ciutadans puntuen la seguretat al seu barri (5,9) per sota de la nota mitjana i valoren el nivell de seguretat de Barcelona amb pràcticament la mateixa nota. Els serveis realitzats pel 
cos de bombers han augmentat un 6,6% i representen el 7,6% del total de Barcelona. 
Tota la resta d'indicadors relatius a la seguretat ciutadana obtenen molt millors resultats que la mitjana de la ciutat.   
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
Gabinet Tècnic de Programació  




Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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El districte de Sant Andreu representa el 9% de la població de la ciutat i en nom-
bre de llars mostra un pes semblant.  
L'estructura d'edats és semblant a la mitjana de Barcelona, amb pes relativament 
superior de la població infantil, i una taxa de natalitat i esperança de vida més 
elevades.  
El pes de la població immigrada és més baix que al conjunt de Barcelona i amb 
una composició també diferent, amb predomini de nacionalitats de la Xina, 
Pakistan i Marroc. 
És un districte amb nivell de renda mitjà-baix, i un nivell d'estudis universitaris i 
de motorització per sota la mitjana. 
Tant la demanda d'atenció de serveis socials com la proporció d'usuaris amb SAD 
es troben a l'entorn del pes de la població. La proporció d'atesos amb teleassis-
tència sobre la ciutat supera el pes dels de 75 i més anys.  
Un districte amb una forta especialització industrial però també amb una im-
portant activitat comercial.  
 
Sant Andreu 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 147.374 146.956 146.963 146.539 146.969 147.307 0,2% 2015 9,2% 
Homes 70.637 70.189 70.153 69.717 69.783 69.925 0,2% 2015 9,2% 
Dones 76.737 76.767 76.810 76.822 77.186 77.382 0,3% 2015 9,1% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 777 775 776 765 771 761 -1,3% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 0,0* 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 13,5% 13,7% 13,8% 14,0% 14,1% 14,3% 0,2* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 67,1% 66,5% 66,1% 65,3% 64,6% 64,1% -0,4* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 19,4% 19,8% 20,1% 20,7% 21,3% 21,6% 0,3* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 15.128 15.455 15.732 15.970 15.915 16.102 0,0* 2015 8,7% 
% 65 i més anys que viuen sols 24,3% 24,2% 24,2% 24,3% 24,1% 23,9% -0,2* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 31,2% 31,0% 31,1% 31,2% 31,3% 31,0% -0,3* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 15,0% 14,8% 15,4% 15,8% 16,1% 16,1% 0,0* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 40,3% 40,2% 40,0% 40,0% 40,0% 39,7% -0,4* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 143,6 144,0 145,9 147,7 150,5 150,6 0,1* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 53,0 53,2 53,3 52,6 50,9 50,7 -0,2* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 48,9 50,4 51,2 53,2 54,9 55,9 1,0* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 9,8‰ 9,2‰ 8,5‰ 8,9‰ 9,1‰ 0,00 0,2* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 7,9‰ 7,9‰ 8,2‰ 8,2‰ 8,6‰ 0,00‰ 0,4* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 83,7 83,8 84,4 84,7 0,00 0,00 0,3* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 80,1 80,4 81,2 81,2 0,00 0,00 0,0* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 86,9 86,8 87,2 87,8 0,00 0,00 0,6* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 18.801 18.971 18.646 16.936 16.439 0 -2,9% gen-15 Bcn = 262.233 












    gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 58.452 58.605 58.896 58.968 59.050 59.011 -0,1% 2015 9,0% 
Ocupació mitjana 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 2,0% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 



















Sant Andreu representa el 9,1% de la població de Barcelona. És un districte més dens que el conjunt de la ciutat.   
L'estructura d'edats és molt semblant a la del conjunt de Barcelona, amb un pes tan sols lleugerament superior a la mitjana del grup de nens i joves, que fa que l'índex d'envelliment sigui inferior al de Bcn. La 
taxa de natalitat augmenta el 2014 i es la més alta de Barcelona, mentre que la taxa de mortalitat  és 7 dècimes inferior.  
La proporció d'estrangers és 5 pp. inferior a la de Bcn, essent les principals nacionalitats les de Xina, Pakistan i Marroc.  
L'esperança de vida augmenta fins els 84,7 anys, gairebé un punt superior a la mitjana de la ciutat, i entre la gent gran, els de 65 i més anys que viuen sols són una proporció inferior a la mitjana.  El nombre 
de llars presenta un pes proporcional en relació amb la població del districte i l'ocupació mitjana és similar al del conjunt de Barcelona. 
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Índex de renda de la població (Barcelona=100) 74,5 73,0 72,9 74,4 73,0 0,00 -1,4* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pen-
sions 
2 2 2 2 2 2 0,0% 2015 0,3% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 208 222 222 222 222 222 0,0% 2015 0,3% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 0 0 0 0 0 0 0,0* 2015 Bcn = 28,6% 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 2.610.209 2.626.153 2.648.143 2.634.596 2.649.706 2.609.684 -1,5% 2015 7,3% 
Estructura per usos (%):  Comerç    29,2% 28,9% 28,4% 28,6% 28,5% 28,4% 0,0* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    50,7% 50,3% 50,3% 49,8% 49,8% 49,2% -0,6* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    6,5% 6,8% 6,7% 6,8% 6,8% 7,0% 0,2* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    6,9% 7,0% 6,9% 7,0% 6,9% 7,2% 0,3* 2015 Bcn = 10,0% 
 Sanitat 1,5% 1,6% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 0,1* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 0,0* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 0,0* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 0,0* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a 
la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,6 2,6 2,4 1,6 2,6 2,4 -0,2* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
18,0 16,8 21,7 18,7 34,9 36,5 1,6* 2015 Bcn = 38,0 


























El districte presenta un índex de renda situat al nivell mitjà-baix en relació amb la mitjana de Barcelona. L'any 2014 el districte presenta un retrocés d'1,4 punts en aquest indicador. Els 
barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver són els que presenten els índex més baixos del districte. 
La presència d'activitat hotelera és molt reduïda amb només dos establiments hotelers de categoria mitja.  
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una clara especialització com a districte industrial, amb més de 20 p.p. per sobre de la mitjana de la ciutat i un pes del comerç 
també superior a la mitjana.   
Les enquestes sobre activitat comercial continuen mostrant perspectives més optimistes que dos anys enrere i similars a les del conjunt de Bcn. 
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Atur registrat  9.896 10.700 11.162 10.840 10.151 9.107 -10,3% Des. 2015 10,2% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 50,5% 50,6% 49,6% 48,8% 47,1% 45,8% -1,2* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 49,5% 49,4% 50,4% 51,2% 52,9% 54,2% 1,2* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 16,7% 16,7% 14,2% 13,6% 13,1% 13,3% 0,1* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 17,7% 16,8% 14,5% 13,0% 13,2% 12,4% -0,9* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 39,2% 38,8% 38,4% 36,5% 33,9% 32,8% -1,1* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 43,1% 44,4% 47,2% 50,5% 52,8% 54,8% 2,0* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 10,0% 11,0% 11,5% 11,3% 10,7% 9,7% -1,1* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 45,7% 47,0% 45,4% -1,6* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,0% 0,0% 21,3% 24,5% 26,3% 27,3% 1,0* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,0% 0,0% 57,8% 47,6% 55,6% 53,6% -2,0* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,0% 0,0% 21,0% 28,0% 18,1% 18,9% 0,8* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,0% 0,0% 3,6% 3,8% 3,9% 3,6% -0,3* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat a Sant Andreu es redueix en un 10,3% durant el 2015, per sobre del descens mitjà de la ciutat  (9,8%)  
La proporció de dones aturades supera la mitjana de Barcelona en més de 2 p.p., i també és superior la proporció d'aturats de 45 anys i més. El pes dels aturats estrangers sobre el total 
d'aturats (13,3%) és superior a la proporció de població estrangera del districte. El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys es redueix el 2015 però es manté 1,1 
p.p. per sobre  de la mitjana de Barcelona. 
La població resident que treballa al districte representa el 27,3% del total, d'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015, mentre que un 53,6% treballa a la resta de Barcelona  i el 19% ho fa 
fora de BCN, percentatge molt similar al conjunt de la ciutat.  
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 84.254 51.092 14.849 10.972 40.202 50.700 26,1% 2015 8,0% 
estructura per ús (%), residencial 36,5% 39,7% 17,0% 55,2% 43,6% 39,2% -4,38* 2015 Bcn =37,2% 
aparcaments 22,9% 18,4% 0,4% 8,0% 29,8% 22,2% -7,56* 2015 Bcn =11,9% 
equipaments 24,7% 0,6% 69,5% 0,0% 20,5% 16,4% -4,05* 2015 Bcn =10,2% 
oficines 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,1% 4,0% 3,84* 2015 Bcn =3,1% 
comerç 9,5% 18,7% 8,1% 34,2% 5,1% 9,6% 4,44* 2015 Bcn =16,0% 
altres 6,3% 22,6% 3,3% 2,6% 0,9% 8,6% 7,71* 2015 Bcn =21,6% 
Valor cadastral locals (€/m2) 549 553 552 548 607 669 10,2% 2015 Bcn = 796,5 
Locals cadastrals 113.865 115.206 116.329 117.487 118.127 118.817 0,6% 2015 8,5% 
% habitatge 60,3% 60,1% 59,9% 59,7% 59,5% 59,4% -0,14* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 6,3% 6,2% 6,1% 6,1% 6,0% 5,98% -0,05* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,04% 0,02* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 61 m2 (%) 30,8% 30,9% 31,0% 31,0% 31,0% 31,1% 0,13* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% -0,01* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 22,7% 22,3% 22,1% 21,6% 21,5% 21,3% -0,14* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 57,0% 56,6% 56,3% 55,9% 55,8% 55,6% -0,12* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 216 0 52 137 147 285 93,9% 2015 20,24% 
Habitatges acabats 125 303 162 97 11 43 290,9% 2015 5,1% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  2.994 2.590 2.314 2.120 2.120 2.197 3,6% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 10,65 10,45 9,84 9,21 8,86 9,61 8,4% 2015 Bcn = 11,1 
Nombre de contractes de lloguer registrats 2.460 2.502 2.743 3.047 3.038 2.724 -10,3% 2015 6,7% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 971 985 1.150 16,8% 2015 9,4% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 2.164 2.076 2.205 6,2% 2015 Bcn = 2970,6 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superficie segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 28,8% 29,0% 29,0% 29,4% 29,0% 29,3% 0,3* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 18,2% 18,2% 18,2% 17,4% 18,2% 17,7% -0,5* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,6% 7,6% 0,0* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 790.875 0 872.367 871.292 870.783 987.149 13,4% 2015 10,1% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 8,1 8,1 8,1 8,3 14,3 0,0 72,2% 2014 13,9% 
Parcs urbans (ha) 13,0 13,0 14,5 14,5 14,5 14,6 0,7% 2015 2,5% 
M2 Verd urbà / hab. 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 0,0% 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 76 76 76 83 86 92 7,0% 2015 10,8% 
Nombre de fonts 140 142 148 142 145 146 0,7% 2015 8,8% 





















El 2015 la superfície aprovada a les llicències d'obres augmenta  al districte un 26%. Un 39% del sostre es destina a habitatge i un 22% a aparcaments. El valor cadastral dels locals és un 16% inferior al valor 
mitjà de BCN. El 59% dels locals cadastrals són habitatges, de forma semblant a la mitjana.  El 2015 es recupera notablement la construcció, i es dobla el nombre d'habitatges iniciats. Els preus de la segona 
mà augmenten un 3,6% respecte el 2014 , però es mantenen per sota la mitjana, a l'igual que els de lloguer que augmenten més del 8%. El nombre de compravendes d'habitatges creix un 17%, mentre que 
els contractes de lloguer cauen un 10%. El districte presenta un major pes relatiu de la superfície de sòl per a ús residencial i industrial que al conjunt de la ciutat, però menor pel que fa a equipaments. El 
districte concentra gairebé el 14% de la superfície de zones de la ciutat amb prioritat de vianants. La ràtio de verd urbà per habitant és inferior a la mitjana.   
La superfície de sòl d'ús residencial i per a equipaments té al districte un pes relatiu més elevat que al conjunt de Barcelona. Ciutat Vella  té més de la quarta part de la superfície de zones de la ciutat amb 
prioritat pels vianants, però la ràtio de verd urbà per habitant (6,3 m2) és inferior a la mitjana de Barcelona . 
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Nombre escoles bressol i llars públiques 8 9 9 10 10 10 0,0% curs 2015-16 9,8% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 20 20 20 20 19 17 -10,5% curs 2015-16 10,4% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 6 6 6 6 6 6 0,0% curs 2015-16 8,0% 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 17 17 17 17 17 17 0,0% curs 2015-16 8,8% 
Alumnes de 0-3 anys 1.315 1.420 1.515 1.554 1.627 847 4,7% curs 2014-15 20,1% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 556 731 791 906 901 847 -6,0% curs 2015-16 10,5% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 759 689 724 648 726 0 12,0% curs 2014-15 8,0% 
Alumnes 3-16 anys 15.417 15.761 15.783 16.016 16.093 7.981 0,5% curs 2014-15 9,2% 
           centres públics 7.387 7.588 7.619 7.735 7.874 7.981 1,4% curs 2015-16 11,1% 
           centres concertats i privats 8.030 8.173 8.164 8.281 8.219 0 -0,7% curs 2014-15 7,9% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 85,6% 88,2% 87,0% 87,7% 0,0% 0,0 0,7* curs 2013-14 Bcn =89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO 10,9% 10,1% 10,4% 10,5% 10,5% 0,0% 0,0* curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 17,4% 16,4% 17,4% 18,0% 17,4% 0,0% -0,6* curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 4,8% 4,3% 3,7% 3,3% 3,8% 0,0% 0,5* curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 1.734 1.769 1.790 1.759 1.686 455 -4,2% curs 2014-15 7,6% 
            centres públics 426 452 458 467 457 455 -0,4% curs 2015-16 5,6% 
            centres concertats i privats 1.308 1.317 1.332 1.292 1.229 0 -4,9% curs 2014-15 8,8% 
Alumnes Formació Professional 1.997 1.964 2.156 2.146 2.062 0 -3,9% curs 2014-15 6,7% 
            centres públics 0 0 0 0 0 0   curs 2015-16 0,0% 
            centres concertats i privats 1.997 1.964 2.156 2.146 2.062 0 -3,9% curs 2014-15 13,5% 
Nivell d'estudis 0 0 0 0 0 0       
           % població sense estudis 12,8 10,2 8,9 8,3 7,7 4,7 -3,0* 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 47,3 48,2 47,3 46,6 46,6 48,9 2,3* 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  23,7 24,3 25,7 26,2 26,1 26,0 -0,1* 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 16,1 17,2 18,1 18,9 19,6 20,4 0,8* 2015 Bcn =29,4% 























A Sant Andreu, els alumnes de 0 a 16 anys es reparteixen entre els centres públics i els concertats i privats de forma equilibrada (49,5% i 50,5% del total), però en el cas del Batxillerat ho 
fan majoritàriament en centres concertats i privats (73%) i en el cas de l'FP aquest percentatge arriba al 100%.   
La taxa de graduació a l'ESO és del 87,7%, 1,5 p.p. per sota de la mitjana de Bcn. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa el 10,5% al districte, però arriba al 17,4%  
als centres públics. El darrer any augmenta lleugerament el pes de la població amb estudis universitaris, fins el 20,4%, mentre que el pes de la població sense estudis s'ha reduït conside-
rablement i es situa gairebé igual a la mitjana de ciutat. 
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o Valor BCN 
Visites biblioteques 626.008 644.237 735.254 696.497 677.633 670.200 -1,1% 2015 10,9% 
Biblioteca Trinitat Vella - J.Barbero  0 0 89.254 107.705 97.284 86.269 -11,3% 2015 1,4% 
Biblioteca  Bon Pastor  82.938 85.870 89.614 89.342 87.136 80.169 -8,0% 2015 1,3% 
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra  371.652 370.381 407.460 422.331 409.758 407.587 -0,5% 2015 6,6% 
Biblioteca Garcilaso  106.386 115.169 68.522 0 0 0 -40,5% 2012 0,0% 
Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet  65.032 72.817 80.404 77.119 83.455 96.175 15,2% 2015 1,6% 
Visitants museus 0 489 16.643 22.890 8.536 16.330 91,3% 2015 0,1% 
museus municipals i consorciats 0 489 16.643 22.890 8.536 16.330 91,3% 2015 0,2% 
museus públics no municipals 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!     
museus privats 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!     
Visitants espais interès arquitectònic 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!     
Dades Centres Cívics                     
Total participants a les activitats 0 0 0 0 22.890 40.370 76,4% 2015 6,7% 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 1.010 1.533 51,8% 2015 9,2% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 206 214 214 215 217 0 0,9% 2014 11,5% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 3 3 3 3 3 0 0,0% 2014 6,1% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 4.979 4.890 5.527 5.402 4.849 0 -10,2% 2014 2,7% 
(*) Dades provisionals           
 




























El districte compta amb quatre biblioteques públiques que apleguen en total 670.000 usuaris el 2015, un 1,1% menys que l'any anterior.  La biblioteca d'Ignasi Iglesias és la segona més 
visitada de la ciutat. 
El nombre de visitants de museus municipals el 2015 suma un total de 16.330, el doble de l'any 2014 i inclouen el Centre d'Art Contemporani de Fabra i Coats, la Casa Bloc, i la Casa de 
l'Aigua de Trinitat Vella.  
El nombre de participants en les activitats dels sis centres cívics del districte ha estat de més de 40.000, un 76% més que l'any anterior i el nombre d'activitats ofertades ha augmentat un 
52%.  
El nombre d'abonats a les tres instal·lacions esportives municipals representa el 2,7% del total de BCN i el nombre d'instal·lacions esportives municipals suposen un 11,5% del total. 
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 1.482 1.553 1.677 1.764 1.883 1.989 5,6% 2015 8,3% 
Població amb discapacitat reconeguda 9.734 10.216 0 12.854 13.096 0 1,9% 2014 9,6% 
Nombre de pensions no contributives  1.041 1.092 1.140 1.218 0 0 6,8% 2013 7,5% 
      Invalidesa 551 589 633 674 0 0 6,5% 2013 7,8% 
      Jubilació 490 503 507 544 0 0 7,3% 2013 7,3% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0 0 0 0       
      Nombre d'expedients  243 182 177 159 188 194 3,2% 2015 6,9% 
      Nombre de beneficiaris 580 406 399 350 433 444 2,5% 2015 7,5% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 5.494 5.308 6.150 6.607 6.749 6.665 -1,2% 2015 9,0% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 1.308 1.457 1.596 1.726 1.678 1.784 6,3% 2015 9,1% 
Persones ateses amb teleassistència 4.393 4.855 5.426 6.183 6.742 7.227 7,2% 2015 9,3% 
Menors atesos pels EAIAS 380 434 389 462 321 366 14,0% 2015 10,5% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 451 451 451 451 451 451 0,0% 2015 3,2% 
      Iniciativa pública 188 188 188 188 188 188 0,0% 2015 9,2% 
      Iniciativa social 209 209 209 209 209 209 0,0% 2015 9,7% 
      Iniciativa mercantil 54 54 54 54 54 54 0,0% 2015 0,5% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 158 158 158 158 0 0 0,0% 2013 7,2% 








o Valor BCN 
Atenció a OACs 99.684 85.570 83.549 88.982 90.741 88.695 -2,3% 2015 8,20% 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 53% 0% 0% 0% 62% 9,0* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana                   
Satisfacció de viure al districte (0-10) 7,7 7,7 7,9 7,8 7,5 7,9 0,3* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 
























Al districte viuen soles 1.989 persones de 85 i més anys, el 8,3% del total de la ciutat, pes equivalent al de la població d'aquesta franja d'edat  en relació amb BCN (8,2%). A Sant Andreu es 
concentra un 9,6% de les persones amb discapacitat reconeguda de BCN. La demanda de PIRMIs és relativament baixa i els beneficiaris  no arriben al 8% del total de BCN. La demanda de 
visites als Centres de S.Socials té un pes proporcional al de la població, al voltant  del 9% del total de BCN. El nombre de llars  amb SAD augmenta un 6,3%, mentre que el nombre de per-
sones amb teleassistència, augmenta un 7,2% i representa el 9,3% del total de BCN, pes superior al de la població ≥75 anys en  relació amb BCN (8,6%). Les pensions no contributives re-
presenten el 7,5% del total de la ciutat . El districte tenia el 2015 el 9,2% de les places en residències públiques per a gent gran de la ciutat, el 9,7% d'iniciativa social  i el 7,2% de les places 
en habitatges tutelats. El nombre d'atencions a les OAC disminueix un 2,3% i representa el 8% del total de la ciutat. La participació a les últimes eleccions municipals  augmenta 9 punts, 
per sobre del conjunt de ciutat. La gent es mostra força satisfeta de viure al districte (7,9) igual a la mitjana de BCN, essent la inseguretat i la neteja els problemes que es consideren més 
importants. 
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o Valor BCN 
Núm accidents 532 555 587 622 602 639 6,1% 2015 6,4% 
Turismes / 1000 hab 347 347 344 333 331 337 1,8% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 42,6% 46,0% 47,8% 48,1% 52,1% 55,0% 2,9* 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 132 133 133 124 124 128 3,1% 2015 Bcn = 170 
% motos >10 anys 37,2% 37,0% 36,7% 30,7% 32,8% 38,2% 5,4* 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 1.838 1.395 1.158 1.283 1.603 1.790 11,7% 2015 8,4% 
Places aparcaments subterranis municipals 3.727 3.798 3.798 3.798 3.798 0 0,0% 2014 6,2% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0,00% 71,2% 71,8% 71,4% 74,8% 77,5% 2,7* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 66,4% 66,4% 65,7% 68,3% 70,3% 2,0* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 38,6% 40,4% 42,5% 49,5% 48,8% -0,7* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 91,7% 94,2% 92,4% 94,5% 96,3% 1,8* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 29 24 25 24 0 -4,0% 2014 3,2% 




























El nombre d'accidents de circulació al districte representa el 6,4% del total de la ciutat i el darrer any augmenta un 6,1%.  
Tant el nombre de turismes per 1000 hab. com especialment el de motos i ciclomotors són inferiors a la mitjana de Barcelona. Els turismes de més de 10 anys representen el 52% del 
total, xifra similar a la mitjana de ciutat, mentre que el de motos és el 38%. 
El 8,4% de les altes de turismes a la ciutat el 2015 corresponen al districte, que concentra el 6,2% de les places d'aparcament municipal. 
El percentatge de població connectada a internet i a les xarxes socials és inferior a la mitjana, d'acord amb l'Enquesta de Serveis Municipals de 2015, en canvi l'ús del telèfon mòbil és 
pràcticament igual.   
El districte té el 3,2% dels punts de connexió a la ciutat del servei Barcelona Wifi, amb un total de 24 punts el 2014.  
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o Valor BCN 
Índex de victimització 20,5 21,7 18,4 19,7 21,4 0,0 1,7* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 42,6 47,2 46,4 32,8 22,6 0,0 -10,2* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 6,0 6,2 6,3 6,0 6,6 6,1 -0,5* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,5 5,5 5,6 5,7 6,1 5,8 -0,3* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 1.078 1.027 978 886 1.044 1.077 3,2% 2015 6,8% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0,0 2,3 1,6 1,7 1,9 0,0 0,2* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 2,1 2,0 1,6 1,4 0,0 -0,2* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 18,6 17,0 15,9 14,8 0,0 -1,1* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 18,8 15,9 13,3 11,4 0,0 -1,9* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 6,5 6,3 6,9 7,0 0,0 0,1* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 5,4 5,3 6,0 5,9 0,0 -0,1* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització ha augmentat el darrer any (1,7 p.p.), però és 2,3 p.p. més baix que la mitjana.  L'índex de denúncia experimenta una reducció  de 10,2 p.p. i també  presenta un 
valor similar a la mitjana. El cos de bombers ha realitzat un total de 1.077 serveis al llarg del 2015. 
Els ciutadans puntuen la seguretat al seu barri amb un 6,1, el 2015, tres dècimes per sota la mitjana de la ciutat i veuen més insegura la ciutat en conjunt (5,8). Tota la resta d'indicadors 
relatius a la seguretat ciutadana obtenen molt millors resultats que la mitjana de la ciutat.   
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
Gabinet Tècnic de Programació  




Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
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El districte de Sant Martí és un dels més poblats, amb el 14,6% de la població de 
la ciutat i un pes equivalent pel que fa a nombre de llars. 
La taxa de natalitat és la segona més alta de Barcelona, la població infantil i ju-
venil té més pes relatiu que la mitjana i l'esperança de vida és lleugerament su-
perior.  
El pes de la població immigrada és més baix que al conjunt de Barcelona, però la 
composició és semblant, amb predomini d'italians, pakistanesos  i xinesos. 
És un districte amb nivell de renda mitjà-baix i un nivell d'estudis universitaris i 
de motorització per sota la mitjana. 
La demanda d'atenció de serveis socials és semblant al pes de la població, però el 
pes dels beneficiaris de PIRMIs, SAD i teleassistència són superiors. 
Es tracta d'un districte amb una forta especialització industrial, i amb una activi-
tat comercial i un pes de les oficines molt semblant a la mitjana de Barcelona. 
 
Sant Martí 
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POBLACIÓ I LLARS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Població (valor absolut) 232.323 231.584 233.463 233.856 234.489 234.124 -0,2% 2015 14,5% 
Homes 112.520 111.950 112.859 112.889 113.073 112.739 -0,3% 2015 14,8% 
Dones 119.803 119.634 120.604 120.967 121.416 121.385 0,0% 2015 14,3% 
Densitat neta (habitants/hectàrea residencial) 859 860 867 863 868 841 -3,1% 2015 Bcn = 619 
Estructura d'edats                   
% grup 0-3 anys 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% -0,1* 2015 Bcn = 3,4 
% grup 0-15 anys 13,8% 13,9% 14,0% 14,2% 14,3% 14,4% 0,1* 2015 Bcn = 13,4 
% grup 16-64 anys 67,0% 66,5% 66,3% 65,9% 65,6% 65,2% -0,4* 2015 Bcn = 65,0 
% grup 65 i més anys 19,3% 19,6% 19,6% 19,9% 20,1% 20,4% 0,3* 2015 Bcn = 21,6 
Població de 75 i més anys (valor absolut) 24.138 24.606 24.888 25.212 24.957 25.048 0,4% 2015 13,5% 
% 65 i més anys que viuen sols 24,4% 24,5% 24,4% 24,3% 24,2% 24,2% 0,0* 2015 Bcn = 25,5 
% 75 i més anys que viuen sols 30,5% 30,5% 30,4% 30,2% 30,3% 30,3% 0,0* 2015 Bcn = 31,2 
Homes 15,7% 15,3% 15,6% 15,5% 15,9% 16,2% 0,4* 2015 Bcn = 16,7 
Dones 39,1% 39,2% 39,0% 38,7% 38,7% 38,6% -0,1* 2015 Bcn = 39,4 
Índex envelliment 140,2 140,9 139,9 140,7 141,0 141,9 0,9* 2015 Bcn = 161,5 
Índex sobreenvelliment 53,9 54,2 54,3 54,1 52,8 52,4 -0,4* 2015 Bcn = 53,3 
Índex de dependència demogràfica 49,3 50,4 50,8 51,7 52,5 53,4 0,9* 2015 Bcn = 53,9 
Taxa natalitat ‰ 9,5‰ 9,4‰ 9,1‰ 9,0‰ 9,0‰ 0,00 0,0* 2014 Bcn = 8,4 
Taxa mortalitat ‰ 8,2‰ 7,9‰ 8,6‰ 8,1‰ 8,5‰ 0,00‰ 0,4* 2014 Bcn = 9,3 
Esperança de vida 82,9 83,6 83,2 84,4 0,00 0,00 1,2* 2013 Bcn = 83,8 
Homes 79,9 80,5 79,9 81,0 0,00 0,00 1,1* 2013 Bcn = 80,7 
Dones 85,6 86,4 86,3 87,4 0,00 0,00 1,2* 2013 Bcn = 86,6 
Nombre d'estrangers (valor absolut) 34.781 36.084 36.571 35.263 34.983 0 -0,8% gen-15 Bcn = 262.233 
% estrangers (s/població) (1) 15,2 15,6 15,7 15,2 15,0 0,0 -0,2* gen-15 Bcn = 16,3 
Principals nacionalitats (1) 
Pak., Itàlia,  
Xina 
Pak., Itàlia,  
Xina 
Pak., Itàlia,  
Xina 
Pak., Itàlia,  
Xina 
 Itàlia, Pak., 
Xina 
0   gen-15 
Itàlia, Pak.,  
Xina 
Nombre de llars 92.554 92.852 93.743 94.166 94.272 94.034 -0,3% 2015 14,4% 
Ocupació mitjana 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
% llars amb un adult (16 i més anys) i un o més menors 1,9% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 0,0* 2015 Bcn = 2,5 
* Variació en punts percentuals o diferència de valors 




















Sant Martí és un dels més poblats de la ciutat amb el 14,6% de la població. És el districte amb la major densitat neta de població de tota la ciutat.  
L'estructura d'edats és semblant a la del conjunt de Barcelona, amb un pes lleugerament superior a la mitjana del grup de nens i joves, al contrari del que succeeix amb el grup de 65 i més anys, el que fa que 
l'índex d'envelliment sigui inferior al de Barcelona. 
La taxa de natalitat es  la segona més alta de Barcelona, després de Sant Andreu. La proporció d'estrangers és 1,4 pp. inferior a la mitjana de la ciutat, essent les principals nacionalitats les d'Itàlia, Pakistan i 
Xina. L'esperança de vida es situa el 2013 en els 84,4 anys, lleugerament per sobre de la del conjunt de la ciutat i augmenta de manera més notable en el cas de les dones. Entre la gent gran, els que viuen 
sols són una proporció inferior a la mitjana.  El nombre de llars del districte és proporcional al de la població. 
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Índex de renda de la població (Barcelona=100) 81,5 80,7 79,6 80,6 85,6 0,0 5,0* 2014 Bcn = 100 
Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pen-
sions 
29 31 33 36 37 37 0,0% 2015 5,5% 
Nombre de places d'hotels, hotels-apartaments i pensions 9.679 10.032 10.412 11.444 11.505 11509 0,0% 2015 15,8% 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles 62,0% 58,0% 57,6% 61,1% 59,5% 67,6% 8,1* 2015 Bcn = 28,6% 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) 4.644.287 4.871.348 4.946.668 4.926.770 4.901.414 4.898.180 -0,1% 2015 13,7% 
Estructura per usos (%):   Comerç    24,0% 22,9% 22,7% 22,9% 22,9% 22,8% -0,1* 2015 Bcn = 23,1% 
Indústria    44,4% 41,4% 40,0% 39,6% 39,1% 38,9% -0,2* 2015 Bcn = 28,2% 
Oficines    14,3% 16,6% 17,2% 17,4% 17,5% 17,1% -0,4* 2015 Bcn = 17,6% 
Ensenyament    5,5% 5,6% 5,6% 5,7% 5,8% 6,2% 0,3* 2015 Bcn = 10,0% 
 Sanitat 1,6% 1,9% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0* 2015 Bcn = 5,4% 
Turisme i  Hoteleria 4,9% 6,1% 6,4% 6,5% 6,7% 6,8% 0,1* 2015 Bcn = 7,1% 
Esportiu 2,5% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 0,0* 2015 Bcn = 4,3% 
Espectacles 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,5% 0,3* 2015 Bcn = 1,4% 
Altres 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0* 2015 Bcn = 2,8% 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a 
la marxa del negoci comercial (entre 1 i 5) 
2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,9 0,4* 2015 Bcn = 2,7 
Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als 
establiments comercials (% d'estab. que preveu augment) 
20,9 24,3 25,2 19,0 37,0 28,2 -8,8* 2015 Bcn = 38,0 


























L'índex de renda es situa al nivell mitjà-baix en relació amb la mitjana de la ciutat, un 15% per sota el valor de Barcelona, tot i que és el districte que més punts recupera el 2014. Tots els 
barris del districte es situen al voltant d'aquest nivell de renda, a excepció de la Vila Olímpica del Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, que es situen per sobre del 50% 
del valor de ciutat. 
L'oferta hotelera del districte augmenta amb un establiment més, i prop del 68% són de categoria alta, molt per sobre la mitjana de ciutat. 
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una especialització com a districte industrial, amb un pes també molt important del sector comercial i de l'espai per a oficines, 
de forma semblant a la mitjana de la ciutat. 
Les enquestes sobre activitat comercial mostren un grau de satisfacció respecte a la marxa del negoci més alt que la mitjana i unes perspectives de facturació menys favorables que l'any 
anterior i molt per sota dels de ciutat.  
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Atur registrat  15.568 16.748 17.624 17.059 15.781 14.228 -9,8% Des. 2015 15,9% 
Perfil de l'atur registrat:                    
% homes 51,8% 51,7% 50,7% 49,8% 49,1% 47,1% -2,0* Des. 2015 Bcn = 48,0% 
% dones 48,2% 48,3% 49,3% 50,2% 50,9% 52,9% 2,0* Des. 2015 Bcn = 52,0% 
% estrangers 21,2% 20,2% 18,5% 18,0% 16,5% 16,2% -0,3* Des. 2015 Bcn = 17,7% 
% edat <29 anys 17,4% 16,4% 14,2% 12,9% 12,1% 11,9% -0,2* Des. 2015 Bcn = 12,5% 
% edat 30-44 anys 41,0% 40,6% 39,3% 38,0% 36,2% 35,0% -1,2* Des. 2015 Bcn = 35,1% 
% edat 45 i més anys 41,6% 43,1% 46,5% 49,1% 51,7% 53,1% 1,3* Des. 2015 Bcn = 52,4% 
Pes de l'atur registrat (% aturats/població 16-64) 10,1% 11,0% 11,4% 11,1% 10,3% 9,3% -1,0* Des. 2015 Bcn = 8,6% 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'atur registrat (%) 0,0% 0,0% 0,0% 44,1% 45,2% 43,5% -1,7* Des. 2015 Bcn = 42,0% 
% residents al districte que treballen al districte 0,0% 0,0% 34,1% 32,4% 34,3% 36,3% 2,0* 2015 Treballen a  
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona 0,0% 0,0% 42,7% 47,4% 49,4% 42,1% -7,3* 2015 Bcn = 80,2% 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona 0,0% 0,0% 23,2% 20,2% 16,3% 21,2% 4,9* 2015 
Treballen fora 
Bcn = 19,3% 
% residents a Barcelona que treballen al districte 0,0% 0,0% 9,4% 9,1% 9,0% 10,5% 1,4* 2015 Bcn = 80,2% 





























L'atur registrat a Sant Martí es redueix en un 9,8% durant el 2015, en la mateixa proporció que la mitjana de la ciutat. 
El pes dels aturats sobre el conjunt de la ciutat (15,9%) és superior al pes de la població del districte sobre el total de Barcelona (14,5%).  
La proporció de dones aturades és una mica més elevada que la mitjana de Barcelona, com també ho és la proporció d'aturats de 45 i més anys.   
El pes dels aturats estrangers sobre el total d'aturats (16,5%) és superior a la proporció de població estrangera del districte, com passa al conjunt de BCN.  
El pes de l'atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys es redueix un punt el 2015 però es manté per sobre de la mitjana de Barcelona. 
Un 42% de la població treballa a la resta de Barcelona i el 21% ho fa fora de BCN. El percentatge de residents de Barcelona que treballen al districte és del 10,5%. 
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MERCAT IMMOBILIARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Llicències d'obres:    superfície aprovada per tipologia (m2) 139.793 152.533 112.831 87.773 98.287 122.300 24,4% 2015 19,2% 
estructura per ús (%),    residencial 21,1% 37,6% 24,7% 13,9% 24,0% 26,5% 2,6* 2015 Bcn =37,2% 
aparcaments 30,6% 30,4% 30,6% 27,6% 19,9% 8,1% -11,9* 2015 Bcn =11,9% 
equipaments 10,9% 7,7% 11,8% 2,5% 11,8% 3,4% -8,4* 2015 Bcn =10,2% 
oficines 24,6% 13,4% 6,5% 36,5% 24,9% 0,0% -24,9* 2015 Bcn =3,1% 
comerç 2,9% 4,1% 10,1% 12,6% 7,3% 46,1% 38,8* 2015 Bcn =16,0% 
altres 9,9% 6,9% 16,3% 6,9% 12,2% 16,0% 3,8* 2015 Bcn =21,6% 
Valor cadastral locals (€/m2) 640 646 647 648 713 784 10,0% 2015 Bcn = 796,5 
Locals cadastrals 182.106 185.509 187.839 189.862 190.232 191.077 0,4% 2015 13,6% 
% habitatge 59,6% 59,0% 58,6% 58,2% 58,0% 57,9% -0,2* 2015 Bcn =58,7% 
% comerç 5,2% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 5,02% 0,0* 2015 Bcn =6,0% 
% oficines 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,28% 0,0* 2015 Bcn =2,2% 
Superfície dels habitatges: de fins a 61 m2 (%) 26,6% 26,7% 26,7% 26,7% 26,5% 26,5% 0,0* 2015 Bcn =30,7% 
de més de 120 m2 (%) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 0,0* 2015 Bcn =8,4% 
Antiguitat dels habitatges: construïts abans 1960 (%) 27,9% 27,6% 27,3% 27,2% 26,9% 26,8% -0,1* 2015 Bcn =37,8% 
construïts entre 1960 i 1980 (%) 47,3% 47,0% 46,7% 46,5% 46,6% 46,6% 0,0* 2015 Bcn =46,3% 
Habitatges iniciats 401 221 64 191 227 273 20,3% 2015 19,4% 
Habitatges acabats 509 496 212 208 113 153 35,4% 2015 18,3% 
Preu mitjà d'oferta habitatge 2ª mà (€/m2)  3.643 3.203 2.854 2.957 3.226 3.530 9,4% 4rt.T.2015 Bcn = 3.392 
Preu mitjà habitatge de lloguer (€/m2/mes) 11,23 10,90 10,48 9,87 9,75 10,64 9,2% 2015 Bcn = 11,09 
Nombre de contractes de lloguer registrats 3.798 3.909 4.296 4.839 4.928 4.473 -9,2% 2015 11,0% 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades 0 0 0 1.540 1.923 2.111 9,8% 2015 17,3% 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) 0 0 0 2.737 2.738 2.895 5,7% 2015 Bcn = 2970,6 
TERRITORI I MEDI AMBIENT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Superficie segons ús del sol                   
   % superfície de sòl ús residencial 25,4% 25,5% 25,5% 25,5% 25,7% 26,4% 0,7* 2015 Bcn =25,4% 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infrastructures 14,5% 14,4% 14,4% 14,4% 14,0% 14,0% 0,0* 2015 Bcn =13,4% 
   % superfície de sòl d'ús equipament 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,8% 8,6% -0,2* 2015 Bcn =10,1% 
Superfície de voreres (m2) 1.728.414 0 1.882.270 1.884.162 1.944.639 1.970.617 1,3% 2015 20,1% 
Superfície de zones amb prioritat de vianants (ha) 10,6 10,6 10,6 10,7 13,5 0,0 26,2% 2014 13,1% 
Parcs urbans (ha) 72,2 72,2 73,2 73,2 73,2 73,2 0,0% 2015 12,5% 
M2 Verd urbà / hab. 7,3 7,3 7,4 7,5 7,5 7,6 1,8% 2015 Bcn = 7,0 
Àrees de jocs infantils 184 178 181 182 182 202 11,0% 2015 23,8% 
Nombre de fonts 322 335 337 329 326 326 0,0% 2015 19,6% 





















El 2015 la superfície aprovada a les llicències d'obres augmenta al districte un 24%. Gairebé la meitat del sostre es destina a comerç  i un 27% a habitatge. El 2015 es manté la recuperació de la construcció. 
Els preus de la segona mà augmenten un 9,4% i es situen un 4% per sobre de la mitjana de BCN, mentre que els de lloguer es troben per sota en el mateix percentatge. El nombre  de compravenda d'habitat-
ges  creix  un 9,8%, al contrari que els contractes de lloguer registrats. El pes relatiu de la superfície de sòl per a ús industrial  és lleugerament més alt que al conjunt de la ciutat, però inferior quant a equi-
paments. El districte concentra el 13% de la superfície de zones de la ciutat amb prioritat de vianants. La ràtio de verd urbà per habitant és lleugerament superior a la mitjana.   
La superfície de sòl d'ús residencial i per a equipaments té al districte un pes relatiu més elevat que al conjunt de Barcelona. Ciutat Vella  té més de la quarta part de la superfície de zones de la ciutat amb 
prioritat pels vianants, però la ràtio de verd urbà per habitant (6,3 m2) és inferior a la mitjana de Barcelona . 
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FORMACIÓ I EDUCACIÓ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) 




Pes Dte./Ciutat o 
Valor BCN 
Nombre escoles bressol i llars públiques 10 19 20 19 19 19 0,0% curs 2015-16 18,6% 
Nombre escoles públiques d'infantil i primària 31 31 31 31 31 31 0,0% curs 2015-16 19,0% 
Nombre d'instituts de secundària i CF públics 13 13 13 13 13 13 0,0% curs 2015-16 17,3% 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 21 21 22 19 19 19 0,0% curs 2015-16 9,8% 
Alumnes de 0-3 anys 2.255 2.825 3.148 3.055 2.897 1.589 -5,2% curs 2014-15 35,9% 
Alumnes escoles bressol i llars públiques (0-3 anys) 706 1.511 1.795 1.707 1.659 1.589 -4,2% curs 2015-16 19,6% 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 1.549 1.314 1.353 1.348 1.238 0 -8,2% curs 2014-15 13,6% 
Alumnes 3-16 anys 22.385 22.932 23.114 23.441 23.926 15.311 2,1% curs 2014-15 13,6% 
           centres públics 13.588 14.044 14.194 14.454 14.916 15.311 2,6% curs 2015-16 21,2% 
           centres concertats i privats 8.797 8.888 8.920 8.987 9.010 0 0,3% curs 2014-15 8,7% 
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO 80,4% 84,7% 87,3% 84,9% 0,0% 0,0 -2,4* curs 2013-14 Bcn =89,3% 
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO 13,7% 13,4% 12,8% 12,8% 13,2% 0,0% 0,4* curs 2014-15 Bcn =12,1% 
           centres públics 19,9% 19,0% 18,1% 18,1% 18,1% 0,0% 0,0* curs 2014-15 Bcn =21,6% 
           centres concertats i privats 3,9% 4,3% 4,2% 4,2% 5,0% 0,0% 0,8* curs 2014-15 Bcn =5,6% 
Alumnes batxillerat 1.919 1.971 1.977 2.073 2.106 1.393 1,6% curs 2014-15 9,5% 
            centres públics 1.256 1.299 1.358 1.403 1.426 1.393 -2,3% curs 2015-16 17,2% 
            centres concertats i privats 663 672 619 670 680 0 1,5% curs 2014-15 4,9% 
Alumnes Formació Professional 3.399 2.409 3.797 4.039 4.004 2.843 -0,9% curs 2014-15 13,0% 
            centres públics 2.150 1.217 2.543 2.702 2.701 2.843 5,3% curs 2015-16 18,6% 
            centres concertats i privats 1.249 1.192 1.254 1.337 1.303 0 -2,5% curs 2014-15 8,5% 
Nivell d'estudis 0 0 0 0 0 0       
           % població sense estudis 13,3 10,8 9,4 8,8 8,0 5,0 -3,0* 2015 Bcn =4,4% 
           % estudis obligatoris 45,3 46,0 45,0 44,2 44,1 46,4 2,3* 2015 Bcn =41,2% 
           % batxiller superior, CFGM  22,3 22,9 24,2 24,6 24,6 24,5 -0,1* 2015 Bcn =25,0% 
           % estudis universitaris i CFGS 19,0 20,3 21,4 22,4 23,2 24,1 0,9* 2015 Bcn =29,4% 























A Sant Martí, els alumnes estudien majoritàriament en centres públics, tant els de 0 a 16 anys (61,8%), com els de Batxillerat (68%) i Formació Professional (67%).  La taxa de graduació a 
l'ESO és del 84,9%, més de quatre punts per sota de la mitjana de BCN. L'alumnat  estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa el 13,2% al districte, però arriba al 18%  als cen-
tres públics. 
Un 48,6% de la població de més de 16 anys té estudis de batxillerat, cicles de FP o estudis universitaris,  6 pp. menys que el conjunt de la ciutat. El percentatge de població sense estudis 
baixa més de tres p.p. però encara es situa per sobre de la mitjana. 
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o Valor BCN 
Visites biblioteques 480.893 467.296 454.239 690.519 814.947 783.214 -3,9% 2015 12,7% 
Biblioteca  Camp de l'Arpa - Caterina Albert  0 0 19.057 205.377 205.141 203.245 -0,9% 2015 3,3% 
Biblioteca El Clot-Josep Benet  0 0 0 14.315 158.018 161.378 2,1% 2015 2,6% 
Biblioteca Xavier Benguerel  149.971 147.086 137.278 153.322 152.152 137.436 -9,7% 2015 2,2% 
Biblioteca  Poblenou - Manuel Arranz  204.916 195.962 188.084 204.822 199.108 186.214 -6,5% 2015 3,0% 
Biblioteca Ramon d'Alòs - Moner  56.412 51.558 43.841 46.918 41.980 37.695 -10,2% 2015 0,6% 
Biblioteca  Sant Martí de Provençals  69.594 72.690 65.979 65.765 58.548 57.246 -2,2% 2015 0,9% 
Visitants museus 16.902 165.047 122.697 132.713 218.395 363.064 66,2% 2015 1,4% 
museus municipals i consorciats 0 152.887 105.267 119.132 204.117 348.578 70,8% 2015 4,1% 
museus públics no municipals 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 2015 0,0% 
museus privats 16.902 12.160 17.430 13.581 14.278 14.486 1,5% 2015 0,2% 
Visitants espais interès arquitectònic 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 2015 0,0% 
Dades Centres Cívics                     
Total participants a les activitats 0 0 0 0 48.166 69.733 44,8% 2015 11,6% 
Número d'activitats realitzades 0 0 0 0 1.041 1.232 18,3% 2015 7,4% 
Espais esportius en instal·lacions públiques 309 294 302 301 312 0 3,7% 2014 16,5% 
Instal·lacions esportives municipals amb abonats 11 11 11 11 11 0 0,0% 2014 22,4% 
Abonats a instal·lacions esportives municipals 33.579 32.949 30.751 31.750 32.662 0 2,9% 2014 18,3% 
(*) Dades provisionals           
 




























Les sis biblioteques públiques del districte han aplegat el 2015 més de 780.000 usuaris, un 4% menys que el 2014, i la biblioteca de Camp de l'Arpa ha estat la més visitada,  juntament 
amb la del Poblenou. El 2015 els visitants del museu del Disseny i del museu de Ciències Naturals s'incrementen un 71%.  
El nombre de participants  en les activitats dels cinc centres cívics del districte ha estat  69.733, xifra un 45% superior a l'any anterior. Sant Martí és el districte amb un major nombre 
d'espais esportius en instal·lacions públiques, el 16,5% de la ciutat. És també el districte amb un major nombre d'instal·lacions esportives municipals i més abonats, més del 18% del total 
de la ciutat.   
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o Valor BCN 
Població de 85 i més anys que viu sola (valor absolut) 2.283 2.471 2.585 2.713 2.845 3.026 6,4% 2015 12,7% 
Població amb discapacitat reconeguda 15.567 16.092 0 19.216 19.758 0 2,8% 2014 14,5% 
Nombre de pensions no contributives  1.834 1.890 2.004 2.099 0 0 4,7% 2013 13,0% 
      Invalidesa 1.014 1.087 1.189 1.233 0 0 3,7% 2013 14,3% 
      Jubilació 820 803 815 866 0 0 6,3% 2013 11,6% 
Nombre de PIRMIS per districte 0 0 0 0 0 0       
      Nombre d'expedients  399 319 297 330 326 356 9,2% 2015 12,6% 
      Nombre de beneficiaris 920 729 640 715 703 795 13,1% 2015 13,5% 
Persones ateses als centres de Serveis Socials 9.287 8.782 9.593 10.019 10.571 10.939 3,5% 2015 14,7% 
Persones usuàries amb algún servei de SAD 2.025 2.507 3.035 3.299 3.198 3.301 3,2% 2015 16,9% 
Persones ateses amb teleassistència 7.442 8.431 9.286 10.598 11.374 11.951 5,1% 2015 15,5% 
Menors atesos pels EAIAS 380 463 479 422 444 444 0,0% 2015 12,7% 
Places residències gent gran (públiques i privades) 995 1.195 1.189 1.197 1.205 1.205 0,0% 2015 8,6% 
      Iniciativa pública 248 248 248 248 248 248 0,0% 2015 12,2% 
      Iniciativa social 127 132 132 132 132 132 0,0% 2015 6,2% 
      Iniciativa mercantil 620 815 809 817 825 825 0,0% 2015 8,4% 
Places en habitatges tutelats d'iniciativa pública 146 298 298 298 0 0 0,0% 2013 13,6% 








o Valor BCN 
Atenció a OACs 142.768 130.591 121.990 118.471 120.436 120.423 0,0% 2015 11,1% 
% Participació a les eleccions municipals 0,0% 52,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,7% 8,7* 2015 Bcn =60,6% 
Percepció ciutadana                   
     Satisfacció de viure al districte (0-10) 7,7 7,8 7,8 7,9 7,8 8,0 0,2* 2015 Bcn = 7,9 













  2015 
Inseguretat, 
Neteja 

























Al districte viuen soles més de 3.000 persones de 85 i més anys, el 12,7% del total de la ciutat, pes proporcional al de la població d'aquesta franja d'edat en relació amb BCN. A Sant Martí 
es concentra el 14,5% de les persones amb discapacitat reconeguda de BCN. La demanda de visites als Centres de Serveis Socials té un pes molt semblant al de la població del districte (al 
voltant del 15% del total de BCN), a l'igual que el pes de beneficiaris de PIRMIs (13,5%).  
El 2015 augmenta el nombre de llars  amb SAD i el de persones amb teleassistència, que representen el 17% i 15,5% del total de BCN, pes lleugerament superior al de la població ≥75 anys 
en relació amb la ciutat (13,5%). Les pensions no contributives representen el 13% del total de la ciutat. El districte tenia el 2015 el 12,2% de les places en residències públiques per a gent 
gran de la ciutat, i un 13,6% de les places en habitatges tutelats. La participació a les últimes eleccions municipals  augmenta més de 8,7 punts.  La gent es mostra força satisfeta de viure 
al districte (8), pràcticament igual a la mitjana de BCN (7,9), essent la inseguretat i la neteja els problemes que consideren principals.  
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o Valor BCN 
Núm accidents 1.022 1.088 1.063 1.073 1.162 1.157 -0,4% 2015 11,6% 
Turismes / 1000 hab 346 348 344 326 327 335 2,5% 2015 Bcn = 354 
% turismes > 10 anys 43,4% 46,8% 48,6% 47,0% 51,0% 54,3% 3,4* 2015 Bcn = 56,0% 
Motos i ciclomotors / 1000 hab 136 138 138 126 127 132 4,06% 2015 Bcn = 170 
% motos >10 anys 36,6% 36,5% 36,4% 29,9% 32,0% 37,2% 5,2* 2015 Bcn = 42,1% 
Matriculacions de turismes 2.831 2.256 2.350 2.082 2.628 2.933 11,6% 2015 13,7% 
Places aparcaments subterranis municipals 8.109 9.982 9.982 9.982 9.982 0 0,0% 2014 16,3% 
Us de noves tecnologies de comunicació 0 0 0 0 0 0       
     % població que utilitza internet 0,00% 69,5% 70,6% 71,6% 75,3% 79,3% 4,0* 2015 Bcn = 79,4% 
     % població que utilitza correu electrònic 0,00% 65,6% 67,4% 66,1% 70,3% 72,6% 2,3* 2015 Bcn = 73,8% 
     % població connectada a xarxes socials 0,00% 38,5% 43,1% 45,9% 50,2% 55,0% 4,8* 2015 Bcn = 53,8% 
     % població que usa telèfon mòbil 0,00% 90,7% 94,6% 94,8% 92,7% 95,4% 2,7* 2015 Bcn = 96,1% 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi 0 73 72 78 106 0 35,9% 2014 14,2% 




























Al districte es concentra el 11,6% del total d'accidents de circulació de la ciutat, i el darrer any es manté pràcticament igual que el 2014. 
Tant el nombre de turismes com especialment el de motos i ciclomotors per 1000 habitants són inferiors a la mitjana de la ciutat.  Els turismes de més de 10 anys representen el 54% del 
total, xifra lleugerament inferior  a la mitjana de ciutat, mentre que el de motos és el 37%, cinc punts per sota de la mitjana. 
El 13,7% de les altes de turismes a la ciutat el 2015 corresponen al districte, que té el major nombre de places d'aparcament municipal (16,3% del total).  
El percentatge d'utilització de noves tecnologies és similar a la mitjana de ciutat en gairebé tots els casos .El districte té un alt percentatge de punts de connexió del servei Barcelona 
Wifi, amb un 14% del total. 
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o Valor BCN 
Índex de victimització 27,2 24,5 26,4 20,1 26,6 0,0 6,5* 2014 Bcn = 23,7 
Índex de denúncia 31,6 38,4 33,8 38,8 28,6 0,0 -10,2* 2014 Bcn = 23,4 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri (0-10) 5,9 6,0 6,1 5,9 6,2 6,2 0,0* 2015 Bcn = 6,4 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat (0-10) 5,5 5,4 5,6 5,6 6,0 6,1 0,1* 2015 Bcn = 6,1 
Serveis del cos de bombers 1.991 1.852 1.898 1.754 2.029 1.993 -1,8% 2015 12,6% 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100 hab 0,0 6,8 8,2 8,0 7,6 0,0 -0,4* 2014 Bcn = 8,5 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab 0,0 2,2 2,0 1,8 1,4 0,0 -0,4* 2014 Bcn = 1,6 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab 0,0 20,9 20,3 20,1 16,0 0,0 -4,1* 2014 Bcn = 21,8 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab 0,0 26,1 21,9 19,4 19,3 0,0 -0,1* 2014 Bcn = 21,3 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab 0,0 9,6 8,9 9,3 9,1 0,0 -0,2* 2014 Bcn = 10,9 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab 0,0 8,3 7,7 8,2 7,9 0,0 -0,3* 2014 Bcn = 9,6 


























L'índex de victimització ha augmentat el darrer any més de 6 p.p., i es situa 3 p.p. per sobre del valor de Barcelona; l'índex de denúncia en canvi baixa 10 p.p. però es troba per sobre de 
la mitjana de ciutat.  
La puntuació que els ciutadans atorguen a la seguretat al seu barri (6,2) es manté respecte l'any anterior i es situa 2 dècimes per sota de la mitjana de la ciutat, mentre que la percepció 
del nivell de seguretat de la ciutat en conjunt (6,1) es igual.  
Tots els indicadors relatius a la seguretat ciutadana obtenen millors resultats que la mitjana de la ciutat. 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
POBLACIÓ        
Població (valor absolut i per sexes) Persones empadronades   Anual 
Padró 30 de juny 
Departament d’Estadística 
Densitat neta (hab/hectàrea) Habitants/superfície residencial   Anual 
Estructura d'edats Edat any a any de la població   Anual 
% grup 0-3 anys Població de 0 a 3 anys/total població   Anual 
% grup 0-15 anys Població de 0 a 15 anys/total població   Anual 
% grup 16-64 anys Població de 16 a 64 anys/total població   Anual 
% grup 65 i més anys Població de 65 anys i més/total població   Anual 
Població major de 75 anys (valor absolut) Població de 75 anys i més   Anual 
% més 65 anys sols Població de 65 anys i més que viu sola/població total de 65 anys i més  
 
Anual 
% més 75 anys que viuen sols Població de 75 anys i més que viu sola/població total de 75 anys i més  
 
Anual 
Índex envelliment (Població de 65 anys i més/població de 0 a 15 anys)*100   Anual 
Índex sobreenvelliment (Població de 75 anys i més/població 65 anys i més)*100   Anual 
Índex de dependència demogràfica (Població de 0 a 15 anys i de 65 anys i més/població de 16 a 64 anys)*100   
Taxa natalitat (Naixements/total població)*1000   Anual 
Moviments Demogràfic 
Departament d’Estadística 
Taxa de mortalitat (Defuncions/total població)*1000  Anual 
Esperança de vida Nombre mitjà d'anys que viuria cada nascut    Anual 
Nombre d’estrangers (valor absolut)    
Padró lectura gener % estrangers Població nacionalitat estrangera/total població    Anual 
Principals nacionalitats (3) Tres nacionalitats més nombroses    Anual 
Nombre de llars Llars de persones empadronades   Anual 
Padró llars 30 de juny Ocupació mitjana de les llars Població/nombre de llars  Anual 
% llars amb un adult (>16 anys) i un o més menors Llars amb un adult i un o més menors/total llars   Anual 
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Indicador Definició Unitat Periodicitat Font 
ACTIVITAT ECONÒMICA         
Índex de renda de la població (Barcelona=100) 
Nivell mitjà de renda fam. disponible per càpita dels hab.del districte en relació 
amb la mitjana de Barcelona (Índex 100). 
Índex (BCN=100) Anual 
Barcelona Economia  
Gabinet Tècnic de Programació  




Direcció de Turisme  
Nombre de places hotels, hotels-apartament i pensions Nombre d'establiments hotelers, hotels-apartament i pensions al districte  Anual 
% establiments hotelers de gran luxe, 5 i 4 estrelles % d'hotels de més categoria % Anual 
Superfície cadastral destinada a activitat (m2) Valor absolut d'acord amb la base de Dades de l'Impost sobre béns immobles  m2  Anual 
Base dades IBI. IMH 
Estructura per usos (%): Comerç    % de superfície destinada a Comerç m2 Anual 
Indústria    % de superfície destinada a Indústria m2 Anual 
Oficines    % de superfície destinada a Oficines m2 Anual 
Ensenyament    % de superfície destinada a Ensenyament m2 Anual 
Sanitat    % de superfície destinada a Sanitat m2 Anual 
Turisme i  Hoteleria % de superfície destinada a Turisme i Hoteleria m2 Anual 
Esportiu    % de superfície destinada a Espectacles m2 Anual 
Espectacles    % de superfície destinada a Esports m2 Anual 
Altres   % de superfície destinada a altres activitats m2 Anual 
Grau de satisfacció dels establiments del comerç respecte a la marxa del 
negoci comercial del districte (entre 1 i 5) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci 
Valors 
d'1 a 5 
Trimestral 
Enquesta  
d'Activitat del Comerç  Evolució  previsible  de facturació  els propers 2 anys als establiments comer-
cials  del districte (% d'estab. que preveu augment) 
Enquesta als comerciants del districte  sobre la marxa del negoci % Trimestral 
     
MERCAT DE TREBALL         
Atur registrat  Persones inscrites com aturades al SCC   Mensual Dp. Empresa i Ocupació  
Perfil de l'atur registrat:          
                   Sexe (homes/dones) (homes/dones aturats)/total aturats*100   Mensual 
Dp. Empresa i Ocupació 
(estimació del Departament 
d’Estadística) 
  
                   % d'estrangers (estrangers aturats)/total aturats*100   Mensual 
                   Edat (<29 anys/30-44 anys/45 i més anys) (aturats <29 anys/30-44 anys/45 anys i més)/total aturats*100 Mensual 
Pes de l'atur registrat  (% aturats/població 16-64)   Mensual 
Pes de l'atur de llarga durada/total d'aturats 
Estimació de la proporció d'aturats de llarga durada (més de 12 mesos) sobre el 
total d'aturats 
  Mensual 
% residents al districte que treballen al districte     Anual 
Enquesta de 
 Serveis Municipals 
% residents al districte que treballen a resta de Barcelona     Anual 
% residents al districte que treballen fora de Barcelona     Anual 
% residents a Barcelona que treballen al districte     Anual 
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MERCAT IMMOBILIARI   
  
  




residencial Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
aparcaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
equipaments Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
oficines Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
comerç Sostre previst en m2 a les llicències d'obres per tipologia (%) 
 
Trimestral 
Valor cadastral locals Mitjana valors unitaris (valor cadastral total en € per m2 dels locals) 
 
Anual 
Institut Municipal Hisenda 
Locals cadastral Nombre total de locals  
 
Anual 
% habitatge (locals habitatge/total locals)*100 
 
Anual 
% comerç (locals comerç/total locals)*100 
 
Anual 
% oficines (locals oficines/total locals)*100 
 
Anual 
Superfície dels habitatges:     de menys de 61 m2 (%)  nombre habitatges de menys 61m2/nombre habitatges  % Anual 
Base dades IBI. IMH 
de més de 120 m2 (%)   nombre habitatges de més de 120m2/nombre habitatges % Anual 
Antiguitat dels habitatges:     construïts abans 1960 (%)  habitatges construïts abans de 1960/nombre habitatges % Anual 
construïts entre 1960 i 1980 (%)  habitatges construïts entre 1960 i 1980/nombre habitatges % Anual 
Habitatges inciats Projectes visats pel Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Secretaria Habitatge  
Generalitat 
Habitatges acabats Certificats finals d'obra del Col·legi d'Aparelladors 
 
Trimestral 
Lloguer mitjà per superfície (€/m2/mes)   Preu mitjà del lloguer d'habitatge €/m2/mes (mitjana anual) €/m2/mes Trimestral 
Nombre de contractes de lloguer    Nombre de contractes realitzats durant l'any  Trimestral 
Preu mitjà d'oferta de l'habitatge 2ª mà (€/m2)  
  
Preu mitjà de venda €/m2 habitatge 2a mà (4rt. Trimestre) €/m2 Trimestral 
Nombre de compravendes d'habitatge registrades Recompte d'habitatges inscrits al Registre de la Propietat  
 
Trimestral Registradors Propietat 
Import mitjà de les compravendes (€/m2 construït) Import mitjà de les compravendes inscrites al Registre  €/m2 construït Trimestral Registradors Propietat 
     
TERRITORI i MEDI AMBIENT   
  
  
Superfície segons ús del sol   
  
  
   % superfície de sòl ús residencial (superfície sol d'ús residencial/total superfície)*100 
 
Anual 
Informació de  
Base Cartografia. IMI. 
   % superfície de sòl d'ús industrial i infraestructures (superfície sol d'ús industrial i infraestructures/total superfície)*100 
 
Anual 
   % superfície de sòl d'ús equipament (superfície sol d'ús equipament/total superfície)*100 
 
Anual 
 Superfície de voreres m2 de voreres 
 
Anual 
 Superfície de zones amb prioritat de vianants ha. De zones i carrers amb prioritat de vianants 
 
Anual 
Parcs urbans ha. De parcs urbans 
 
Anual 
Direc. Serv. Espais Verds Verd urbà / hab. Superfície verd urbà m2/total població 
 
Anual 
Àrees de jocs infantils Unitats d'àrees de jocs infantils 
 
Anual 
Nombre de fonts Unitats de fonts públiques 
 
Anual Direc. Serv. Cicle de l'Aigua 
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EDUCACIÓ   
 
    




Nombre escoles públiques d'infantil i primària Nombre escoles públiques d'infantil i primària 
 
Anual 
Nombre d'instituts de secundària públics Nombre d'instituts de secundària públics 
 
Anual 
Llars d'infants concertades i privades centres concertats i privats Llars d'infants concertades i privades 
 
Anual 
Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) Centres privats concertats (infantil, primària i secundària) 
 
Anual 
Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) Alumnes escoles bressols públiques (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) Alumnes llars d'infants concertades i privades (0-3 anys) 
 
Anual 
Alumnes 3-16 anys centres públics Alumnes 3-16 anys centres públics   
Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats Alumnes 3-16 anys centres concertats i privats   
% Alumnes graduats/avaluats al finalitzar 4rt.ESO  (Alumnat que obté títol en finalitzar 4rt.d'ESO/avaluats)*100  %  
% Alumnat estranger/total alumnat infantil, primària i ESO    
centres públics (Alumnat estranger / total alumnat)*100  centres públics %  
centres concertats i privats (Alumnat estranger / total alumnat)*100  concert. i privats %  
Alumnes batxillerat centres públics Alumnes batxillerat centres públics   
Alumnes batxillerat centres concertats i privats Alumnes batxillerat centres concertats i privats   
Alumnes Formació Professional centres públics  Alumnes Formació Professional centres públics   
Alumnes Formació Professional centres concertats i privats Alumnes Formació Professional centres concertats i privats   
Nivell d'estudis Nivell d'estudis de la població de 16 anys i més 
 
Anual 
Padró 30 de juny DE 
%  nivell instrucció insuficient Població sense estudis/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis obligatoris Població estudis fins ESO/població de 16 anys i més % Anual 
% batxiller superior, CFGM  Població estudis batx. CFGM/població de 16 anys i més % Anual 
% estudis universitaris i CFGS Població estudis universitaris i CFGS/població de 16 anys i més % Anual 
 
CULTURA   
 
    






Visites biblioteques públiques     Nombre de visites a les biblioteques de la xarxa pública  Mensual 
Visitants museus:     municipals i consorciats Nombre de visitants museus municipals i consorciats 
 
Mensual 
privats Nombre de visitants museus privats  
 
Anual 
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SERVEIS SOCIALS         
Població de 85 i més anys que viu sola  valor absolut   Anual Departament d’Estadistica  
Població amb discapacitat reconeguda amb més del 33% de discapacitat reconeguda   Anual 
Departament de  
Recerca i Coneixement.  
Àrea de Drets Socials 
Nombre de pensions no contributives    
Invalidesa   Pensions no contributives de la Seguretat Social   Anual 
Jubilació   Anual 
Nombre de PIRMIS per districte valor absolut   Anual 
Nombre d'expedients   Expedients en actiu al final del període  Anual 
Nombre de beneficiaris  Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció  Anual 
Persones ateses als centres de Serveis Socials des d'inici d'any Persones diferents ateses des d'inici d'any   Mensual 
Persones usuàries amb algun servei de SAD Nombre d'usuaris de serveis d'atenció domiciliària   Mensual 
Persones ateses amb teleassistència Nombre persones ateses   Mensual 
Menors atesos pels EAIAS Nombre de menors atesos pels Equips d'Atenció a Infància   Mensual 
Places residències gent gran (públiques, socials, mercantils) Nombre de places en residències   Anual 



















RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA         
Atenció a OACs nombre d'atencions a les oficines d'atenció al ciutadà       
% Participació a les eleccions municipals (nombre votants/nombre d'electors)*100   Convocatòria Ministerio del Interior 
Percepció ciutadana       
 Enquesta Serveis Municipals  
(població de 18 i més anys) 
   satisfacció de viure al barri 0 = gens satisfet; 10 = molt satisfet mitj.0 - 10 Anual 
   principals problemes del barri problemes més greus del barri a cada districte i en el conjunt de Bcn     Anual 
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TRANSPORTS I COMUNICACIONS   
 
    
Número d’accidents Nombre d'accidents de trànsit 
 
Anual Guàrdia Urbana 




Cens Vehicles. Població oficial INE 
% turismes > 10 anys  (turismes>10 anys/total tursimes)*100  % Anual 
Motos i ciclomotors / 1000 hab (Motos i ciclomotors/total població)*1000 ‰ Anual 
% motos i ciclomotors >10 anys  (motos>10 anys/total motos)*100  % Anual 
Matriculacions de turismes Altes de matriculació de turismes 
 
Anual 
Places aparcaments subterranis municipals Nombre de places d'aparcament  
 
Anual Dir. Serv. Mobilitat. Ajuntament BCN 
Us de TIC :   % població que usa internet % ús internet a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Enquesta Serv. Mpals.  
Ajuntament de Barcelona 
% població que usa correu electrònic % ús correu electrònic a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població connectada a xarxes socials % ús xarxes socials a les llars als darrers 30 dies % Anual 
% població que usa telèfon mòbil % ús telèfon mòbil a les llars als darrers 30 dies % Anual 
Punts de connexió del servei Barcelona Wifi Nombre de punts de connexió 
 
Anual Dir. ciutats intel·ligents i telecom. IMI 
     
SEGURETAT CIUTADANA   
 
    
Índex de victimització % persones enquestades víctimes d'un delicte l'any anterior 
 
anual 
univers: població resident  
de 16 i més anys 
Índex de denúncia 
% persones enquestades que diuen haver estat víctimes d'un delicte 
l'any anterior i que diuen haver-ho denunciat  
anual 
Puntuació del nivell de seguretat del seu barri percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana  0-10 anual 
Puntuació del nivell de seguretat de la ciutat percepció de l'entrevistat en l'any en curs mitjana 0-10 anual 
Servei del cos de bombers Nombre serveis prestats pel cos de bombers 
 
Anual 
Serv. Extinció, Incendis i Salvament.  
Ajuntament de Barcelona 
Infraccions de l'ordenança de convivència / 100hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Sistema Seg. Pública  
de Catalunya a Barcelona 
Incidents per degradació de l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents en la convivència veïnal / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Incidents per activitats molestes a l'espai públic / 1000 hab (incidents/total població)*1000 ‰ Anual 
Infraccions penals conegudes per la policia / 100 hab (infraccions/total població)*100 % Anual 
Delictes i faltes contra el patrimoni / 100 hab (delictes i faltes/total població)*100 
 
Anual 
 
 
Població  
Activitat 
econòmica 
Treball 
Habitatge 
i territori 
Formació 
i educació 
Cultura i 
esports 
Serveis 
socials 
Transports i 
comunicacions 
Seguretat 
Fitxa 
tècnica 
